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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos y lluvias. Resto Espa-
ña, vientos, cielo nuboso y descenso de la tempe-
ratura. Máxima del martes, 26° en Sevilla; mínima 
de ayer, 2° en León y Valladolid. En Madrid: 
máxima de ayer, 130,5; mínima, 60,2. 
P R E C I O S D E 
M A D R I D 
PROVINCIAS . . . . 
PAGO A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas ai mes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XVIIL—Núm. 6.031 * Jueves 1 de noviembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
No puede pasar sin comentario de nuestra parte la Pastoral del Arzobispo 
de Toledo al Clero de su archidiócesis. Por la dignidad y oportunidad con que 
aborda un asunto escabroso, por los hechos que expone, por la valent ía de las 
declaraciones que contiene, hasta por la paternal severidad con que es tá es-
crita, es un documento de la mayor importancia. 
Reconoce el Cardenal Segura que la Iglesia española atraviesa días di-
fíciles. Pudiera parecer ex t r aña la declaración en tiempos en que, a juicio de 
muchos, todo va bien, simplemente porque hay orden material en las calles. 
Pero días a t r á s lo advert íamos, y hoy insistimos en la afirmación: hay muchas 
cosas que no van bien. Y una de ellas es la si tuación de la Iglesia. 
Dejemos a un lado la primera parte del documento, en la que se habla de 
los daños que producen a la tradicional piedad española el paganismo, la sen-
sualidad de los tiempos modernos, "el espíri tu naturalista y secularizador", in-
filtrado "en todas nuestras instituciones patrias" y que ha llegado "a penetrar 
en el santuario del hogar y estamos por afirmar que fuerza por invadir hasta 
el sagrado de los templos". 
Vamos a concretarnos solamente a dos cuestiones muy graves. Es la p r i -
mera la si tuación económica del Clero. A consecuencia de ella, el espír i tu de 
unión y caridad que debe existir entre sacerdotes y Prelados ha sufrido los 
embates de un cierto ambiente de indisciplina y de insubordinación. Nada 
nuevo nos dicen las palabras del Primado que insertamos a seguido. Pero de-
bemos repetirlas. No sólo por autorizadas, sino también por dignas y elocuen-
tes. Acaba de referirse el Cardenal al espíri tu naturalista y sus progresos, 
y añade: 
"Mas no nos referíamos tan sólo a estas dificultades al afirmar que eran días 
difíciles los días por los que atraviesa actualmente el Clero patrio. 
Intimamente ligada con ellas está la dificultad económica por momentos cre-
cientes en que viene desenvolviéndose la vida de la Iglesia en España. 
Las dotaciones del culto y Clero en nuestra patria eran ya tan manifiesta-
mente insuficientes al pactarse el Concordato vigente de 1851, que se obligaba 
el Gobierno, en virtud del artículo 36, "al aumento que se pueda hacer en ellas 
cuando las circunstancias lo permitan". 
En los tres cuartos de siglo transcurridos, y principalmente después de la 
guerra europea, ha ido aumentándose la carest ía de la vida en tal forma, que 
con aquellas dotaciones, casi invariablemente sostenidas, no es, en modo alguno, 
posible hacer frente a las necesidades urgentís imas de momento, lo mismo en 
el culto que en el clero. 
No creemos necesario, n i aun oportuno, trazar una vez más el triste cuadro 
que todos los días, no sólo estáis presenciando, sino viviendo. 
Huelgan pruebas para demostrar que para la Iglesia española los actuales son 
días verdaderamente difíciles. Los que bien nos quieren lo deploran amargamen-
te, y los que nos miran con indiferencia y aun los que mal nos quieren, se ven 
precisados a reconocerlo." 
Esta penuria económica, largamente soportada por el Clero, ha llegado a 
crear en muchos sacerdotes un doloroso estado de espíritu. E l Cardenal se 
refiere a las "innumerables cartas" que llegan "demandando mejoras económi-
cas, voces de queja, de murmuración, de protesta de sacerdotes indudablemente 
no rectamente orientados". Y habla del peligro de que se extienda ese am-
biente de insubordinación nacido en gran parte de creer que los Obispos no 
extreman su solicitud y diligencia en la lucha por los derechos de los sacer-
dotes. E l Primado defiende la actitud de los Obispos y manifiesta que por 
cuantos recursos es tán a su alcance ha de intentar constantemente, en unión con 
sus hermanos en el Episcopado aliviar, ya que no remediar totalmente, las 
necesidades del Clero. 
Los Prelados "vienen constantemente preocupándose sin necesidad de la 
excitación y mucho menos de la protesta de sus hijos por esta necesidad gra-
vísima, que por cuantos recursos estén a nuestro alcance, en unión de nuestros 
venerables hermanos en el Episcopado, hemos de procurar, al menos aliviar si 
no nos fuera dado, según es nuestro vehementísimo deseo, -remediar totalmente." 
Permí tasenos decir, por nuestra parte, ya que hasta nosotros han llegado 
también manifestaciones análogas a las que el Cardenal denuncia, que seme-
jantes dudas y sospechas contra los Prelados son injustas de todo punto. Co-
nocemos de antiguo lo hecho en este orden por los Cardenales de Toledo. Apor-
tamos nuestro modesto concurso con la campaña que realizó en estas columnas 
Ortega Munílla a las estériles y amargas gestiones del Cardenal Guísasela. Los 
enterados saben perfectamente que el Cardenal Reig no pudo llegar m á s allá 
de donde llegó. Y es cierto para nosotros que el Cardenal Segura agota hasta 
el límite sus recursos cerca del Gobierno en defensa de los sacerdotes. Mas 
la si tuación de los Primados no es envidiable. Porque dos hechos no deben 
perder de vista todos los católicos. De una parte, lo que ya denunciábamos en 
nuestro ar t ículo del 13 de septiembre: la escasa preocupación que existe por 
los problemas de orden espiritual. Es inútil engañarse en este punto. No se 
ha comprendido bien n i el problema de la si tuación económica del Clero ni el 
de la enseñanza religiosa en el Bachillerato. De otra parte, un hecho m á s grave 
aún : el desamparo general en que se encuentran los intereses de la Iglesia en 
la vida pública española. 
Si hubiera proporción entre la piedad externa y la actuación pública de 
muchos españoles, el problema de la si tuación económica del Clero es tar ía 
resuelto ya, sin otra intervención de los Obispos que la de una aprobación 
a la manera de plantearlo. Pero lo hubieran planteado los seglares católicos 
que ac túan en política. L a situación difícil en que se muestran los Prelados 
era cosa vista hace ya mucho tiempo. Y los católicos que en la vida pública 
ac túan han debido evitar la sordidez de los Gobiernos, causa de las impu-
taciones y suspicacias que ahora señala el Cardenal. 
Ese es el gran problema. Y la opor tunís ima Pastoral que comentamos, apar-
te de otros muchos beneficios, t r a e r á el de poner de manifiesto el verdadero 
estado de la cuestión, no sólo para los sacerdotes, sino para todos los que 
en alguna manera forman la conciencia de los católicos militantes. 
Comprendemos los graves deberes que en este punto alcanzan a la Prensa 
católica. Pero es justo reconocer que lo mismo en Madrid que en provin-
cias, y en este asunto como en el de la persecución de Méjico y la enseñanza 
religiosa en el Bachillerato, la Prensa católica siempre ha estado en su lugar. 
Volviendo ahora a l fondo del documento que comentamos, subrayemos para 
concluir: 
"No dudamos—dice el Primado a los sacerdotes de su archidiócesis—que vues-
tra actitud respetuosa, digna, sacerdotal, filial, ha de complacer sobremanera al 
ser conocida a todos los buenos, que admirarán la compenetración que nos une, 
y que puede producir frutos tan copiosos de bendición." 
Ciertamente, la exteriorización de cualquiera de los males que en la Pas-
toral se denuncian no puede contribuir m á s que a dificultar la solución de 
justicia que ansiamos todos. 
EL"ZEPPEür LLEGO II Ll Hoy, elecciones para la L O D E L D I A 
COSTA EUCESA A LAS 
SEIS DE LA TARDE 
ENTRO POR NANTES Y DOS HO-
RAS D E S P U E S PASO POR TOURS 
y 
a 
Fueron recibidos en la estación por 
la real familia británica 
LONDRES, 31.—Su majestad la Rei-
na de E s p a ñ a y sus augustas hijas las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
acompañadas de la duquesa de San Car-
los y del marqués de Bendaña, han lle-
gado a esta capital a las siete cua-
renta de la tarde. Las augustas viajeras 
fueron recibidas en la estación por los 
Soberanos de la Gran Bre taña , la prin-
cesa Beatriz, lady Patricia Ramsay, la 
marquesa de Carisbrooke, el embajador 
de España, la marquesa de Merry del 
Val, cónsul de España , personal de la 
Embajada y Consulado y miembros de la 
colonia española. 
La acogida tributada a su majestad y 
sus altezas reales fué cariñosísima. 
Doña Victoria fué obsequiada por la 
colonia de su país con un magnífico ramo 
de flores, así como las Infantas, que con-
testaban sonrientes a los saludos de las 
Personas que les aguardaban. 
La Soberana española y sus dos h i -
jas, acompañadas de los Reyes de I n -
glaterra y de la princesa Beatriz, se 
trasladaron seguidamente en automó-
vi l al palacio de Kensigton. 
L A S A L I D A D E PARIS 
PARIS, 31.—La Reina de E s p a ñ a y 
sus augustas hijas, las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina, acompañadas 
del marqués de Bendaña y la duquesa 
de San Carlos, han salido para Lon-
dres en el tren de las doce. 
Las augustas viajeras han sido des-
Pedidas en la estación por los repre-
Parece que se discutió el criterio 
alemán sobre la C. de peritos 
También se entrevistó con Poinca-
ré el embajador de Alemania 
sentantes del ministerio de Negocios nia española. 
PARIS, 31.—El agente general de pa-
gos por reparaciones, Parker Gilbert, 
ha conferenciado hoy con el señor Poin-
caré . Se cree que la conversación versó 
sobre el criterio del Gobierno alemán en 
lo referente a la composición de la Con-
ferencia de peritos financieros para re-
solver l a cuestión de las reparaciones. 
El presidente del Consejo t ambién se 
entrevis tó con el embajador de Alema-
nia, von Hoesch. L a entrevista se pro-
longó hasta la una de la tarde. Sé ase-
gura que el embajador ha hecho al pre-
sidente una comunicación verbal sobre 
las sugestiones de su Gobierno en lo re-
lativo a la constitución de l a Comisión 
de peritos para la solución del proble-
ma de las reparaciones. 
El embajador a lemán entregó a Poin-
caré, después de l a entre vista, un "me-
m o r á n d u m " exponiendo los puntos de 
vista principales que había tratado en 
esa conversación. 
En los centros diplomáticos franceses 
se guarda la mayor reserva respecto a 
esa conferencia. 
Extranjeros y de la presidencia de la 
república, señor De Fouquieres, y ge-
neral Lasson; por el embajador de Es-
paña, s eño r Quiñones de León, y por 
numerosas personalidades de l a colo-
Se cree que llegará a Friedrichsha-
fen hoy, a las siete de la mañana 
Habrá empleado en el reco-
rrido tres días justos 
PARIS, 31.—El dirigible a lemán "Con-
de de Zeppelin" ha pasado sobre Tours 
a las onche y veinte de la noche. Una 
gran mult i tud presenció el paso del di-
rigible, que llevaba todas las luces en-
cendidas. Después de volar lentamente 
sobre la ciudad la aeronave tomó la 
ruta del Este, como si desease pasar 
sobre Dijon y volver a Friedrichshafen 
por Belfort y Basilea, la misma ruta que 
llevó en el viaje de ida a Nor teamérica . 
Se cree que l legará a Friedrichshafen 
a las siete de la mañana . Como salió 
de Nueva York el lunes a las 6,58, habrá 
empleado tres días justos. 
SOBRE E L A T L A N T I C O 
B E R L I N , 31.—Desde ayer por la tarde 
se ha podido seguir perfectamente la 
marcha del "zeppelin". Si la posición 
transmitida por el "Mauritania" era 
exacta, el dirigible ha tenido que hacer 
cambio brusco hacia el Sur, ya que a 
las seis de la tarde el semáforo de Ham-
burgo situaba al barco aéreo a 35 gra-
dos de longitud Oeste y solamente a 
45 grados de la t i tud Norte. 
A las doce de la noche—exactamente 
a las 0 y 15—el vapor holandés "Wes-
terdyk" encontró al dirigible a 560 mi-
llas al Oeste de la punta extrema me-
ridional de Irlanda, y a las seis de la 
mañana , según un radio del mismo di-
rigible, la si tuación era: 48 grados 20 mi-
nutos de lat i tud Norte y 15 grados 5 mi-
nutos de longitud Oeste. 
A las diez de la m a ñ a n a el "Conde 
de Zeppelin" estaba a 140 millas al 
Oeste de Brest, y a las tres y media de 
la tarde la estación de radio de Burdeos 
colocaba al dirigible sobre el estatuario 
del Gironda; pero la posición no debía 
ser exacta, ya que a las 17,43 el d i r i -
gible pasaba sobre Nantes un grado m á s 
al Norte de lo que indicaba el radio bor-
delés. De todos modos, podía ser una 
desviación obligada por el viento o la 
amenaza de alguna tormenta; pero en 
un radio posterior el "Conde Zeppelin" 
comunicó su posición a las seis de la 
tarde (hora alemana, cinco de la tarde 
de Greenwich) a 120 kilómetros al Sur 
de Brest y 180 kilómetros al Oeste de 
Nantes. E l tiempo es favorable y sopla 
viento Norte, con una velocidad de 
10 metros por segundo. La visibilidad 
alcanza a 10 kilómetros. 
En Friedrichshafen 
Todavía se ignora si el "zeppelin" ate-
r r i za rá en el caso de quellegue de noche 
a Friedrichshafen o esperará a que ama-
nezca. Todo depende del tiempo. 
De todos modos ya hay en el campo 
m á s de 10.000 personas decididas a es-
perar y a aclamar a los tripulantes. 
En Friedrichshafen hay un enorme co-
rreo, destinado a los comandantes del 
dirigible en especial. Les sigue el mu-
chacho norteamericano que logró burlar 
la vigilancia y embarcarse. Su aventura 
ha despertado gran interés. 
En los círculos aeronáuticos se habla 
de posibles dificultades en Friedrichsha-
fen ante la si tuación en que se halla 
este muchacho, sin visar y muy proba-
blemente hasta sin pasaporte. 
Con este motivo las autoridades ale-
manas se han puesto al habla, con el cón-
sul de los Estados Unidos en Stuttgart . 
Este se pe r sonará en Friedrichshafen y 
en t r ega rá al expresado joven los docu-
mentos necesarios, sí el comandante del 
dirigible declara hallarse satisfecho de 
su conducta a bordo. 
U N A TORMENTA 
B E R L I N , 1. — Cuando el dirigible 
"Conde de Zeppelin" volaba el lunes 
sobre las costas de Terranova, encon-
t ró una violentísima tempestad de l lu-
via y granizo. 
Las piedras, del t a m a ñ o de nueces, 
al golpear la envoltura metá l i ca del 
dirigible producían un ruido ensorde-
cedor. 
L a aeronave resist ió la tormenta igual 
que si hubiera sido un t ransa t lán t ico . 
Los oficiales de la Marina americana 
que viajan a bordo del "Conde de Zep-
pelin" se muestran entusiasmados de 
esta proeza y declaran que es induda-
ble que esta clase de "zeppelines" pue 
den ser utilizados siempre con éxito en 
los vuelos t ransa t lán t icos , necesitando 
tan sólo ligeras modificaciones, que ha-
brán de llevarse a cabo en breve plazo, 
para la completa seguridad de los pa-
sajeros. 
E L TIEMPO SIGUE BUENO 
LONDRES, 31.—Durante toda la no-
che, y aparte algunos chaparrones de 
poca intensidad, el tiempo ha sido muy 
favorable para el vuelo del "Graf Zep-
pelin" al Sur de las costas de Irlanda. 
E L TIEMPO E N E L A T L A N T I C O 
Nota del Servicio Meteorológico es-
pañol: "Si tuación atmosfér ica sobre el 
Atlántico Norte y Occidente de Europa 
el día 31 de octubre. 
Se comprueban hoy los pronóst icos 
hechos ayer acerca de la evolución del 
tiempo en el Atlántico Norte; la per-
turbación a tmosfér ica se corre hacia 
Oriente, quedando .siempre entre los 
paralelos 50 y 65; hoy por la m a ñ a n a 
perdió intensidad la borrasca de refe-
rencia y se encuentra casi en el mar 
El actual presidente, general Ma-
chado, es el único candidato 
CHOQUE ENTRE LAS TROPAS 
PARAGUAYAS Y BOLIVIANAS 
Un telegrama de Sao Paulo dice 
que trabaron combate en 
territorio del Brasil 
(Servicio exclusivo) 
L A H A B A N A , 31.—Mañana, día 1 
de noviembre, se celebrarán en la isla 
de Cuba elecciones para la presidencia 
de la república. 
Como es sabido, sólo se presenta a 
la elección un candidato, que es el ac-
tual presidente de la república, gene-
ra l don Gerardo Machado, por haber 
llegado a un acuerdo los tres partidos 
nacionales.—Associated Press. 
PROPAGANDA COMERCIAL 
L A H A B A N A , 31.—El presidente de 
la república, general Gerardo Macha-
do, ha firmado un decreto, por el que 
crea un sistema de propaganda comer-
cial mediante agentes comerciales que, 
provistos de muestrarios de los produc-
tos de la isla, v is i ta rán los principa-
les centros industriales dgl mundo para 
realizar una propaganda eficaz. 
I N C I D E N T E ENTRE B O L I V I A 
Y PARAGUAY 
(Servicio exclusivo) 
RIO DE JANEIRO, 31.—Un despa-
cho procedente de Sao Paulo, y reci-
bido esta m a ñ a n a en la Agencia Bra-
Uanos cfe\ 
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Apartado 466.-Ued., y Admón., C O L E G I A T A , ? . Teléfonos 71.500 y 71-509. 
Se habla de crisis en el 
Un acierto del Gobierno 
sileña de esta capital, anuncia que ha 
entablado un serio conflicto entre fuer-
zas militares de las repúblicas del Pa-
raguay y de Bolivia, en el terri torio bra-
sileño de Matto Grosso. 
Según el telegrama de referencia, las 
tropas paraguayas y bolivianas atrave-
saron ayer m a ñ a n a las respectivas fron-
teras con la república brasi leña y tra-
baron combate dentro de este territorio. 
Se carece de m á s detalles del hecho, 
el cual, por otra parte, no ha tenido 
hasta la fecha confirmación.—Associa-
ted Press. 
* * # 
N . de la R.—Las divergencias existen-
tes entre Bolivia y Paraguay, y que, pro-
bablemente, han motivado este nuevo in-
cidente, provienen de una cuestión de lí-
mites, motivadas por la posesión del Cha-
co Boreal (véase E L DEBATE del 13 de 
mayo últ imo). 
Este litigio es añejo, pues data del 
año 1879, en que comenzaron las nego-
ciaciones para su arreglo. Han sido fir-
mados diferentes Tratados entre ambos 
países, pero no fueron ratificados, ya 
por uno, ya por el otro Parlamento. En 
1887 se produjo también un conflicto ar-
mado, que, por fortuna, no tuvo graves 
consecuencias. 
Muy recientemente, intervino la Repú-
blica Argentina como mediadora, y pi-
dió como preliminar para sucesivas ne-
gociaciones que ambos países litigantes 
retirasen sus tropas de la frontera. Pa-
rece que la intervención argentina no 
ha dado los resultados apetecidos. 
B R A S I L A U M E N T A E L EJERCITO 
RIO DE JANEIRO, 31.—El presiden-
te de la república ha firmado un decre-
to, en el que establece el Ejérci to per-
manente del Brasil en 50.000 hombres. 
De esta forma, el Ejérci to permanen-
te del Brasil se rá el m á s numeroso de 
la América del Sur. 
Primo de Rivera ha declarado en la 
Asamblea Nacional que el Gobierno no 
es tá dispuesto a restablecer la l ínea 
de vapores al Pacífico, porque es muy 
costosa para España . Aplaudimos es-
tas palabras y la orientación que sig-
nifican. Es un vicio muy viejo en nues-
tro país el de la ostentación y el lujo, 
del que todavía no ha conseguido l i -
bertarse nuestra política. No queremos 
decir que una l ínea de barcos pueda 
ser un gasto enteramente superfino. 
Pero es manifiesto que si no hay altas 
razones políticas, y en este caso no 
existen, no debe invertirse una cuan-
tiosa subvención en sostener una línea 
de vapores que no es remuneradora ni 
mucho menos. 
Comprendemos que los que tengan 
puestos los ojos en los españoles de 
Filipinas se dejen llevar del senti-
miento romántico, que nosotros com-
partimos, de que el pabellón español 
ondee en aquellos puertos. Pero en po-
lít ica hay que tener un buen sentido 
económico. Hay que volver la mirada 
a E s p a ñ a y contemplar la vida inte-
rior, donde existen muchos funciona-
rios dotados con sueldos míseros, don-
de se ofrece imperiosamente al Estado 
la necesidad de atender las carreras 
fundamentales de la vida nacional, don-
de tantos servicios importantes care-
cen de congrua consignación, donde, en 
fin, las cargas tributarias son para 
ciertas clases sociales verdaderamente 
abrumadoras. Hace ya tiempo venía-
mos temiendo un poco esta propen-
sión a la ostentación, a aparentar m á s 
de lo que somos. Por ello aplaudimos 
esta medida del jefe del Gobierno. Con-
tinuar aquella polít ica nos parece in-
sensato. Es cierto que E s p a ñ a comien-
za a organizarse en todos los órdenes. 
Pero no hay que olvidar que comien-
za. ¿ Cómo vamos, en efecto, a com-
petir en lo económico, en lo cultural y 
en lo técnico con otras naciones que 
nos llevan siglos de ventaja? En edi-
ficios, en obras públicas, en represen-
tación exterior debemos predicar una 
política acomodada a nuestras posibili-
dades. Y no hay que decir que sobre 
todo importa aplicar este criterio a los 
gastos de Guerra y Marina, como en 
otras ocasiones ha sostenido E L D E -
BATE. E l día que se haga en España 
un presupuesto, son esos gastos los que 
hab rá que mirar con m á s atención, pre-
cisamente porque en ellos es donde se 
puede conseguir una mayor economía. 
Mientras tanto, un aplauso a Primo 
de Rivera por su discurso en la Asam-
blea Nacional. Es muy doloroso supri-
mir la línea del Pacífico, pero ha he-
cho bien el Gobierno en suprimirla. 
Progreso universitario 
Lock-out metalúrgico en 
la cuenca del Ruhr 
- o 
A LAS DOCE DE LA NOCHE EM-
PEZO E L PARO, QUE ALCAN-
ZA A 220.000 OBREROS 
Moción socialista contra la cons-
trucción del crucero acorazado 
ÑAUEN, 31.—A pesar de la resolu-
ción del ministerio de Trabajo de decla-
rar obligatoria la sentencia arbitral en 
el confiieto de salarios de la metalurgia 
en la cuenca del Ruhr, los patronos 
han mantenido su decisión de plantear 
el "lockout" a las doce de la noche del 
día 1 de noviembre. 
E l número de parados será de 220.000. 
Ya han sido despedidos los obreros de 
los turnos de día, y m a ñ a n a por la ma-
ñana el paro será completo. Los altos 
hornos han empezado a apagarse. Se 
prevé que el conflicto será de mucha 
duración. 
E L CRUCERO ACORAZADO 
En el Conseio de ayer hubo una 
discusión violenta entre los mi-
nistros del Interior e 1. pública. 
L a fórmula de transacción pro-
puesta consiste en limitar el 
número de Congregacio-
nes autorizables 
Parece que serán admitidas nueve 
Todavía no se ha fijado el nue-
vo texto del artículo 71 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—Las exequias del "came-
lot du roí" muerto en Pons se celebra-
ron esta m a ñ a n a en la iglesia de Notre 
Dame de Rochefort. Fueron autorizadas 
por monseñor Curen, Obispo de la Ro-
chela en vista de que la víct ima pudo 
B E R L I N .31.-E1 Comité directivo de! antes de eJ¿ i ra r los SantoS Sa-
grupo parlamentario socialista ha re- crarQentos 
suelto presentar una moción en el Keichs- CrComo ^ de esperar, el combismo ha 
reencarnado en la ofensiva contra los 
artículos 70 y 71, m á s bien contra el 
segundo, de la proposición de la ley de 
presupuestos. 
Se había dicho en declaraciones ofi-
ciales que la iniciativa de dichos ar-
tag prohibiendo la construcción del cru-
cero acorazado. 
STRESEMANN A HEIDELBERG 
Ñ A U E N , 31.—Stresemann ha salido 
hoy de Wiesbaden para Karlsruhe, donde 
llegó por la tarde. Desde allí se dirigirá 
a Heidelberg para asistir a la reunión: tí culos viene de tiempo a t r á s y cómo 
del partido popular alemán. E l lunes había pasado inadvertido el primero. 
es ta rá de regreso en Berlín y se h a r á 
cargo de nuevo de la cartera de Nego-
cios Extranjeros. Pocos días después se 
celebrará un Consejo de ministros, en el 
que se discut irá la, respuesta que han 
dado o da rán los diversos Gobiernos a la 
invitación alemana para reunir una nue-
va Conferencia técnica sobre repara-
ciones. 
Se suspende el servicio de 
paseos por el Sena 
Cada kilómetro cuesta 14 francos 
a la Sociedad, y el pasajero 
sólo paga tres francos 
Se dice que Nobile ha sido 
castigado • 
B E R L I N , 31.—Los periódicos de esta 
capital publican una noticia, proceden-
te de Roma, según la cual el general 
Nobile ha sido pasado a la reserva. Se 
le ha prohibido, además, abandonar la 
capital, conceder intervieus y escribir 
ar t ículos periodísticos. 
del Norte, produciendo al Occidente de 
las islas Br i tán icas vientos fuertes del 
Norte, pero que m á s a l Sur se convier-
ten en vientos del Oeste. 
Lo m á s interesante para el viaje del 
"Conde de Zeppelin" en su ú l t ima eta-
pa es la formación de un centro de 
per turbac ión secundaria en el Medite-
rráneo, que, aunque da lugar a grandes 
vientos, la nubosidad a u m e n t a r á y la 
visibilidad se rá mala en Francia, Sui-
za, Norte de I ta l i a y Sur de Alemania. 
El viaje a t r avé s del Atlántico, si 
se efectuó entre los paralelos 40 y 50, 
debió ser con vientos del Suroeste p r i -
mero, luego del Sur, durante poco re-
corrido, hacia el meridiano 25, y luego 
fuertes y achubascados del cuarto cua-
drante, todo lo cual, en conjunto, fué 
favorable para el rápido traslado de 
Amér ica a Europa. 
El jefe del Servicio Meteorológico 
español, Enrique Meseguer." 
A pesar de los motivos que existen 
para no sentirse optimistas acerca del 
estado de nuestras Universidades, no 
es posible cerrar los ojos a ciertos he-
chos, aislados, es verdad, pero eviden-
temente reveladores de un movimiento 
intelectual desusado, nuevo, de muchos 
catedrát icos . 
Acaba de salir de la Universidad de 
Granada un robusto alarde de estudios 
filosóficos, debido al decano de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, don A l -
berto Gómez Izquierdo. En la de San-
tiago de Compostela, también el decano 
de la misma Facultad antes dicha, el 
señor Pé rez Bustamante, ha publicado 
un documentado libro acerca de "El 
primer Virrey de Nueva España" . De 
la misma Universidad compostelana sa-
len a menudo doctos trabajos del ca-
tedrát ico de Derecho, señor Recaséns. 
Zaragoza nos ofrece trimestralmente 
sazonados frutos de su invest igación y 
de su cultura en ia revista titulada 
"Universidad". E l sabio catedrát ico de 
Salamanca, señor Pabón y Suárez de 
Urbina, publica actualmente su con-
cienzudo trabajo sobre, el "Fausto de 
Goethe en España" . En Madrid acaba 
de salir de las prensas la "Historia de 
la Literatura hispanoarábiga" , del la-
borioso catedrá t ico señor González Fa-
lencia. Y no hablemos del esfuerzo que 
representan los dos volúmenes del "Ho-
menaje a Ribera", en que sus discípu-
los han reunido las disertaciones y 
opúsculos del sabio maestro: dos volú-
menes que acreditan la existencia vigo-
rosa de la escuela arabista española. En 
Sevilla funciona un admirable Labora-
torios de Arte, del que son alma los pe-
rit ísimos ca tedrá t icos señor Muril lo y 
Angulo, y cuyas publicaciones llaman 
merecidamente la atención general. 
Todos estos hechos son consoladores, 
invitan al optimismo y hacen pensar 
en lo mucho que nuestro profesorado 
podría llevar a cabo, puesto en otras 
condiciones y con medios de trabajar 
distintos de los que ahora posee. He-
mos de destacar el trabajo de estos 
hombres, tanto por lo que significa 
científicamente, como por lo que su-
giere con respecto a las instituciones 
universitarias. Estas se transforman, 
reviven, marchan y no dejan lugar a 
duda de que, sin poder aún cantar vic-
toria estamos en seguro camino de al-
canzarla. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—De hoy m á s las aguas del 
Sena no reflejarán hasta el 15 de marzo 
de 1929 otras imágenes humanas que 
las de estos pescadores de sus riberas, 
semejantes a daguerrotipos, a l i tografías 
de los viejos grabados, en su actitud de 
espera inmovilizada. 
La Sociedad de transportes en común 
de la región parisiense ha acordado, de-
sestimando la petición de, algunos M u -
nicipios inmediatos a Par ís , que hoy mis 
mo se concentren y amarren los paque-
botes de recreo en su puerto de invierno. 
Por este año, pues, ha cesado el diario 
paseo sobre el río, jornada obligada para 
los turistas de todos ios países y nacio-
nes, y, como otras temporadas, e í serví-i sectores en el partido radical socialista: 
No obstante algunas Federaciones ra-
dicales socialistas y después el presi-
dente del partido, Daladier, en la inau-
guración del busto a Combes, y en pre-
sencia de su correligionario Herriot, de-
claraba la m á s rotunda oposición a que 
siquiera prosperase en el seno del Go-
bierno la iniciativa de Briand. "Es un 
primer hachazo a las leyes laicas de la 
República", dijo Daladier. A l mismo 
Poincaré perfiló en su discurso de Caens 
la oportunidad de la reforma con el v i -
sible asentimiento del ministro del In -
terior, Serraut, correligionario de Dala-
dier y Herriot. 
Ha sonado la palabra crisis y se han 
dedicado en el día de hoy dos Consejos 
de Ministros a resolver la cuestión. Só-
lo se sabe que se entabló una discusión 
violenta entre los ministros Herriot y 
Sarraut. 
"Le Temps" dedica un extenso ar t ícu-
lo en primera plana a exponer y comen-
tar la situación política. El texto es 
sobremanera interesante desde el mo-
mento en que concretando la fórmula de 
conciliación que se supone propuesta por 
Poincaré y sin tomar n i mucho menos 
partidos por la iniciativa, "Le Temps" 
señala como posibles beneficiarios del 
artículo 71 a los franciscanos franceses, 
la Congregación de las Misiones del ex-
tranjero, el Instituto Misionario de las 
Escuelas Cristianas, la Sociedades de 
Misioneros de Levante y Sociedad M i -
sionera Africana de Lyon. 
Distingue el diario conservador tres 
cío de los vaporcitos parisinos se re-
suelve con déficit. 
Es una satisfacción, sin duda, para los 
pasajeros saber que por el ki lómetro de 
t ravesía que les ha costado tres francos 
ha desembolsado la Compañía 14 fran-
cos 54 cént imos.—Daranas . 
VARSOVIA, 31.—Ha sido descubier-
ta una organización del partido comu-
nista, cuyo Comité central actuaba en 
Iwow. Se han practicado 45 detencio-
nes y la Policía se ha incautado de do-
cumentos de in terés . 
Los documentos recogidos por la Po-
licía demuestran que los comunistas po-
lacos estaban en comunicación directa 
con el Gobierno soviético de Ukrania. 
BERLIN 
muy:. /U0R O 
Huelga general en los 
tranvías de Atenas 
E l tráfico ha sido asegurado por 
medio de autobuses 
ATENAS, 31.—Esta mañana , a p r i -
mera hora, se declararon en huelga los 
empleados de t r anv ías de esta capital. 
En el transcurso del día se generalizó 
el movimiento y ha quedado por com-
pleto interrumpida la circulación de d i -
chos vehículos. 
Sin embargo, no se han producido 
serios trastornos, pues el tráfico ha sido 
completamente asegurado por medio de 
autobuses. 
E l presidente del Consejo de Minis-
tros, Venizelos, no ha insistido en la 
cuestión de los salarios, pero a condi-
ción de que se dé satisfacción a los 
huelguistas en otras varias de sus rei-
vindicaciones. Sin embargo, los huel-
guistas siguen intransigentes y quieren 
continuar la huelga. M a ñ a n a quizá que-
de resuelto definitivamente el conflicto. 
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MADRID.—Banquete de despedida a 
los profesores portugueses; una se-
mana en Portugal al Libro español 
(página 3).—El Príncipe de Asturias 
se t ras ladará hoy a E l Pardo.—Se-
sión de la permanente municipal.—El 
domingo leerá un discurso de ingreso 
en la Academia el P. Fullana, repre-
sentante del valenciano.—Ultima se-
sión plenaria en la Asamblea (pág. 5). 
—o- -
PROVINCIAS.—Hallazgo de un ex-
t r año subterráneo en Sevilla.—El au-
tor de un crimen, detenido en Sala-
manca—Hoy cont inuarán las mani-
obras de la Escuadra.—Homenaje a 
Goya en Zaragoza.—Premios al aho-
rro en Valencia.—Temporal en San 
Sebastián.—Fuga de un loco en Reus. 
Ha sido inaugurada en Sabiñánigo 
la primera parroquia de España que 
se dedica a Cristo-Rey (página 3). 
EXTRANJERO. — Probable crisis en 
el Gobierno francés; sin embargo, pa-
rece^ que se ha llegado a una trans-
acción con los radicales limitando el 
número de congregaciones, a las que 
se concederá la autorización del ar-
tículo 71.—El "Conde de Zeppelin" ha 
llegado ayer a las seis de la tarde 
a la costa francesa—Un barco hun-
dido en el puerto de Marsella.—"Lock-
out" metalúrgico en el Ruhr; alcanza 
a 220.000 obreros.—Choque entre bo-
livianos y paraguayos (págs. 1 y 2). 
el que ha consignado el veto, el que se-
cretamente se siente inclinado en favor 
de los art ículos que comprende los mi-
nistros del Gabinete, pero que, por en-
contrarse en minoría, tienden a secun-
dar la actitud de aquél y los elementos 
obstruccionistas del partido que al pro-
testar del ar t ículo quieren la desavenen-
cia y la ruptura del pacto en la unión 
nacional. 
Que no se quebrante, que no se rompa 
el pacto es lo que le interesa a "Le 
Temps". Por eso escribe: "Si hay real-
mente en los art ículos 70 y 71 lo que 
los radicales socialistas creen percibir en 
ellos, es fácil, sin humillación por parte 
de nadie, darles la tranquilidad que bus-
can y reclaman. Si m á s allá de esos 
artículos existe la voluntad más- áspe-
ra de romper con la Unión Nacional, 
son ellos los que ca rga rán con la grave 
responsabilidad de haber puesto fin a 
un sistema político, a un sistema de 
unión nacional de cuyas ventajas desde 
hace dos años Francia ha disfrutado lo 
suficiente para no renunciar a él.—Da-
ranas. 
LOS CONSEJOS DE MINISTROS 
PARIS, 31.—En el segundo Consejo 
de ministros, celebrado esta tarde, bajo 
la presidencia del señor Poincaré, se 
ha llegado a una transacción en lo con-
cerniente a los ya famosos art ículos 
70 y 71 del proyecto de ley de Ha-
cienda. 
Se cree que consiste esa transacción en 
fijar en nueve, como máximo, las Con-
gregaciones misioneras que hayan de f i -
gurar en la lista que será sometida al 
examen y aprobación del Parlamento. 
L a Compañía de Jesús es tá excluida. 
Las Congregaciones conservarán las ven-
tajas que les concedía el texto primi-
tivo de los referidos art ículos, pero no 
podrán establecerse su sede social en 
la metrópoli . 
Sin embargo, al salir del Consejo de 
ministros celebrado esta tarde, el mi-
nistro de Instrucción pública, Herriot. 
ha declarado que aun no estaba u l t i -
mada la nueva redacción de los artícu-
los 70 y 71 de la ley de Hacienda, y 
que, por lo tanto, no podía decir nada 
definitivo acerca de los mismos. 
L A COMISION DE H A C I E N D A 
PARIS, 31.—El presidente de la Co-
misión de Hacienda de la C á m a r a de 
Diputados, Malvy, preguntado por los 
periodistas acerca de si la Comisión que 
preside debía deliberar nuevamente so-
bre los ar t ículos 70 y 71 del proyecto 
de ley de Hacienda, ha contestado que 
la Comisión tiene que dar por termi-
nado el viernes próximo el estudio de 
dicho proyecto de ley y que, votado ya 
éste, no podría volver sobre su voto, 
pues éste se rá definitivo. Sin embargo, 
agregó, es probable que el Gobierno re-
mita a la Comisión el texto rectificado 
de esos art ículos para que lo examine 
en segunda lectura, y, entonces, la Co-
misión podrá discutirlo. 
Las C á m a r a s reanudarán sus sesio-
nes el día 6 del próximo noviembre. 
V A R I A S CONDENAS 
SAINTES, 31.—Ante el Tribunal co-
rreccional han sido juzgados hoy seis 
de los manifestantes de Pons, siendo 
condenados a penas de seis hasta trein-
(Continúa a l final de la primera co-
lumna de segunda plana.) 
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Un barco hundido en el 
Parece que se trata de un aten-
tado, y la Compañía ha pre-
sentado una denuncia 
MARSELLA, 31.—El vapor "Numi-
dia", que hoy debía salir para Ajaccio, 
se hundió anoche, junto al muelle de 
Joliette. A consecuencia de la huelga 
de gentes del mar, había sido desarma-
do el día 18, pero ayer fué armado 
nuevamente y cargado con harina y ví-
veres, que era urgente transportar. 
A las dos de la madrugada, los hom-
bres del servicio de guardia observa-
ron qué el navio tendía a inclinarse 
de costado. La llegada de los bomberos 
no pudo evitar ei siniestro, y el barco-
bomba, llegado a las cinco de la ma-
ñana, nada pudo hacer tampoco. 
Interrogados el capi tán Orlandi y I o f 
oficiales, han declarado que no se re-
gis t ró nada anormal anoche y que la 
catás t rofe obedece seguramente a ha-
berse abierto Una de las compuertas 
que dan entrada al agua del mar. 
E l navio se halla actualmente com-
pletamente hundido junto al muelle, y 
sólo se ve parte de la superestructura. 
Predomina la opinión de que se tra-
ta de un acto intencionado. 
E L ASUNTO HORAN 
PARIS, 31.—El periodista Deleplan-
que ha declarado ante el juez instruc-
tor que conocía a su colega norteame-
ricano Horan desde hace algunos años. 
Este úl t imo le dió empleo en la Agen-
cia de Par í s del "trust" Heart, con 
un sueldo semanal de 35 dólares y me-
dio. Deleplanque frecuentaba el minis-
terio de Negocios Extranjeros, en su 
calidad de periodista, desde 1921, y afir-
mó ante el juez que en Quai d'Orsay 
no se Ignoraba su colaboración en la 
Agencia norteamericana. También afir-
mó que el propio diplomático, señor De 
Noblet, le había propuesto procurarle 
los documentos objeto de la acusación 
y a los cuales a t r ibu ía escaso interés . 
Como Horan insistió—según declará,-
ciones de Deleplanque—en obtener el 
texto exacto del compromiso naval 
francoinglés, Deleplanque rogó al pe-
riodista norteamericano que no publi-
case los documentos cuya copia estaba 
ya en su poder y, tan pronto como su-
po que se habían publicado, dimitió su 
cargo en la Agencia. 
Deleplanque afirmó, finalmente, que 
no había recibido remuneración espe-
cial alguna. 
DENUNCIA DE LOS PROPIETARIOS 
MARSELLA, 31.—La Compañía pro-
pietaria del vapor "Numidia" ha pu-
blicado uña nota, en la cual dice que? 
por considerar sospechosas las causas 
del naufragio del expresado barco, ha 
presentado una denuncia contra perso-
nas desconocidas. 
Cursillo de educación 
física en Toledo 
AYER S E C E L E B R O E L ACTO 
DE CLAUSURA 
P A C I F I S M O A N T I C L E R I C A L 
11/ 
Se pide la organización de un Con-
greso de Educación moral 
La Iglesia, el Ejército y el Magiste-
rio, fuerzas cooperadoras en el 
engrandecimiento de la Patria. 
TOLEDO, 31.—En el salón de actos 
del Palacio de la Diputación se celebró 
esta m a ñ a n a la sesión de clausura del 
cursillo "Ensayo de educación física", 
seguido por una selección de maestros 
de la provincia. Presidió el Cardenal, 
al que acompañaban los gobernadores 
civil y militar, teniente de alcalde se-
ñor Morales, delegado de Hacienda, juez 
de instrucción, directora de la Normal 
de Maestras, presidente de la Asocia-
ción de la Prensa, coronel de la Escue-
la de Gimnasia y director de la Aca-
demia de Infanter ía . 
Inició los discursos el inspector de 
Primera Enseñanza, señor Lil lo Rodel-
go, que dedicó un sentido homenaje al 
escritor señor Ramírez Angel, cuya 
muerte acababa de conocerse y señaló 
la importancia del cursillo, que puso 
de manifiesto la compenetración ínt ima 
de la Iglesia, el Ejército y el Magiste-
rio. Agradeció la generosa cooperación 
de los conferenciantes y entidades y rei-
te ró al Cardenal,, en nombre del Magis-
terio de la provincia, el testimonio de 
su f i l ial devoción. 
E l teniente de alcalde señor Morales 
disculpó la ausencia del alcalde, que se 
halla enfermo y felicitó a los organi-
zadores y maestros confiando en los 
frutos de este curso en beneficio de la 
cultura. 
E l general gobernador mil i tar dijo q^jAlbert ThomaS V a a China 
el Ejérci to y el Magisterio son ramas de 
un mismo tronco, que es la Patria. Fe-
4 
7 . 
Muere el escultor francés FUMISTERIA V A L L E S REPRESENTACION PARA ESPAÑA 
DE L A CELEBRE ESTUFA 
D E FAMA M U N D I A L 
Aprendió escultura sólo para mode-
lar el sepulcro de su esposa 
NO TUVO MAESTROS 
E. CHABOCHE 
UNICA L E G I T I M A 
U n Locarno es tá bien para los alemanes; pero con ésos no firmo yo nunca 
la paz, por muy franceses que sean. 
("Le Rire", Par ís . ) 
licitó a todos y pidió a Dios que ayude 
a todos en la obra de la regeneración 
de España . 
E l gobernador civil felicitó a los or-
ganizadores y alabó la labor que rea-
lizan los maestros de esta provincia. 
Por último, se levantó a hablar el 
Cardenal, que fué acogido con una gran 
ovación. 
Comenzó por recoger la adhesión ex-
presada por el inspector de Primera En-
señanza, y dijo que su presencia en ê  
te acto quiere significar que la Iglesi? 
recoge y alienta las aspiraciones y es-
fuerzos del Magisterio, al que la uneni^na8< 
innumerables títulos. En este cursillo se' 
Un comentario de " L a Liberté" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—Hermoso viaje, dice esta 
noche "La Liberté", y añade: "Como 
director de la Oficina Internacional del 
Trabajo, Mr. Albert Thomas se intere-
sa naturalmente en el movimiento in-
dustrial de todos los países del mundo. 
Va, pues, a part ir para realizar una 
larga encuesta a China y Japón. ¿Se rá 
HA HABIDO NUEVOS TUMUL-
TOS EN LA CAMARA 
Ñ A U E N , 31.—El Gobierno húngaro ha 
expulsado al corresponsal de la "Vosis-
che Zeitung", acusado de haber enviado 
noticias falsas sobre los últ imos desór-
necesario agregar que l a Caja de lajdenes antisemitas ocurridos en la ca-
Oficina Internacional subvendrá a loslpital. 
gastos de este hermoso viaje?"—Da-1 ESCANDALO P A R L A M E N T A R I O 
BUDAPEST, 31.—En la C á m a r a hún-
El Senado belga aprueba 
las leyes militares 
Tarifa especial para el transporte 
de fruta española 
BRUSELAS, 31.—El Senado, en la 
sesión celebrada hoy, ha aprobado, por 
88 votos contra 48 y una abstención, 
el proyecto de ley relativo a la reorga-
nización de las milicias. 
También aprobó dicha Cámara , por 
94 votos contra 45 y una abstención, el 
proyecto de ley referente a la dualidad 
de idiomas en el Ejérci to. 
L A IMPORTACION DE FRUTAS 
BRUSELAS, 31.—Los Ferrocarriles 
belgas, de acuerdo con las Compañías 
de los países interesados, establecerán j todos en estrecho lazo para continuar 
una tarifa especial para el transporte: esta obra de prosperidad y engrandeci-
í s s ™ | » 9 p Igara se han reproducido los lamentables 
y el Ejército, fruto hermoso qu 
tanto Interesa para la convivencia y 
comprensión de las fuerzas cooperado 
ras que han de crear una España 
grande. 
El Magisterio labora con sacrificio y 
abnegación por la cultura; el Ejército, 
con el sacrificio y la abnegación, man-
tiene el honor y la paz; la Iglesia, con 
el sacrificio y la abnegación, ora en 
el templo y lucha por la paz y el bien fst? cursillo lograr la mayor eficacia en; Sztranyawsky, de no haber querido or-
iunto a los hocrares en dnndP irnr^rn el la imp^ntacion de la cartilla gimnasti- • denar la detención de los autores del 
Ío?nr TtÍSíÍ , H f r f ^ . ^ T J ^ l ™ ™ V dar a conocer a un grupo atentado dc bomba arrojada en 1926, 
dolor. España cifra sus esperanzas pa- de maeStros de la provincia el tesoro ar-lh , declaración rectificadora í p 
r a un norvenir s-lorioso pn esta con-+5ct5.™ t^ i rMr ,™! T ^ r i o na leico una aeciaracion rectincaaora ae 
sus anteriores acusaciones. 
A l propio tiempo, ha retirado las pa-
compenetraron J a admiradora d e ^ t e cu^ino, espectáculos del día pasado. 
regaló para las mesas abundantes flores 1 u n diputado de la oposición ha inter-
amarillas y rojas, colores emblemáticos pelado al Gobierno sobre las recientes 
de España . revueltas de los antisemitas, lo que ha 
* * * producido escenas violentas entre varios 
N . de la R.—El cursillo "Ensayo de; dipUtados que se han insuitado despia-
Educacion f i^ca" dio comienzo en T o - ^ d t n d j 
ledo el 20 del pasado mes. Organizaron: ^ . i - ^ \ . A _ 
aquél los inspectores de Primera ense-j E j diputado Fabián, que, como se re-
ñanza doña Aurelia Arenal y don José, cordará, acusó en una de las ultimas 
Sillo Rodelgo. Era el objeto principal de sesiones al ministro del Interior, señor 
PARIS, 31.—Ha fallecido el escultor 
Albert Bartholomé, miembro, entre otras 
de la Real Academia Española de Bellas 
Artes. 
•X- •)(• » 
N. de la R.—Alberto Bartholomé era 
uno de los artistas más originales y, a 
la vez, más personales de las modernas 
generaciones de Francia. Su vida es fre-
cuente en cambios de orientación, deter-
minados siempre por una personalidad 
art ís t ica perfectamente marcada, que 
busca continuamente nuevos cauces es-
téticos para manifestarse. 
Bartholomé comenzó y casi terminó_ la 
carrera de Leyes. A los veinti trés años 
la abandonó para dedicarse por entero 
a sus aficiones pictóricas, y fué uno de 
los primeros y más destacados partida-
rios de la pintura al "aire libre". 
A los treinta y ocho años perdió a su 
esposa. Esta desgracia familiar cambió 
completamente, no sólo la vida, sino los 
gustos artísticos de Bartholomé. Nunca 
había soñado con ser escultor, mas el 
profundo cariño que sintiera por la es-
posa muerta le animó a modelar un se-
pulcro que expresara todo el dolor 
del artista. Después de algunos tanteos y 
estudios, en los que no tuvo más profe-
sor que su propia inclinación, terminó, 
al cabo de un año, la escultura sepulcral: 
en ella, al pie de un crucifijo, aparece la 
esposa de Bartholomé, de rodillas, y a su 
lado. Hora una figura masculina, que es 
la del mismo autor. 
La realización de esta obra, considera-
da como maestra, le animó a cultivar la 
escultura. Después de cuatro años de in-
tenso trabajo, expuso un monumento se-
pulcral que representa el dolor de los vi-
vos ante la muerte. E l monumento fué 
adquirido por el Estado y el Municipio 
de Par í s , e instalado en el cementerio 
del padre Lachaise, donde actualmente 
se encuentra. 
Una muchedumbre de obras han salido 
del cincel de Bartholomé y se han dis-
persado por los Museos franceses y ex-
tranjeros. Bartholomé, además, consiguió 
sin maestros ni una concepción estética 
determinada, crear una nueva escuela, 
que han seguido numerosos artistas con-
temporáneos. 
Alberto Bartholomé había nacido en 
Thiverval, en el departamento de Seine-
et-Oise, el año de 1848. 
La Policía de E l Cairo tuvo 
que disparar 
• 
Incidentes en la llegada del 
jefe nacionalista 
E L CAIRO, 31.—En una violenta co-
lisión entre manifestantes y policías con 
motivo de la llegada de Ñ a h a s Pachá , 
han resultado heridos 18 policías y tres 
manifestantes. 
La Policía se vió obligada a disparar 
al aire para dispersar a los revoltosos. 
A consecuencia de esta colisión, la 
Policía efectuó doce detenciones. 
z o 
8 
Cuidado con las imitacio-
nes y falsificaciones 
Toda ESTUFA que se ofrezca como SA-
LAMANDRA y no tenga la SALAMAN-
DRA en relieve sobre la puerta grande, y 
en el interior el nombre del inventor, 
E. CHABOCHE, 
N O E S L E G I T I M A 
EXPOSICION Y DESPACHO: 
C R U Z , 13 
PIDASE EN TODAS LAS FERRETE-
RIAS Y FUMISTERIAS DE ESPAÑA 
p gl r e - tístico y radicional de oled . _ 
secuencia afianzada y protegida por el; Además de los actos de enseñanza ex-j 
Monarca, decidido para el progreso, va- perimental y teórica en la Escuela Cen-; 
líente para la lucha y cristiano para el ^ de Gimnasia se efectuaron visitas a;labras iniunosas que había lanzado con-
AMOR J v Ios centí.os mas importantes del ¿r té in- | t ra el ministro. 
d a « a « » 1 i ^ « > . < m j 1 • A dustrial t ípicamente toledano, entre és-j Ante esta rectificación del diputado 
™ ! .1Illcitlva del mspector de tos una fábr¡ca de cerámica y una he-1 demócrata , sus compañeros le han dedi-
Pnmera enseñanza para la celebración ;rrer5a artistica. i c a ^ una silba estrepitosa, y se cree que 
de una Asamblea o Congreso nacional A l propio tiempo, en la Casa del Maes-|le expulsarán ^ partido, por conside-
en el que se establezca de manera ter-,tro dieron conferencias los siguientes ora-, inpnnqpcupntP e in^ncero Pn la rJp 
minante que la educación moral ha de ¡dores: don José Elceguí, profesor de Hi - ^ J * ^ la de-
ser la base para la escuela, el I n s t i t u - i ^ n e escolar en la Escuela nacional defensa de sus ideales políticos. 
tr. v In TTniupr-siHafi Puericultura; dona Elisa Soriano, d o n ; ' ' " 
I José Canillas, profesor de la Escuela C e n - ' ^ ^ ^ Q S 
iisiniiiiiimiiimmiiiminmmifiiimimii^ 
| C I N E A V E N I D A 
I J U E V E S 1.° DE NOVIEMBRE 
E A las cuatro y cuarto 
A C E I T E U C A 
Especial para buñuelos. ^ 
Salgado, S. A. Infantas, 40. Tel. IBIT» 
y en todos los buenos ultramarinos 
Todos los días, tarde y noche 
R E A L CINEMA 
y PRINCIPE ALFONSO 
¡Ncurasténicol 
Tome Vd. desde 
hoy el Jarabe de 
P O L A N E G R I 
A las seis y cuarto 
Terminó pidiendo a Dios que una a,tral de Gimnasia; don Mariano Alba, co-i vo teléfono de la 
de fruta desde varios puntos de la 
frontera española y frontera francesa 
a Bélgica y Holanda. 
miento de España . 
Una ovación entusiasta acogió las úl-
timas palabras del Primado. Los aplau-
sos no cesaron hasta que éste hubo 
ta días de prisión y a sendas multas | ̂ f1?0113?0 ej s,aló,n- \ , „ ' , 
de poca importancia. Otro ha sido c o n - L , A [** dos df ^ tarde' en la Casa del 
denado a seis meses de prisión, perolMaestro se celebró un banquete en ho-
mandante médico y profesor de Educa- M e t e r í a Moratilla. Florida, S. Madrid. 
provisional. 
E L ENTIERRO D E L "CAMELOT" 
MUERTO 
ROCHEFORT, 31.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado el entierro de Juan Gui-
! ñor de las autoridades, conferenciantes iservatorio sismológico; don Adolfo Ro-
ción física; don Francisco de B. de San 
Román, delegado regio de Bellas Artes y I n i c i o f r a t l f ^ a ftrkKrf* l a 
jefe del Museo; don Ricardo Villalba, ca- ^ 141 i r < M l C C l > » u u r t 
pitan profesor de Educación física; don 
Emilio Blanco, comandante médico y pro-
fesor de la Escuela Central de Gimnasia; 
don Agustín Rodríguez, provisor general 
del Arzobispado; don Alfonso Rey Pas-
tor, ingeniero geógrafo, director del ob-
j y maestros que han tomado parte en 
este cursillo. Presidieron los goberna-
dores civil y mili tar y el teniente de 
alcalde señor Morales. Ofreció el aga-
sajo la inspectora doña Amalia Asensi. 
raud, el "camelot" del Rey, víct ima de j Contestó a és ta en nombre de los ceñ-
ios dramát icos sucesos de Pons. Asistió! ferenciantes el médico mil i tar don Ma-
una inmensa multi tud. Se había prepa-jriano Alba, y el maestro don Virgil io 
rado un numeroso servicio de orden que i Pérez expresó su grati tud en nombre i Profesor del Instituto escuela e inspec 
vuelta, profesor de Educación física en el 
Instituto de San Isidro, de Madrid. 
Don Aurelio Boned, inspector provin-
cial de Sanidad; don José Hermosa, ca-
pi tán profesor de la Escuela de Gimna-
sia; don Agustín Nogués, inspector de 
Primera enseñanza; don Angel Vegue 
Goldoni, catedrático de la Escuela Supe-
rior de Magisterio; don Rafael Benedito, 
no ha tenido necesidad de intervenir. 
En el cortejo fúnebre, que presidían 
los señores Maurras, De Vesins y Roal 
del Sarte, figuraban numerosas Delega-
ciones de los "camelots" del Rey y de 
las Juventudes patr iót icas . 
LOS AUTONOMISTAS ALSACIANOS 
PARIS, 31.—El diario "L'Oeuvre" d i -
ce que los diputados autonomistas al-
sacianos Rosse y Ricklien solicitarán 
dentro de poco que se proceda a la re-
visión de su proceso. 
tor de las clases de canto en las escuelas 
de Madrid; don José Ballester, profesor de sus compañeros. Una señora norteamericana, huésped de la Normal de Maestros, y doña An 
actualmente de la Casa del Maestro, | ¿ r ea Diez, maestra nacional. 
F U M A D O R 
¿Sabéis cuál es el cigarro habano que más se 
vende en España? 
novela "Zogoibi" 
Ha sido traducida por Fran-
cis de Miomandre 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—Paúl Souday, en el folle-
t ín literario de "Le Temps", consagra 
hoy una columna de aquél a dar referen-
cia, m á s que juicio crítico, de la novela 
"Zogoibi", del escritor argentino Rodrí-
guez Larreta, traducida con el mismo t í -
tulo al f rancés por Francis de Mio-
mandre. 
Es sabido que en su "últ ima obra el 
autor de "La gloria de don Ramiro" 
gusta e interpreta el espír i tu español no 
ya a t ravés de fe preciosa histórica, sino 
buscando los matices halagüeños que aun 
hoy en plena pampa constituye, como el 
sacerdote don Alvaro, un exponente de 
las virtudes del viejo caudal. 
Anota Souday este hál i to de perfume 
de espiritualidad, y termina: "Se lee con 
el m á s vivo in terés esta historia de pa-
sión encuadrada en la poét ica y saluda-
ble a tmósfe ra de la pampa."—Daranas. 
Petición de mano 
En Anglés, por los señorés de Serra, 
y para su hijo Domingo, ha sido pe-
dida la mano de la bellísima señori ta 
Estrella Soler y Riera. 
Boda 
En la parroquia del Buen Pastor de 
San Sebast ián se ha celebrado el enla-
ce de la preciosa señori ta Piedad Lata-
llaide y Aisa, nieta de la baronesa viu-
da de la Torre, con el joven barón de 
Carondelet. 
Bendijo la unión don Ignacio Las-
quíbar. 
Fueron padrinos la condesa de Gui-
merá, t í a del novio, y don Rafael La-
tallaide, padre de la novia, y testigos, 
por ella, don José Mar ía Chávarr i , don 
Manuel Egurrola, don Juari Aisa y don 
Andrés Latallaide, y por él, el duque de 
Bailón, el marqués de Portugalete, el 
conde de Sobradiel y don José Luis 
Coello. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para el extran-
jero. 
Restablecido 
Don Adolfo Cadaval lo es tá de la do-
lencia que le ha aquejado. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir l a señora doña 
Mercedes Arias Ortega, viuda de Gui-
tian. 
F u é apreciada por las dotes que la 
adornaban. 
Enviamos sentido pésame al hijo po-
lítico, don Roberto Bahamonde, director 
general de Abastos, y demás deudos. 
E l Abate F A R I A 
P O L A N E G R I 
A las diez y cuarto 
P O L A N E G R I 
| ESUNFILIVIPARAIVIOUNT 
| C I N E A V E N I D A 
^ i m u M m m i n E i i m m i m i m i i m n m m i m r ^ 
S A L U D 
el gran regenerador que 
devuelve las energ ías 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia 
de Medicina 
Pedid 
J A R A B E S A S m Z 
para evitar imitaciones 
PROPAGANDA 1 
Zapatillas para señora, 9 
ALMACENES LAS DOS MANOS 
9, COLEGIATA, 9. 
Estas punzadas tan tremendas y profundas que con el dolor de 
muelas nos hacen perder el mundo de vista, nos ponen nervio-
sos e Intratables. ¿Quién, al padecer de dolor de muelas, no ha 
sentido deseos irresistibles de acabar con el mismo de una 
manera u otra? Y sin embargo cuán fácil resulta esto cuando 
se escoge la 
C / I F I A S P I R I M A 
el remedio más eficaz e Insuperable también contra las neural-
gias, dolores de cabeza, de oídos, así como contra los que 
acompañan a las molestias periódicas de las señoras. 
Aumenta ei bienestar, despeja el cerebro y no ataca el corazón 
ni los ríñones. 
Desconfiad de las tabletas sueltas. 
— ¿ U s t e d sabe que su futuro yerno acaba de cumplir cuatro 
años de presidio? 
—¡Miserable! ¡Me había dicho dos! 
("Dimanche Illustré". París.) 
— H e consultado con el médico respecto a mi pérdida de memoria. 
— ¿ Y qué te ha dicho? 
—Que los pagos son adelantados. 
("Gasglow Evening Cilizen", Glasgow.) 
S 
-—Querido suegro, ¿realmente le sirven para algo esas 
gafas? 
— S í ; veo doble. 
—Entonces, quíteselas cuando vaya a dar la dote a 
su hija. 
("Der Gemutliche Sachse", Leipzig.) 
1 
— ¿ D ó n d e está el ojo de la llave? Yo ^ 
dejé aquí esta mañana. 
i, ("Péle-Méle", Parí*); 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 6.031 E L DEBATE (3) Jueves 1 de noviembre de 1928 
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Temporal en San Sebastián. E l autor de un crimen, detenido en Salamanca. 
Homenaje a Goya en Zaragoza. Se inaugura en Sabiñánigo la primera 
parroquia dedicada a Cristo Rey. Llegada de fuerzas a Alicante. 
H A L L A Z G O D E UN C U R I O S O S U B T E R R A N E O E N S E V I L L A 
Llegada de fuerzas a Alicante 
ALICANTE, 31.—Esta tarde fondeó el 
vapor "España número 5", del que des-
embarcó^ el batallón de Cazadores de 
Africa número 17, que guarnecerá el cam-
pamento de Rabasa. En la travesía de 
Melilla a Alicante invirtió treinta y ocho 
horas por el mal estado del mar. Forman 
el batallón 520 hombres. 
E l desfile de estas fuerzas por las ca-
lles de la ciudad fué acogido con gran-
des aplausos. 
E l Ayuntamiento obsequiará mañana 
con un banquete a la oficialidad. 
L a Escuadra a Barcelona el día 5 
BARCELONA, 31.—El día 5 es espe-
rada en este puerto la Escuadra espa-
ñola que en estos momentos realiza en 
las costas de Mallorca ejercicios de con-
voyes y desembarcos. 
•—Esta madrugada en el muelle, En-
rique Incógnito, de veinticinco años, y 
dos sujetos más, agredieron al guardián 
Francisco Moreno, de setenta y seis 
años, a quien produejron heridas leves. 
Los citados sujetos se llevaron una ca-
ja. Fué detenido el primero. 
—Esta madrugada falleció en Sitges 
don Guillermo de Boladeres Roma, f i -
gura prestigiosa que figuró en el partido 
conservador y desempeñó durante dos 
veces la Alcaldía de Barcelona. Durante 
su primera etapa vino el Rey a Bar-
celona por primera vez. 
E l entierro se verificará mañana en 
Barcelona, a las tres de la tarde. 
Choque de una "moto" con 
un vagón 
BILBAO, 31.—En Villaró, una motoci-
cleta con "sidecar" que ocupaban Mar-
celino Basterrechea y el novillero b i l -
baíno Pedro Ipiña, chocó con un vagón 
de la Compañía de Tranvías . A conse-
cuencia del choque, Marcelino sufrió la 
fractura dél cráneo e Ipiña la fractura de 
la pierna izquierda y varias contusiones, 
el primero gravísimo y el segundo cali-
ficado su estado de pronóstico reserva-
do. Ingresaron en la clínica del doctor 
San Sebastián, de Bilbao. 
Robo sacrilego 
BURGOS, 31.—Durante la noche últi-
ma se cometió un robo sacrilego en la 
iglesia del inmediato pueblo de Villagon-
zalo de Pedernales. Los ladrones intenta-
ron forzar la cerradura de la puerta prin-
cipal y como no lo _consiguieran, rom-
pieron unos entrepaños, por donde pe-
netraron en el templo. Abrieron la puer-
ta del sagrario y se llevaron el Copón 
con las sagradas formas. Luego se apo-
deraron de varias botellas de vino para 
consagrar y del cepillo de las Animas, 
donde se calcula que había unas cinco pe-
setas. 
Las autoridades locales, con el párroco, 
denunciaron hoy el hecho a la Policía y 
a la Guardia civil . 
E l almirante Aznar cumplimentado 
CARTAGENA, 31.—Han cumplimenta-
do hoy al general Aznar todos los gene-
rales del departamento. Comisiones de to-
dos los Cuerpos, alcalde, concejales. Cuer-
po consular. Clero castrense y diocesano, 
con motivo de su ascenso a capitán ge-
neral de la Armada. Durante el acto r in-
dió honores una compañía de Infantería 
de Marina, con bandera y música, que 
efectuó el relevo de la guardia. 
Chocan un "auto" y una "moto" 
GERONA, 31—En el kilómetro 45 de 
la carretera, al intentar cruzar a un au-
tomóvil, chocó la motocicleta guiada por 
Luis Gamor y Pomar, y éste resultó con 
tales heridas, que a los pocos momentos 
de ser auxiliado, falleció en el hospital. 
Entierro del marqués del Muni 
LAS PALMAS, 31.—En el salón dora-
do del Ayuntamiento, convertido en ca-
pilla ardiente, donde ayer quedaron de-
positados los restos del marqués del Mu-
ni, se dijeron misas desde las nueve 
de la mañana . A las diez y media se 
organizó el entierro, que fué presidido 
por un hijo del finado y las autorida-
des y los cónsules extranjeros. La plaza 
de Santa Ana estaba llena de flores. E l 
féretro fué trasladado a . hombros por 
empleados del Ayuntamiento a la Ca-
tedral, donde fué recibido por el Cabil-
do. A l entrar en el templo las tropas 
que formaban la carrera rindieron los 
honores de ordenanza. Se dijo una misa 
pontifical, oficiando el Prelado y el ca-
nónigo doctor Marrera pronunció una 
oración fúnebre. Se inhumó el cadáver 
en el mausoleo construido en la cripta 
de la Catedral. 
A las cuatro de la tarde se celebró el 
acto de descubrir el monumento del mar-
qués del Muni, situado en el parque mu-
nicipal de Santa Catalina. 
Las aguas de Jaén 
JAEN, 31.—El Ayuntamiento ha adju-
dicado definitivamente la subasta de las 
obras para el abastecimiento de aguas de 
Jaén al ingeniero autor del proyecto. En 
estas obras se invert i rán cerca de dos 
millones de pesetas. 
Las aplicaciones del carbón 
OVIEDO, 31.—Bajo la presidencia del 
Prelado y con asistencia de numerosos 
ingenieros y técnicos de la minería, des-
arrolló su anunciada conferencia del ci-
clo organizado por el Obispo, el padre 
Pérez del Pulgar, que t ra tó sobre las di-
versas aplicaciones que pueden darse a 
los carbones. 
Explica con proyecciones cómo podrían 
llegarse a resolver estas cuestiones me-
diante el establecimiento de centrales con 
procedimientos modernos de utilización 
del calor. Describe detalladamente la ob-
tención de la energía en condiciones tan 
económicas como la hidroeléctrica, que-
mando carbones de 1.000 calorías con 34 
por 100 de cenizas. Hace diez años , este 
procedimiento se hubiera desechado co-
mo combustible. E l empleo de estos car-
bones puede servir para la electrificación 
de los ferrocarriles, los riegos y pantanos 
elevados y la construcción de automóvi-
les. Se ocupa de la estadística del comer-
cio exterior, que solamente en abonos 
químicos importa 51 millones de pese-
tas. Para producir lo que precisa Espa-
ña en cuanto se refiere al nitrógeno, se 
necesitarían 300.000 kilovatios. Hace no-
tar algunos medios modernos para obte -
ner la aplicación de los carbones pobres 
como se utilizan en el acumulador tér-
mico Rurthr. Habla de los transportes 
de carbones que no son económicos y se 
ocupa de nuevo de las aplicaciones a que 
Podría destinarse el carbón pobre. Fué 
niuy aplaudido. 
L a Asamblea de E . E . C. C. 
OVIEDO, 31.—En el rápido llegaron los 
representantes de los Estudiantes Cató-
neos de Toledo, Valencia, Avila, Murcia, 
Madrid y Santander. 
I-as maniobras de la Escuadra 
PALMA DE MALLORCA, 31.—Conti-
nua i ondeada en este puerto toda la 
•escuadra de maniobras. 
Se asegura que mañana se harán a la 
mar todos los barcos para realizar los 
supuestos tácticos que faltan. 
Estas maniobras durarán hasta el día 6. 
Después de esta fecha la Escuadra re-
gresará aquí, a excepción del almirante 
Cervera, que irá probablemente a Valen-
cia para esperar al Rey, que vendrá a 
este puerto, a fin de pasar revista a la 
Escuadra, siendo probable que desembar-
que. Se dice que luego marchará a visi-
tar la Base Naval de Mahón con el grue-
so de la Escuadra. 
A las cuatro de esta tarde entraron en 
el puerto los torpederos 11, 13, 14 y 18, y 
es esperada para esta noche la escuadri-
lla de submarinos, mandada por el capi-
tán de navio señor García de los Reyes. 
Los submarinos hacen un total de ocho 
unidades. A l anochecer entraron el cru-
cero "Extremadura" y el cañonero "Bó-
nifaz". La bahía presenta magnífico as-
pecto. 
Tres hombres atropellados por carros 
SALAMANCA, 31.—En el pueblo de 
Maülos el joven Manuel Carreño López, 
de diez y seis años, qUe conducía un ca-
rro, descendió de éste para recoger la 
gorra que se le había caído, y ya fuere 
porque las piernas se le enredaran en 
una rueda o que cayera, ello es que el 
vehículo le pasó por encima y le pro-
dujo tan graves lesiones, que falleció 
poco después. 
— A l enganchar un carro en el pueblo 
de Cabrillas el vecino Felipe López San-
tana, se le espantó el ganado, atrepellán-
dole el carro y las muías. Sufrió graví-
simas heridas, de las que murió a las po-
cas horas. 
—Cuando conducía un carro cargado 
de rejas de hierro de arar, Nicolás Ro-
dríguez Calvo, en el pueblo de Boadilla, 
volcó el carro con tal fuerza, que una de 
las rejas salió despedida y fué a clavar-
se en el vientre de Nicolás, que resultó 
con una tremenda herida. Gracias a una 
atrevida operación pudo ser salvado. Su 
estado es gravísimo. 
E l autor de un crimen, detenido 
SALAMANCA, 31.—Esta mañana tuvo 
conocimiento la Guardia civil de que se 
había cometido un asesinato en el pue-
blo de Arevalillo de Avila, y que el autor 
se dirigía hacia Salvatierra, pueblo de 
la provincia de Salamanca. E l sargento 
de puesto de Guijuelo, acompañado de 
un número, salió por la carretera de Sa-
lamanca a Cáceres y practicó gestiones 
y averiguaciones en el trayecto hasta Na-
va de Béjar . Continuó las diligencias en 
el pueblo de Salvatierra, donde compro-
bó que el sujeto que buscaban se encon-
traba en casa del vecino Victoriano Ro-
dríguez Gómez. Personado en ésta el re-
ferido sargento, encontró al criminal acos-
tado en la cocina. Le detuvo, y al ca-
chearle le encontró una pistola de dos 
cañones, sin número ni marca, n i fabri-
cación, descargada. En un bolsillo tenía 
dos cápsulas. Interrogado el detenido dijo 
llamarse Antonio Jiménez Corrales, apo-
dado "Vicheje", de cincuenta años, veci-
no de Zapardiel de la Cañada, provincia 
de Avila. A l principio negó su participa-
ción en el hecho que se le imputa, pero 
interrogado nuevamente se confesó autor 
del asesinato cometido a las ocho de la 
noche del día 28 en la persona de Ange-
la Chades, hermana política del asesino, 
hecho cometido en las proximidades del 
pueblo de Arévalo. 
E l detenido fué trasladado a la cárcel 
de Guijuelo. 
Temporal en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 31.—Reina un vio-
lento temporal. Las olas alcanzan enor-
me altura, lo que ha hecho que muchos 
que se encontraban a primera hora de la 
tarde en el Paseo de Salamanca, sufrie-
ran grandes remojones. En el mismo pa-
seo, las aguas del mar arrancaron un 
banco y derribaron veinticinco metros de 
barandilla. 
Actos de desagravio 
SEVILLA, 31.—El acto de desagravio 
por el ultraje ocurrido en Manzanilla se 
celebrará el próximo domingo día 4 en 
lugar del día 11, como en principio se 
señaló, ya que este último día ha acor-
dado el Cabildo Catedral verificar so-
lemne función religiosa de desagravio. 
Se reciben noticias de los pueblos l i -
mítrofes a Manzanilla de que existe gran 
animación para concurrir a estos actos. 
—Esta mañana , en la Comisión muni-
cipal permanente las tres señoritas con-
cejales presentaron una moción enalte-
cedora de la labor que realizan las Her-
manitas de la Cruz, que es una institu-
ción sevillana de caridad que cuenta con 
medio siglo de existencia. También se 
elogia en la moción a los fundadores de 
la obra, sacerdote don José y madre sor 
Angela de la Cruz, a los cuales propo-
nen las concejales se dedique una calle 
en Sevilla. La Comisión tomó en consi-
deración la propuesta formulada, que con 
carácter de urgencia pasó a la Comisión 
correspondiente. 
Bautizo del primogénito de Chicuelo 
SEVILLA, 31.—Esta noche se celebró el 
bautizo del primogénito de Chicuelo. E l 
bautizo se celebró en el templo de Tria-
na, y ante la imagen del Jesús del, Gran 
Poder. Terminada la ceremonia religio-
sa, se verificó una fiesta de estilo an-
daluz de gran rumbo, que duró hasta 
las úl t imas horas de la madrugada. Asis-
tieron infinidad de personas de todas las 
clases sociales. Este bautizo ha sido de 
los más rumbosos de Sevilla. 
—La esposa del ex torero Cayetano 
Ordóñez (Niño de la Palma) ha dado a 
luz un niño. 
Vizcaya en la E . Iberoamericana 
SEVILLA, 31.—Llegó el arquitecto don 
Diego Basterra, encargado de dirigir los 
trabajos de construcción del pabellón de 
Vizcaya, que se levantará en la Exposi-
ción Iberoamericana. 
También llegaron los señores Cárdenas 
y García, encargados de estudiar el le-
vantamiento de un pabellón de la Cruz 
Roja. 
Hallazgo de un subterráneo 
SEVILLA, 31.—Cerca de un caserío del 
cortijo Loring, del término municipal de 
Coronil, ha sido descubierto casualmen-
te en el campo un extraño subterráneo 
en perfecto estado de conservación. Es-
tá compuesto dicho subterráneo de tres 
habitaciones que se comunican entre sí, 
abiertas en muros de gran espesor. Cada 
habitación tiene tres metros de largo por 
uno de ancho y dos de alto. Es tán cons-
truidas de algo parecido a hormigón y 
ladrillos cuadrados. Da única entrada es 
un hueco de un metro Cuadrado abierto 
en el techo de una de las habitaciones. 
En la primera visita se han encontrado 
diferentes objetos y restos humanos. Se 
han dado órdenes para que se limpie el 
subterráneo con objeto de poder precisar 
de qué se trata. • 
Fuga de un loco 
TARRAGONA, 31.—En toda la comar-
ca de Reus reina enorme pánico por ha-
berse escapado de un manicomio José 
Sangra, el cual el día 27 de septiembre 
de 1924 cometió un horroroso crimen, 
que costó la vida a dos personas y re-
sultaron heridas otras varias. E l hecho 
ocurrió en la venta del Moreno. Consi-
derado como loco el criminal, el Tribunal 
le condenó a reclusión en un manicomio, 
de donde ha logrado escaparse hoy. 
—Don José Revira, conductor y propie-
tario del automóvil que chocó con otro 
en el puente de Francoli, próximo a es-
ta ciudad, falleció hoy en el hospital a 
consecuencia de las heridas sufridas. 
Premios al ahorro 
VALENCIA, 31.—La Caja de Previsión 
Social de la zona de Valencia, colabora-
dora del Instituto Nacional de Previ-
sión, en su deseo de conmemorar el Día 
del Ahorro, ha acordado dedicar varios 
premios en metálico a niños y obreros 
que se distingan en el ahorro. 
—Esta m a ñ a n a ingresó en el Hospital 
el vecino de Chirivella Ignacio Bemel 
García, que fué atropellado en la ca 
rretera de Torrente por un automóvil 
de la matr ícula de Valencia. Los facul-
tativos diagnosticaron que el herido su-
fría lesiones de gravedad. 
—En la parroquia de San Juan y San 
Vicente se celebró esta tarde la boda 
del torero Enrique Torres con la seño-
rita Marina López. 
—Los ladrones penetraron en el taller 
de metalurgia de Emilio Ferrer, sito en 
el camino de Melilla. E l vigilante noc-
turno los vió salir del local y los persi-
guió. Hizo numerosos disparos con ob-
jeto de amedrentar a los ladrones, cosa 
que no consiguió, pues desaparecieron 
por las huertas. Los disparos causaron 
gran alarma entre el vecindario. 
¿Secuestro de un banquero? 
VALENCIA, 31.—Anoche cuatro desco-
nocidos se apoderaron de un banquero 
que hace tiempo se retiró de los negocios 
y residía en Denia. 
Los malhechores le metieron violenta-
mente en un "auto" que tenían prepa-
rado y desaparecieron en dirección des-
conocida. 
Hasta ahora ignórase el paradero de 
todos ellos. 
En los centros de información se nie-
gan a facilitar el nombre del banquero. 
Entierro de un aviador 
VALLADOLID, 31,—Esta tarde se ha 
verificado el entierro del teniente avia-
don don Mariano Armijo y Fernández 
de Alarcón, que falleció ayer en el Hos-
pital Militar, a consecuencia del acci-
dente de aviación en Alaejos. Presidie-
ron el duelo los hermanos del finado, 
don Jacobo, comandante de Inválidos, 
y don Miguel, sargento de Aviación; el 
capitán general, gobernador civil, alcal-
de, general de Estado Mayor, coronel del 
regimiento de Infanter ía de Isabel I I , te-
niente vicario castrense y comandante 
Ferreira, jefe de la base aérea de León, 
a la cual pertenecía el aviador muerto. 
En el cortejo figuraban los jefes y ofi-
ciales de todos los Cuerpos de la guar-
nición y numeroso público. Un piquete 
de Infanter ía con bandera y música rin-
dió honores al cadáver. 
Homenaje a Goya 
ZARAGOZA, 31—En la Sociedad Eco-
nómica Aragonesa de Amigos del País 
se celebró sesión de homenaje a Goya. 
También se verificó el reparto de pre-
mios a las fotografías que lo obtuvieron 
en la Exposición que organiza la Aso-
ciación de San Luis. Se leyó un intere-
sante trabajo acerca de Goya, del escri-
tor conde de la Viñaza. 
—En la ú l t ima sesión celebrada por 
la Academia de Bellas Artes de San 
Luis, se leyó una carta del marqués de 
Bellamar, en la que anuncia el envío de 
un cuadro pintado por él que regala a 
la Academia en agradecimiento a su elec-
ción de académico correspondiente. 
Ladrones detenidos 
ZARAGOZA, 31.—La Policía detuvo a 
dos individuos cuando salían del Banco 
de Aragón e intentaban entrar en el 
Español de Crédito. A uno de ellos, que 
dijo llamarse Cándido Estévez, se le ha-
llaron 2.000 pesetas en billetes, de las 
cuales 1.500 pertenecían a don Antonio 
Ros, a quien acababan de sustraerle la 
cartera. 
—En el Coso chocaron la bicicleta mon-
tada por Policarpo Modrego y el auto-
móvil conducido por Constantino Hernán-
dez. E l ciclista resultó con algunas he-
ridas de pronóstico reservado. 
L a primera parroquia a Cristo-Rey 
ZARAGOZA, 31.—En el pueblo de Sa-
biñánigo, barrio de la Estación, se ha 
creado una nueva parroquia, cuyo tem-
plo fué inaugurado hoy solemnemente. 
Por iniciativa del Obispo de Jaca, la nue-
va Iglesia ha sido puesta bajo la advo-
cación de Cristo Rey. Es la primera en 
España que ostenta este título y sigue 
con ello la tradición de la diócesis de 
Jaca, primera también en nuestra Patria, 
donde se erigió un monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
S E DEDICARA EN PORTUGAL UNA 
SEMANA AL LIBRO ESPAÑOL 
Don Juan Bautista Aznar, que ha sido nombrado capitán 
general de la Armada. 
E l señor Aznar tiene sesenta y ocho años, durante los cuales ha 
prestado grandes servicios a la Marina española, pues a los catorce 
ingresó en la Escuela Naval. Asistió, en efecto, entre otras, a las cam-
pañas de Cuba y Filipinas, y en 1921, poco después de la catástrofe 
en Marruecos, fué comandante general de la Escuadra. Ha sido también 
ministro de Marina, años antes de llegar al Almirantazgo. En la actuali-
dad era comandante general del departamento de Cartagena. Posee 
diversas condecoraciones honoríficas y por méritos de campaña. 
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Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónima, 3. 
LOS DERECHO! 
La "Gaceta" de ayer dispone que el 
pago del 25 por 100 fijado en el articu-
lo primero de la real orden del 31 de 
agosto últ imo, de los derechos arancela-
rios de las mercancías extranjeras que 
vienen satisfaciéndose a par t i r del día 
10 de septiembre próximo pasado en 
moneda de oro efectiva, en cheques oro 
o en moneda convertible en oro, libra-
dos, endosados o avalados por el Banco 
de España y demás entidades bancarias 
en dicha soberana disposición menciona-
das, se eleve al 50 por 100 de los mismos 
derechos, cuya exacción se exigirá por 
las Aduanas en todos los despachos de 
mercancías extranjeras que en régimen 
de importación verifiquen a par t i r del 
día 2 del próximo mes de noviembre 
quedando subsistentes todas las demás 
disposiciones dictadas en relación cou 
el cumplimiento de la citada real or-
den de 31 de agosto último. 
La Junta de Valoraciones 
En el salón de sesiones de la Presi-
dencia del Consejo de ministros, se re-
unió ayer m a ñ a n a la sección de Valora-
ciones del Consejo de la Economía Na-
cional, bajo la presidencia de don Fe-
derico Bernades, acordando por unani-
midad, ampliar por un mes el plazo de 
presentación de costes de producción 
nacional correspondientes al año de 1927 
en algunas partidas en que no fueron 
presentados durante el período regla-
mentario, bajo apercibimiento de la pe-
nalidad a que hubiere lugar, a f in de 
que las valoraciones reúnan las mayo-
res ga ran t í a s de exactitud. 
Se acordó asimismo interesar de to-
das las corporaciones y entidades cola-
boradoras del Consejo, el índice de in-
dustriales que las constituyen, a f in de 
llegar a poseer en plazo breve el cen-
so industrial. 
Una comida en la Nunciatura, con 
asistencia del jefe del Gobierno 
Ayer el Nuncio de Su Santidad obse-
quió con un almuerzo en el palacio de 
la Nunciatura al embajador de España 
en el Vaticano, marqués de Magaz. 
Ocupaba una presidencia monseñor Te-
deschini, que ten ía a su derecha e iz-
quierda, respectivamente, al marqués de 
Magaz y al capi tán general de Cataluña, 
general Barrera. La oara presidencia era 
ocupada por el jefe del Gobierno, mar-
qués de Estella, que ten ía a sus lados al 
ministro de Gracia y Justicia y al go-
bernador civil de Barcelona, general M i -
láns del Bosch. 
Los demás comensales eran los em-
bajadores de la Argentina, Chile y Cuba, 
los ministros de Suecia, Uruguay, Ja-
pón, Checoeslovaquia, Brasil y Polonia, 
el embajador de España en Nor teamér i -
ca, el primer introductor de embajado-
res, duque de Vistahermosa; el marqués 
de Valdeiglesias y el secretario de la 
Nunciatura, monseñor Crespi. 
Durante la comida el general Primo 
de Rivera comunicó las gratas impre-
siones que trae de su reciente viaje a 
Canarias y hubo de referirse al acciden-
te—no grave, por fortuna—que sufrió 
su hijo en Nueva York. 
E l marqués de Magaz y el señor Pa-
dilla se despidieron de todos. E l primero 
por salir para Roma, y el segundo por-
que en breve reg resa rá a los Estados 
Unidos. 
También se habló, por dar la coinci-
dencia de que allí había autoridades de 
Barcelona, de la próxima Exposición que 
se celebrará en la Ciudad Condal. 
Todos los comensales salieron muy sa-
tisfechos de la reunión y muy agradeci-
dos a la gentileza del Nuncio. 
Lo expondrán exclusivamente en 
los escaparates^de las librerías 
El Comité de la Exposición funcio-
nará con carácter permanente 
El Comité ejecutivo de la Exposición 
del Libro por tugués obsequió anoche con 
un banquete a los profesores portugue-
ses, que han venido a Madrid con mo-
tivo de la mencionada Exposición. 
Ocupó la presidencia el ministro de 
Instrucción pública, en torno del cual se 
situaron los siguientes comensales: em-
bajador de Portugal, marqués de Figue-
roa, C á m a r a Reys, Ferro, Norberto 
Araújo, Armando Cortezao, Carrera, 
Teureiro, Cardos, Teixeirao Luis Coello 
y señora. Barrete, Fidelino de Figueire-
do, marqués de Quintanar, Llanos To-
rriglia, Torreja, Sangróniz, Mart ínez 
Reus, Casares Gil, Acosta, J iménez Ca-
ballero, Rodríguez Vigur i , Lasso de la 
Vega, Sáinz Rodríguez, Mar t ínez Oline-
dilla, Urgoi t i y Calvo Sotelo (don Leo-
poldo). 
Se adhirieron por carta los señores 
Menéndez Pidal, Blanca de los Ríos, 
Francos Rodríguez, Araquistain, Fer-
nández Flórez, Diez Cañedo, Amezúa, 
Zulueta, Ballesteros y López Muñoz. 
A la hora de los brindis, el secretario 
de la Biblioteca Nacional dió lectura a 
una carta de don Francisco Rodríguez 
Marín, que fué éscuchada con vivas 
muestras de asentimiento. He aquí su 
texto ín t eg ro : 
"Madrid, 31 de octubre de 1928. Ex-
celentísimo señor marqués de Figueroa. 
M i querido amigo: Pues circunstancias 
que usted conoce me tienen recluido en 
casa y no he podido contribuir como yo 
quisiera a agasajar a nuestros ilustres 
huéspedes lúsi tanos durante su breve es-
tancia en Madrid, escribo a usted estos 
renglones para que tenga la bondad 
de leerlos o de dar breve cuenta de 
ellos en el banquete de despedida. 
Sin que yo fuese, como soy, muy amante 
de Portugal, de sus inmarcesibles glo-
rias y de su ampl ís ima cultura desde 
los remotos días en que compart i í mis 
aficiones folklóricas con Teófilo Braga, 
Francisco Adolfo Coello, Consiglieri Pe-
droso y el insigne, Leite de Vasconce-
llos, por dicha aún vivo y laborioso como 
cuarenta años ha, y sin que yo tuviese 
desde mi adolescencia profundo amor a 
Camoens, la m á s alta cumbre épica 
peninsular, la Biblioteca Nacional de 
España habr ía sabido cumplir en cual-
quiera ocasión lo que debe a su mismo 
renombre, coadyuvando con su local y 
con sus funcionarios a cuanto tendiese 
estrechar las relaciones del afecto 
" E C L I P S E " , S. A . 
Constituida esta Sociedad con un ca-
pital de 1.000.500 pesetas, por escritura 
pública de 31 de agosto último, tiene el 
gusto de comunicar a todos los Arqui-
tectos, Ingenieros, Constructores y Pro-
pietarios, que se ha hecho cargo de los 
negocios de la antigua casa JUAN DO-
NATE FRANCO, quien continúa al fren-
te de los mismos como Consejero-Dele-
gado, habiendo entrado a formar tam-
bién parte de la misma D . Fernando M. 
de Vidales como Presidente del Con-
sejo, Mr. Henry Mellowes como Vicepre-
sidente, Mr. A. W. de Vismes y D. Sa-
turnino Calderón y Mélida como Conse-
jeros. 
Aprovechando la ocasión para recor-
dar sus conocidas especialidades en 
CUBIERTAS, PISOS D E CRISTAL 
Y VENTANAS METALICAS, 
que piensa desarrollar con toda amplitud 
colocando sus materiales fuera de toda 
comparación. 
Han cerrado 3.500 tiendas 
en Pekín 
PEKIN, 31.—Después de los cambios 
sufridos en esta ciudad desde la victo-
ria del Gobierno de Nankín, se sienten 
los efectos de una terrible crisis eco-
nómica. Más de 3.500 tiendas han ce-
rrado sus puertas, y las familias que han 
emigrado pasan de 10.000. 
A pesar de los esfuerzos que realizan 
las autoridades nacionalistas de Peiping 
para evitar el éxodo y la paralización 
de los negocios, los emigrantes van en 
aumento. En las provincias vecinas el 
tambre comienza a causar estragos, re-
gis t rándose innumerables casos de ban-
dolerismo. 
SUMARIO D E L D I A I 
Trabajo.—R. D. aprobando el texto re-
fundido del estatuto da formación pro-
fesional; disponiendo se constituya una 
Comisión para resolver el conflicto plan-
teado entre los propietarios y vecinos de 
Villaverde de Sandoval (León); autori-
zando a la Compañía General Española 
de Africa para que emita 16.000 obliga-
ciones al portador de 500 pesetas nomi-
nales cada una. 
Gracia y Justicia.—R. O. resolviendo 
consulta elevada por el Tribunal espe-
cial de Foros de Vigo; nombrando a don 
José Fernández Orbeta inspector regio-
nal del territorio de la Audiencia de Las 
Palmas; disponiendo .quede amortizada 
una plaza de oficial del Cuerpo de Pri-
siones y .nombrando en su lugar guar-
dianes de Prisiones a don Alberto Ar-
tiaga Bustos y a don José Moral Bernet. 
Hacienda.—R. O. declarando jubilado 
a Rafael González Conejo, portero segun-
do de la Dirección general de Aduanas; 
señalando las cantidades de hulla ingle-
sa que las industrias siderúrgicas y de 
transportes pueden importar con dere-
chos arancelarios reducidos durante el 
sexto año de vigencia del Tratado con 
Inglaterra; normas para que los impor-
tadores de hulla inglesa puedan solici-
tar la reducción de derechos arancela-
rios. 
Gobernación.—Reglas relativas a la 
comprobación, autorización de importa-
ción y venta en España de las aguas 
minero-medicinales extranjeras; dispo-
niendo que los funcionarios del Cuerpo 
de Sanidad nacional que desempeñan car-
gos de inspectores provinciales de Sani-
dad, y directores de Sanidad de puertos 
y fronteras, así como los subdelegados de 
Medicina, no podrán desempeñar ningún 
cargo en las Compañías de ferrocarriles 
y t r anv ías ; autorizando al Ayuntamien-
to de Oliva de Jerez para que cambie su 
nombre por el de Oliva de la Frontera. 
Instrucción pública.—Disponiendo que 
las tres becas concedidas por la Repúbli-
ca de Panamá , sean asignadas a los se-
ñores que se mencionan; denegando ins-
tancia de don Ignacio Cambronero soli-
citando licencia por tres meses; suspen-
sión de las oposiciones cuyos ejercicios 
no haya comenzado, para la provisión de 
aquellas cátedras de la Facultad de Me-
dicina cuya denominación y contenido se 
haya modificado en el nuevo plan de es-
tudios. 
Fomento.—Pago de la tasa de rodaje 
correspondiente al año 1927, que los pro-
pietarios de vehículos de tracción de san-
gre vienen obligados a satisfacer. 
Trabajo.—Concediendo a , la Compañía 
anónima de Casas baratas, de Madrid, 
un plazo de diez meses para que presen-
ten la documentación necesaria al otor-
gamiento de la escritura con el Estado 
para el préstamo y la prima que se con-
cedieron a dicha Sociedad. 
Donativo para Novedades 
y Cabrerizas Bajas 
E l general Miláns del Bosch manifes-
tó ayer a los periodistas que como pre-
sidente del Comité Regulador de la i n -
dustria algodonera ha entregado al mar-
qués de Estella la cantidad de 45.000 pe-
setas, producto de la suscripción entre 
los que integran dicho Comité, que han 
contribuido con cuotas de 100 pesetas 
para los damnificados en las catástrofes 
de Novedades y Cabrerizas Bajas. 
Debido a la hora en que llegó el giro, 
la cantidad quedó depositada en la 
Asamblea, y hoy será entregada por mi-
tad al alcalde de Madrid y al director 
general de Marruecos. 
C A M A S 
Y LAMPABAS 
DE M E T A L 
T E R A N Y AGUtLAB, S. A. 
Visiten la Exposición que tiene en su fá-
brica, calle de Zurbano, n." 65 (detrás de 
la Escuela de Sordomudos), Hipódromo 
entre dos naciones tan amigas, tan 
hermanas, que en tiempos m á s dichosos 
que los de ahora supieron repartirse pa-
cíficamente el imperio de los nuevos 
mundos que acertaron a descubrir y 
conquistar, con envidia de las demás 
naciones de Europa, asombradas con-
templadoras de nuestro poderío. 
Hoy, que en el vast ís imo teatro de la 
Historia representamos papeles más hu-
mildes, nos cumple estimularnos recí-
proca y generosamente para caminar 
sin desmayos ni vacilaciones por la am-
plia v ía de la cultura. Cuán bien sabe 
entenderlo y efectuarlo Portugal, paten-
tízalo con la irrebatible elocuencia de 
los hechos la "Exposición del Libro 
Por tugués" , que honra en estos días al-
gunas salas de nuestra principal Biblio-
teca. Esta copiosa y selectísima colec-
ción bibliográfica demuestra muy cum-
plidamente el admirable nivel que al-
canza en el Portugal de hoy el cultivo 
de las ciencias y las artes y además el 
noble buen gusto con que saben dirigir y 
presentar sus libros los autores y edito-
res y cuantos operarios trabajan en su 
preparación. M i l plácemes merecen los 
organizadores de esta notable exhibición 
bibliográfica, y yo los tributo muy es-
pecial y efusivamente al dignísimo em-
bajador de Portugal, señor Mello Ba-
rrete, propulsor celosísimo de cuanto ce-
de en honra de su patria, y a los ilus-
tres profesores, literatos y periodistas 
que, por dar mayor relieve a la Expo-
sición, han venido a honrarnos y fa-
vorecernos con su amable visita y con 
sus interesantes conferencias. 
No serán éstos, de seguro, los últ i-
mos actos de confraternidad que cele-
bremos de consuno, portugueses y es-
pañoles. A la "Exposición bibliográfica 
de Camoens", que instaló nuestra B i -
blioteca Nacional en 1924, y a la del 
"Libro Por tugués" , que celebramos aho-
ra con aplauso de toda España, segui-
rán, en Madrid o en Lisboa, otros actos 
similares, ya que ésa que vulgarmente 
llamamos "raya de Portugal" separa en 
lo político dos naciones, cada una de 
las cuales se ufana de su historia, tan 
genuinamente suya; pero no aparta ni 
aleja los corazones ni los entendimien-
tos de los hijos de entrambos países. 
En lo político seremos siempre portu-
gueses los unos y españoles los otros; 
pero en lo intelectual, y sobre todo en 
lo afectivo, sólo ibéricos, solamente pen-
insulares. 
Esto, m i querido marqués , iba to-
mando mayor extensión que la de una 
carta. Abrace usted en mi nombre a 
nuestros ilusttes huéspedes y mande, 
como puede, a su siempre afectísimo 
admirador y amigo, q. e. s. m., Francis-
co Rodríguez M a r í n — F . S. Ya para 
cerrar esta carta, leo en E L DEB.^ 
que los editores y autores portugueses 
donarán generosamente a la Biblioteca 
Nacional los m á s de los libros que han 
expuesto. Este acto de liberalidad echa 
un clavo m á s a l cordial afecto que de-
bemos a la hidalguís ima nación vecina." 
Esta carta—dice a continuación el 
marqués de Figueroa al ofrecer el ban-
quete—refleja exactamente y sintetiza 
el resultado que debe traer como conse-
cuencia la actual Exposición del Libro 
por tugués . Yo, señores—añade el profe-
sor C á m a r a Reys—pienso que para in-
tensificar el intercambio de relaciones 
hispanoportuguesas, después de haber 
sido presentados aquí, en esta Exposi-
ción, nuestros intelectuales, procede que 
dediquemos en Portugal una semana al 
Libro Español; pero, no con una exhibi-
ción aná loga de ta l manera que el pú-
blico nuestro sea llevado hacia los libros 
españoles, sino viceversa; es decir, que 
el libro salga a l paso de nuestros lec-
tores, ocupando exclusivamente durante 
una semana las vitrinas y lo,s escapara-
tes de las l ibrerías o casas editoras. 
En Portugal se conoce poco al libro 
español—dice en su discurso el señor 
J iménez Caballero—. Un universitario 
E l C . de Enlace de las E . de 
Sevilla y Barcelona 
Bajo la presidencia del ministro de 
Trabajo, se reunió ayer m a ñ a n a el Con-
sejo de Enlace de las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona. 
Asistieron la reunión los señores Cruz 
Conde y Caravaca, de Sevilla; marqués 
de Foronda y señores Trias y Montaner, 
de Barcelona; el director de Bellas Artes 
conde de las Infantas; el señor Caro, 
en representación del ministerio de Es-
tado y el secretario del Consejo de En-
lace, señor Baamonde. 
E l secretario dió cuenta de la contes-
tación remitida por las Compañías fe-
b rán de establecerse con motivo de los 
rroviarias españolas, en relación con los 
nuevos servicios que hab rán de estable-
cerse con motivo de las Exposiciones. 
Se creará nn tren directo de Sevilla a 
Lisboa y otro directo t a m b i í n de Sevilla 
a Barcelona, pasando por Alcázar de 
San Juan y Valencia. 
Asimismo se establecerán billetes de 
ida y vuelta desde cualquier punto de 
España ; billetes circulares desde todas 
las fronteras a cada una de las Expo-
siciones y a las dos conjúntamente, y 
se h a r á t ambién una importante rebaja 
en todos los billetes. 
E l Consejo se enteró de una comuni-
cación de la Dirección General de Adua-
nas acerca del régimen excepcional a 
que se someterán las mercancías con-
signadas a las Exposiciones y cuyas 
mercancías t end rán franquicia temporal. 
Los reunidos se enteraron también del 
proyecto del Patronato de Turismo de 
regularizar la entrada de visitantes de 
las Exposiciones por las fronteras, y, 
por último, cambiaron impresiones acer-
ca de la exhibición de Arte Hispano-
americano, que se celebrará en la Ex-
posición de Sevilla, y de Arte Internacio-
nal en el Certamen de Barcelona. 
E l Banco del Crédito Exterior 
El ministro de Hacienda ha dicho 
ayer tarde en la Asamblea que la Co-
misión dictaminadora para la concesión 
del Banco de Crédito Exterior, ha entre-
gado el dictamen, suscrito por cuatro 
vocales y un voto particular suscrito 
por otros dos. 
E l dictamen propone al Banco de Cré-
dito Peninsular, y el voto particular al 
grupo de Bancos. 
E l Monopolio de Petróleos 
Ayer mañana , el Consejo de la Com-
pañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos, acordó por unanimidad nom-
brar gerente a don Carlos Resines. 
E l señor Resines tomó posesión a me-
diodía de ayer. 
E l Crédito Agrícola 
Ayer se celebró 'en el ministerio de 
Fomento la reunión del pleno de la Jun-
ta consultiva del Crédito Agrícola. 
Presidió el director general de Agr i -
cultura y Montes. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió cuenta de la relación de prés tamos 
otorgados a part ir del mes de mayo del 
corriente año, fecha en que se celebró la 
úl t ima reunión plenaria, con el siguien-
te resultado: 
P rés t amos concedidos con ga ran t í a hi-
potecaria, 296.683 pesetas, y con garan-
t í a personal a entidades agrícolas, pese-
tas 1.926.394. 
Los p rés tamos concedidos con garan-
t í a prendaria de trigo y demás espe-
cies a particulares han alcanzado du-
rante los úl t imos cinco meses la cifra 
de 14.218.965 pesetas. 
A propósito de los prés tamos otor-
gados a entidades agrarias, con garan-
t í a personal e ilimitada de sus socios, 
expuso el señor Vellando que, aun cuan-
do recién implantado el Servicio Na-
cional de Crédito Agrícola, muchas de 
las entidades agrarias que formulaban 
peticiones de este género, por cuant ía 
respetable, adolecían del defecto de fal-
ta de justificación concreta de la sol-
vencia necesaria para concertar opera-
ciones credituales—; se han resuelto esos 
inconvenientes a medida que las Aso-
ciaciones mencionadas han procurado 
ajustarse en sus peticiones a lo dis-
puesto en el reglamento del Servicio. 
Hizo un avance de liquidación de los 
prés tamos concedidos durante el año 
1927 sobre depósitos de trigo y demás 
especies, muchos de los cuales se hallan 
todavía en período de prórroga, y de la 
cantidad total otorgada por ese con-
cepto, que asciende a pesetas 15.420.125; 
queda por reintegrar en el día de hoy la 
suma de 290.600 pesetas. Este resultado 
tan halagüeño permite asegurar que el 
éxito de los años anteriores en que no 
se registró ni un solo fallido por estas 
operaciones de crédito se repet i rá con el 
de 9127. 
Se procedió a la designación del vocal 
que ha de formar parte de la Comisión 
Ejecutiva, y resultó elegido don Anto-
nio María de Encio, que ostenta la re-
presentación de las entidades agrícolas 
y ganaderas. 
de Coimbra me comunica en una carta 
que no pudo encontrar en ninguna l i -
brería de aquella ciudad una conocidí-
sima obra de autor clásico español. 
E l señor Acosta propone que el Co-
mi té de la Exposición siga funcionando 
con carác te r permanente para organizar, 
por lo menos, una vez cada año, nuevas 
demostraciones de compenetración inte-
lectual hispanoportuguesa. Así, pues, 
—dice—, no os digo ¡adiós!, profesores 
portugueses, sino— ¡has ta el año que 
viene! 
Fidelino de Figueiredo habla como 
uno de los m á s antiguos amigos de Es-
paña, y se congratula de que hayan 
triunfado sus viejas ideas, que abogaron 
siempre por la aproximación intelectual 
de España y la vecina república portu-
guesa. 
E l ministro de Instrucción pública re-
coge estos anhelos de intercambio y, 
después de ofrecer el apoyo del Gobier-
no, brinda por la mejor realización de 
aquellas aspiraciones. 
Finalmente, cierra los brindis el em-
bajador de Portugal: 
—En nombre de mi Gobierno, y en 
particular del ministro de Instrucción 
pública portugués, cuya especial repre-
sentación ostento en este acto, doy las 
gracias a su majestad el Rey por haber-
se dignado inaugural- la Exposición, al 
visitar la cual demostró el Soberano 
español completos conocimientos de la 
literatura portuguesa. Asimismo agra-
dezco la buena acogida que se ha dis-
pensado a los profesores lusitanos. Sa-
ludo a don Alfonso X I I I , lo cual quiere 
decir que saludo a España, en su per-
sona. 
Hoy regresarán a Portugal casi todos 
los que vinieron a la Exposición. Ma-
ñ a n a lo h a r á n en avión los señores 
N . Araújo y Armando Cortezao. La Ex-
posición cont inuará hasta el d ía ?0, 
Jueves 1 de noviembre de 1928 (4) E L DEBATE 
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E l p a r t i d o A t h l e t i c - N a c i o n a l se j u g a r á e s t a t a r d e 
Para el domingo, Sporting-Oviedo, Racing-Madrid y Logroño-Real Unión 
serán los más interesantes. Jack Dempsey volverá a la palestra. Cam-
peonato de "rugby" de la región Centro. La carrera del "Cambridgeshire". 
F O O T B A L L 
Partidos para esta tarde 
Varias Federaciones aprovechan la 
festividad de hpy para celebrar partidos 
de campeonato. Se juga rán los siguien-
tes: 
Centro 
C. D. Nacional contra ATHLETIC 
CLUB. 
Castilla-León 
U . D. Burgos-U. D. SALAMANCA. 
C. D. LEONESA-S. D. Ferroviaria. 
Extremadura 
EXTREMADURA F. C.-Sport Club. 
Guipúzcoa 
Tolosa F. C.-REAL SOCIEDAD. 
R E A L UNION, I rún-Pasayako L . E. 
Partidos para el domingo 
Centro 
Racing Club-Real Madrid F. C. 
Aragón 
R E A L ZARAGOZA C. D.-Club Patria 
Aragón. 
C. D. Juventud - 1 B E R I A SPORT 
CLUB. 
Asturias 
Se juga rán los partidos que debieron 
disputarse el domingo anterior. 
Cantabria 
No h a b r á partidos. 
Castilla-León 
R E A L V A L L A D O L I D F. C.-S. D. Fe-
rroviaria. 
U . D. Salamanca-C. D. LEONESA. 
Cata luña 
Unión Sportiva, de Sans-F. C. BAR-
CELONA. 
R. C, D. ESPAÑOL-Tar rasa F. C. 
C. d. S. Sabadell-C. D. EUROPA. 
Extremadura 
R. C. D. EXTREMEÑO-Spor t Club. 
Galicia 
Unión Sporting-R. CLUB CELTA. 
RACING CLUB-Emden F. C. 
R. C. DEPORTIVO, Coruña-EIriña F. C. 
Guipúzcoa 
TOLOSA F. C.-Pasayako L . E. 
C. D. Logroño-REAL UNION, I rún. 
Murcia 
Elche F. C.-Cartagena F. C. 
R E A L MURCIA F. C.-Lorca F. C. 
Navarra 
C. A. AURORA-C. D. Indarra. 
Sur 
No hab rá partidos. 
Valencia 
No hab rá partidos. 
Vizcaya 
Baracaido F. C - A T H L E T I C CLUB. 
Todos los partidos se, j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere decir que lo 
normal, a nuestro juicio, sería un em-
Impresiones y comentarios 
Tanto en los partidos de hoy como en 
los del domingo, pocos son los de gran-
des emociones. 
Puesto que se celebrarán en Asturias 
ios encuentros suspendidos, allí está el 
más interesante. Pero sobre el particu-
lar ya escribimos no pocas líneas el do-
mingo y no debemos insistir. 
En Guipúzcoa, con muy poco Interva-
lo, se presentan dos jornadas interesan-
tes. Esta tarde, Berazubi recibirá la v i -
sita de la R E A L SOCIEDAD, y el par-
tido llama la atención por dos aspectos 
principales: porque hemos convenido en 
que los tolosanos han mejorado este 
año y además porque ellos representan 
una buena línea respecto al valor de los 
otros, en especial de donostiarras, I ru-
neses y logroñeses. Los realistas, que 
salieron muy bien de la Rioja, donde su-
cumbió el Tolosa, deben triunfar lógica-
mente. 
Desde luego parece m á s fácil el p a r t i 
do de Irún, cuyo interés reside en el co-
nocimiento del estado actual de los cam-
peones guipuzcoanos, ya que en tres o 
cuatro semanas se pueden apreciar per-
fectamente las oscilaciones de la forma. 
Los otros partidos del día apenas tie-
nen interés, ni siquiera el de Madrid, en 
donde, con el equipo ya cohesionado, el 
ATHLETIC CLUB deberá desenvolverse 
cómodamente. 
« » » 
Veamos los encuentros del domingo. 
Después de Asturias, es casi seguro 
que la atención de los futbolistas se di-
r i ja hacia Madrid y después a Logroño. 
Se trata de dos partidos que ya perte-
necen a la segunda ronda; no obstante, 
a pesar del conocimiento de los valores (do sólo en esto, no se puede dudar de 
de los equipos, el pronóstico se presen-
ta delicado, lo cual quiere decir que se 
han observado cambios notables. 
E l primer partido Racing-Madrid ter-
minó con una victoria del último Club, 
de una manera fácil si hemos de juzgar-
lo exclusivamente por la diferencia de 
tanteo. Pero conviene no olvidar que los 
racingistas, cuando el tanteo estaba n i -
velado, sufrieron un serio "handicap" 
con la lesión de Reverter. 
A t ravés de los partidos celebrados, la 
realidad es que el Madrid no ha empeora-
do. Pero tampoco ha mejorado: es tá co-
mo el primer día. 
No así el Racing, que ha mejorado in-
discutiblemente; se ha afianzado la par-
te defensiva, y se ha dado mayor po-
tencia a la ofensiva, máxime contando 
con antiguos elementos que han estado 
descansando. Dentro de esta mejora, se-
guimos pensando que el Madrid es más 
equipo. Ahora bien, no es fácil contra-
rrestar la diferencia con dos factores, 
el jugar en su casa y la parte moral. 
¿Quién duda de que el Racing saldrá 
con el mayor entusiasmo posible? Hay 
que tener en cuenta que la derrota su-
pone casi casi la eliminación, pues lo de 
los tres representantes por la región Cen-
una victoria barcelonesa. 
* « » 
Nada de interés en el resto del fren-
te, a no ser lo oscuro que se presenta 
el partido de Elche. 
Athletic-Nacional 
En el partido de esta tarde, los dos 
equipos se al inearán, probablemente, co-
mo sigue: 
Athletic.—Martínez, Morlones — *A. 
Olaso, Santos—Ordóñez—Arteaga , Le-
cube— Cosme— Herrera— Areta — * L . 
Olaso. 
Nacional.—L. Palacios, Estévanez— 
Zugazaga, Barquín—Merino—Barrot , X.-
Beregas—J. Palacios—Navarro—Honto-
ria. 
Hoy, Barcelona contra Patria 
BARCELONA, 31.—El Barcelona pre-
sen ta rá m a ñ a n a en Las Corts, frente al 
Patria de Zaragoza, el siguiente equi-
po: Vidal, Saura—Más, Mart í—Roig— 
Obiols, Segur^—Ramón—Arocha—Gar-
c ía—Parera . De suplentes i rán Uriach, 
Orrióls, Lopes y Pedrol. 
E l partido será a beneñcio de la M u -
tua del Barcelona. 
También se j u g a r á un partido entre 
el Español y el Gimnástico de Valencia. 
tro es ta rá aún ese día completamente E1 equipo valenciano es tá ya constituí-
en el aire. I d0) no asi ei ¿el Español, que será de-
No nos sorprende que los dos equipos 
empaten este partido. 
« « » 
E l partido de Logroño adquiere cate-
gor ía por el resultado del primer en-
signado, como se hace en estos últ imos 
encuentros, en el propio campo. 
Arbi t ro del partido Tolosa-Real Sociedad 
TOLOSA, 31.—El partido de m a ñ a n a 
2 de diciembre.—Universitary-Madrid. 
9 de diciembre. — Madrid-Gimnástica. 
16 de diciembre. — Athletic-Universi-
tary. 
13 de enero.—Madrid-Universitary. 
27 de enero.—Universi tary-Gimnás-
tica. 
3 de febrero.—Real Madrid-Athletic. 
17 de febrero.—Gimnástica-Athletic. 
3 de marzo.—Gimnást ica-Madrid. 
10 de marzo.—Universitary-Athletic. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
£1 Cambridgeshire 
N E W M A R K E T , 31.—Se ha corrido es-
t a tarde el gran "handicap" de otoño, 
el "Cambridgeshire". 
Resultado: 
1, P A L A I S ROYAL, montado por Alle-
nand, propiedad del millonario belga 
M . Wittouck. 
2, "Baytown" (F. Fox), de Sir Char-
les Hyde. 
3, "Insight 11" (H . Beasley), de mís-
ter Macomber. 
Debido a las grandes sumas aposta-
das a ú l t ima hora, par t ió el vencedor 
como favorito con la cotización de 5 a 1. 
Todavía ayer, el orden de preferencias 
era el siguiente: "Sunney Trace" a 150 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P R I N C E S A : "Don Juan Tenorio" 
Ricardo Calvo ha querido ponerse a 
tono con la tradición y con el carác ter 
de la obra. Adivinó los deseos del pú-
blico que llenaba completamente el tea-
tro, y dejando a un lado Interpretacio-
nes modernas y tendencias snobistas, ha 
hecho un Tenorio a la manera clásica. 
E l modo de sentir el personaje, de 
vestirlo, de accionar y de decir los ver-
sos ha sido el tradicional, y nos parece 
que acertó, porque así el espectador que 
año tras año acude a escuchar las ga-
llardías del burlador lo encontró más su-
yo, no modificado por teorías científicas 
ni por representaciones plást icas. 
Hubo, pues, tonos líricos en las es-
cenas sentimentales, desplantes en las 
arrogancias y algún que otro latiguillo, 
tradicional también, que ar rancó el con-
secuente aplauso. 
Prancls X . Bushman, el famoso Mésala 
de "Ben-Hur". 
Muy pronto 
" E l hombre que ríe", la más impor-
tante de las producciones de la pan-
talla. — 
Palacio de la Música 
El mejor local y el más formidable 
programa. Hoy, "La mujer fa ta l ' , ad-
mirable " f i lm" de la marca '^Pro-dls-co , 
Interpretada por Getta Goudal y Víctor 
Varconi, y "Ana Karenina", superpro-
ducción "Metro-Goldwynd-Mayer", triun-
fo indiscutible de Greta Garbo y John 
Gllbert. _ 
La película que esperan 
todos 
gran diferencia entre el Don Juan y los 
demás personajes, que, salvo alguna 
excepción, sólo podían seguirle un poco 
contra 16, "Fohanaun", á 8 contra 1, yjde lejos. Pepita C. Velázquez hizo una 
"Gang Wari ly", a 17-2, mientras "Pa- Doña Inés un tanto apagada e infantil . 
Timadores detenidos 
Juegos muy serios. "Moto" que 
se pierde de vista. 
lais Royal" estuvo a 15 contra 1. 
Se asegura que el propietario, mon-
sieur Wittouck, ganó en las apuestas 
m á s de un millón y medio de pesetas y 
que su entrenador M . Charbier, levantó 
600.000 pesetas. 
Este tono muy sostenido tuvo al fin 
justificación y naturalidad en la pudoro-
sa turbación de la escena del sofá y en 
las lejanas y lastimeras de ultratumba. 
Encarnac ión Lara hizo una magnífica 
Brígida, llena de malicia, picardía y gra-! 
cial Lalanda. CINE AVENIDA desde el 
lunes 5 de noviembre. 
Carmen Viance y Marcial 
Lalanda 
Son los protagonistas de "¡Viva Ma-
drid, que es mi pueblo!" la película que 
esperan todos. CINE AVENIDA desde 
el lunes 5 de noviembre. 
En cuatro años es la tercera vez q u e r í a . Iguales matices encontramos en A n - l p i J _ P r J a N ^ c r r i 
, ^ o K o i i o f y ^ ^ ¿ c 0 i "Cambridc tonio Esteve, que se encargó del Ciutt i . ^ " l u n r o O C IT U i a i i c g i i 
También acertaron Guillermo Marín en| Pola Negrl, múltiple, desconcertante, 
un caballo francés gana el 
geshire". 
LAWN-TENN1S 
E l partido de "tennis" Turó-Milán 
BARCELONA, 31.—Los partidos de 
"tennis" que se juga rán m a ñ a n a entre 
los equipos de Milán y el Turó se rán 
los siguientes: A las once de la ma-
ñana, Del Bono contra Andreu y M i -
nervi contra Mayer; a las dos treinta, 
cueatro, que cons«tuy6 una grao sor- ¡ ^ I T ^ á o r ^ I t ^ ' 
presa que, en estas úl t imas semanas se! o í - O 
ha podido explicar mejor. Entonces los| Representación guipuzcoana 
iruneses no tenían equipo, y por otraj S A N SEBASTIAN, 31.—Para la pró-
parte el Club Deportivo Logroño vale. 
La R E A L SOCIEDAD no le ganó tan 
fácilmente, y el domingo realizaron una 
buena exhibición ganando al Pasayako 
en su campo. 
La tarea de los iruneses es un poco 
delicada, ya que esta tarde tendrán un 
partido duro, y no sabemos cómo saldrán 
de él sus buenos jugadores, los puntales 
del equipo. 
E l R E A L U N I O N ha tenido tiempo 
para entrenarse ya y corregir algunas 
deficiencias en el acoplamiento. Sin du-
da alguna, i rá a Logroño la mejor for-
mación posible; la misma de los días de 
fiesta, Y no saldrá confiado como la 
primera vez en su casa; i rán con una 
moral elevada, a ganar. 
Y en estas circunstancias, no en "man-
gas de camisa", sino trajeados de "smo-
king", la clase tendrá que imponerse. 
• » « 
Merece alguna mención uno de los 
partidos de Zaragoza, el del t i tular con 
el Club Patria. Este ha tenido un des-
censo formidable; en las primeras "pou-
les" parecía llevar de calle a los de-
más, y al entrar en la tercera ronda, 
ha empezado a flojear; fué derrotado úl-
timamente por el R E A L ZARAGOZA, 
y acaba de empatar hasta con el Juven-
tud. Con estos indicios, creemos que pue-
de repetirse el último resultado, favo-
rable a los "zaragozanos". 
» » » 
¿ Qué h a r á la Unión Sportiva, de Sans, 
frente a los campeones nacionales ? Des-
pués de haber corrido al principio a to-
do meter, es posible que ha llegado la 
hora de que se pase el cerro. Con el em-
pate del úl t imo día, este encuentro se 
ha puesto m á s delicado que el anterior 
para el BARCELONA. En estos mo-
mentos críticos es cuando se ven los 
xima Asamblea nacional de árbitros, 
el Colegio guipuzcoano será represen-
tado por el señor Ledesma. 
P U G I L A T O 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
Dempsey volverá a l " r ing" 
M I A M I , 31.—El célebre empresario 
Mr . Tex Rickard ha manifestado su 
creencia de que el ex campeón del mun-
do Jack Dempsey volverá a combatir 
públicamente. 
Declaró igualmente que también el ar-
gentino Luis Firpo subirá de nuevo al 
rIng".r-Ahora bien, para que se le tome 
y Bonzi contra Flaquer. 
Se asegura que l legará m a ñ a n a Ma-
nuel Alonso y en este caso seguramen-
te sufrirá una modificación el equipo 
del Turó, con la inclusión de Alonso. 
S O C I E D A D E S 
R. A. G. de Cazadores y Pescadores de 
España 
En su úl t ima asamblea, la Real Aso-
ciación General de Cazadores y Pesca-
dores de España acordó designar la si-
guiente junta directiva: 
Presidente, don José Mar ía Castelló; 
vicepresidente primero, don Eduardo de 
Le te; vicepresidente segundo, don Leo-
poldo Pozuelo; secretario general, don 
César Augusto Pastor; vicesecretario, 
don Bernardo Toscano; tesorero, don 
el Mejías y Pedro Guirao en el Comen-1 genial y siempre enorme artista, se su-
pera a sí misma en "Confesión". Revi-dador. 
En la escenografía presidió el mismo 
criterio que en la representación. Nada 
de trucos nuevos; pero la escena está 
servida dignamente; sólo la apoteosis 
final peca de amanerada. 
E l éxito fué completo, y al ílnal de 
cada actq nutridos aplausos premiaron la 
estimable labor de Ricardo Calvo y sus 
artistas. 
J. D E L A C. 
En el paseo de Rosales dos individuos 
timaron 300 pesetas por el método de 
las limosnas a doña Carmen Llamas, de 
veintisiete años, que habita en Alonso 
Cano, 27. 
La señora cayó en la cuenta de que 
había sido víct ima de una ofuscación 
y se precipitó a decir a los guardias su 
desdicha. 
Los timadores fueron detenidos en el 
acto. Se llaman Lorenzo González La-
torre, de treinta y seis años, y jUail 
Marín Blanco, de treinta, ambos sin do-
micilio. 
Obrero gravemente lesionado 
José Moto Martínez, de veintisiete 
años, con domicilio en Jerte, 4, sufrió 
gravís imas lesiones cuando trabajaba en 
una obra de la calle de Santa Engracia. 
Pintura discutida 
En la Casa de Socorro de Chamartín 
fueron asistidos los siguientes lesiona-
dos en una r iña ocurrida en Tetuán de 
las Victorias: Mar ía Santos Vázquez, de 
treinta y ocho años, con domicilio en 
Manuel Carrascosa, 6; Nazario Domingo 
Hernando, de veintiocho, que vive en 
Manuel Portland, 4; Antonio de la To-
rre Valderrama, de treinta y siete, con 
igual domicilio que el anterior, y Ma-
nuel López Díaz, de treinta y nueve, que 
habita en Manuel Carrascosa, 6. Pre-
sentaban heridas y contusiones de pro-
ve la gran Pola Negri el famoso P1"0-i nóstico reservado. 
ceso que conmovió a toda Europa y | E1 origen \& r iña fUé una cuesti/jn 
descorre el velo de aquel misterioso cn-| pictórico. La Torre encargó unos 
l ^ m ^ t V ^ c f a . ^ M l ' i t r a b a j o s ^ e pintura de unas halitacio-
DA proyecta "Confesión" todos los días 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
a las 6 y 10,15. 
Cartelera de espectáculos 
nes de su casa a Manuel. Cuando éste 
fué a cobrarlos hubo entre ellos una 
discusión, que acabó en bronca, y en la 
tomaron parte los demás, no sólo de 
palabra, sino de hecho. 
O T R O S SUCESOS 
Lesionado al jugar.—El niño de nueve 
años José Ramón Jiménez, domiciliado 
en la calle de Riego, número, 10, fué 
seriamente én consideración, tendrá q u e | M a r t í n Navazo; contador, don Antonio 
demostrar previamente sus condiciones. 
—Associated Press. 
Firpo quiere enfrentarse contra 
Uzcudun 
BUENOS AIRES, 31.—El púgil argen-
tino Firpo, llamado el "Toro de las Pam-
pas", ha confirmado su propósito de ir 
a los Estados Unidos en marzo próxi-
mo para enfrentarse con Paulino Uzcu-
dun. 
R U G B Y 
Campeonato de la región Centro 
L a Federación Centro de "rugby" ha 
confeccionado el calendario de los part i-
dos correspondientes al campeonato de 




13 de noviembre.—Athletic-Real Ma-
drid. 
25 de noviembre. — Athletic- Gimnás-
tica. 
Laiseca; vocales, don Francisco Bar-
duena, don Ramón Aguado, don Fran-
cisco Mora, don Eduardo González To-
rreblanca, don Ernesto Marco, don A n -
tonio Gallego y don Juan López Cerdán, 
La nueva directiva se propone des-
arrollar un programa que, de llegar a 
feliz término, ha de tener gran influen-
cia en beneficio de los intereses de los 
deportes de la caza y de la pesca fluvial. 
Una junta del Real Madrid F. C. 
E l Real Madrid F. C. convoca a junta 
general ordinaria para el día 14 del pró- ¡ 
ximo mes de noviembre, a las diez dei 
la noche en primera convocatoria, y ¡ 
a las diez y media en segunda, en el 
salón de actos del Círculo de la Unión 
Mercantil. 
Igualmente convoca a junta general 
extraordinaria, a las once de la noche! 
en primera convocatoria, y a las once y : 
media en segunda, en el mismo local, i 
para la discusión y aprobación del nue-1 
vo reglamento. 
dramaturgo francés, innovador de fama 
universal, Monsleur Lenormand (cuatro 
actos, catorce cuadros). 
Maravillas 
Hoy jueves, "La mejor del puerto", 
tarde y noche; creación de la notable 
compañía de Lino Rodríguez. 
Ruperto de Hentzan 
Viernes, estreno en L A T I N A . 
Cine del Callao 
Hoy, festividad de Todos los Santos, 
tres grandes secciones, proyectándose 
"Legionarios", una de las mejores lo-
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6 y 10,30, Mar-
Fontalba " r F W w o (Atocha, 12) — Compañía! as'sti^0 en el correspondiente Centro 
Todos los días, "Los fracasados", del i Lola Membr íves . -A las 6 y 10,15, Don ¡benéfico de lesiones de gravedad que se 
Juan Tenorio ("Doña Inés", Lola Mem-|proÚujo cuando jugaba con otro mu-
brives). 
FONTALBA (PI y Margall), 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Los fra-
CcLSctClOS» 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
Napoleón en la luna—A las 10,30, Na-
poleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 49).—4, La parranda, 
por Matías Ferret.—6,30, La morería, 
por Pepe Romeu y Sálica Pérez Car-
chacho. 
Intoxicada con lejía.—María Ramírez 
Navia, de diez y siete años, con domici-
lio en la calle de Modesto Agudo, núme-
ro 6 (Guindalera), sufrió intoxicación 
de pronóstico reservado por tomar lejia 
equivocadamente. 
Un choque.—En la carretera de Al-
cobendas chocaron los "autos" 9.115, 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, M i hermana Genoveva (éxito 
gradas superproducciones de esta tem- enorme).—A las 10,15, Mi hermana Ge-
pio.—10,30, La parranda, por Marcos Re-ipr0pieda(j áe don juan sanz, que via-
do5^°- ,. , c. naba con dos personas de su familia, y 
C o S V a ^ r ^ A ^ t T 3 0 7 l " ^ 0 . ocupado por e. chofer y dos hi-
10,15; Don Juan Tenorio. ¡30S ^ 1 dueño del coche. 
REINA VICTORIA (Carrera de San! Los automóviles sufrieron grandes da-
porada, y la divertida supercomedia 
"Con el amor no se juega", por la l in-
da Madge Bellamy. 
La sección de las 4,15, dedicada, como 
siempre, a los niños de Madrid, a pre-
cios reducidos. 
INSTALENSE E N L A CALLE RECOLETOS, 10. UnjCj ISOjllTC ¡\ñW lliAM 
E N E L PREDILECTO DE LAS F A M I L I A S 111)1 CL llirftNlL UÜK JIIMN 
grandes equipos, de modo que, pensan-j E l mejor para invernar en Madrid. Máximo "confort". Gran calefacción. Muy módico. 
1 W » 
N K A N A 
C A O E 
C I N E I D E A L 
CINEMAY B I L B A O 
todos los días 
por P O L A N E G R I 
Exito mayúsculo 
el lunes próximo 
A L A S 
ños. Los viajeros quedaron ilesos. 
Roban una "moto".—Liborio Gómez 
denunció que de la por ter ía de su do-
)veva. .» « -!„ micilio, Camino del Rey, 4, le ha desapa-PRINCESA (Tamayo, 4).-Compama ,lmoto., que 
a andar sola. 
Cine de San Miguel 
Todo Madrid desfilará hoy por el sun-
tuoso SAN MIGUEL para admirar el 
colosal programa de estrenos que se es-
trena en las tres grandes secciones de 
hoy: compuesto por la grandiosa pelícu-
la "La reina del boulevard", por Cons-
tance Talmadge y D. Alvarado, y " E l 
legado trágico", por Earle Foxe y Víc-
tor Mac Laglen, célebre capitán Flagg 
de " E l precio de la gloria". 
Cervantes 
Tome usted con anticipación sus bi-
lletes para el estreno de hoy en el cén-
trico CERVANTES de la magnífica 
producción nacional "Pepe-Hillo", por 
Mar ía Caballé y Angel Alcaraz, y del 
grandioso drama "Perdido en el desier-
to", que se proyectará en las tres gran-
des secciones de hoy jueves. 
Cinema España 
Hoy jueves, tres grandes secciones, 
con los sensacionales estrenos " E l fan-
tasma negro" y "Ella y el honor", her-
moso drama por Anna Q. Nilson y 
Ricardo Calvo.—A las 6 y 10,15, Don 
Juan Tenorio. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6 y a las 10,30, 
El automóvil del rey (éxito Inmenso). 
FUENCABRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—3, Don 
Juan Tenorio.—6 y 10, Don Juan Teno-
rio, por Francisco Morano. 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Lo-
reto-Chicote—6,30 y 10,30, La atrope-
llaplatos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, El último lord (grandioso éxito).— 
10,30, Lola y Loló (enorme éxito de 
risa). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15 y 10,30, María Victoria. 
PAVON (Embajadores, 11). — A las 
3,30, 6,15 y 10, Don Juan Tenorio (bu-
taca, dos y tres pesetas). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y 
10,30, La mejor del puerto (éxito enorme). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Tarde, a las 6, matinée de moda.—No-
che, 10,15, despedida de Steens, con ex-
plicación de cómo realiza alguno de sus 
trabajos. Formidable programa por la 
gran compañía de circo. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista. Té para tres, 
por Lew Cody. La mujer fatal, por Get-
ta Goudal y Víctor Varcohi.—A las 6 
y 10,15, Revista. La mujer fatal, por 
Getta Goudal y Víctor Varconi. Ana Ka-
renina, por Greta Garbo y John Gilbert 
(éxito enorme). . 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Con el amor no se juega, 
por Madge Bellamy. Quien mal anda 
mal acaba. Legionarios, por Norman 
Kerry, Lewls Stone y June Marlowe — 
6,30, 10,15, Se acabó la gresca. Con el 
amor no se juega. Novedades Interna-
cionales y Legionarios. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4 
tarde. Noticiario Fox. En vísperas de 
exámenes. Maldita memoria.—A las 6,15, 
Noticiario Fox. Un beso a media luz. 
En vísperas de exámenes. Confesión, por 
Pola Negri.—A las 10,15, Noticiario Fox. 
Maldita memoria. En vísperas de exá-
menes. Confesión (Pola Negrl). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
Accidente del trabajo.—Emilio Ger-
m á n Francisco, de diez y seis años, que 
habita en Fernando el Católico, 16, su-
frió lesiones de pronóstico reservado en 
una obra de la calle de Rafael Calvo, 
10, donde trabaja. 
teléfono 30.796).—4 tárde. Noticiario Fox. 
En vísperas de exámenes (cómica). Con-
fesión (Pola Negri).—6 tarde y 10,35 no-
che. En vísperas de exámenes (cómica). 
Maldita memoria (Johnny Hiñes). Con-
fesión (Pola Negri). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
5,30 y 10, estreno: Noticiario Fox. Es-
treno: En vísperas de vacaciones (Mag-
da Hurlock). Ultimo día del gran éxi-
to: Un beso a media luz, por Esther 
Ralston (sólo por la tarde). Confesión 
(Pola Negri). Maldita memoria (John-
ny Hiñes) . 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Revista. Novela de un 
millón de dólares; Aguilas triunfantes 
(Rod La Rocque).—6,30 y 10,15, Revis-
ta. La venus de la velocidad y El ne-
gro que tenía el alma blanca (gran-
dioso éxito de Conchita Piquer). 
SALA M A R I A CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—De 4 a 9, E l fresco de las 
trincheras. Butaca desde 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 1 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Echániz (A.) y Alberdi contra Ostolaza 
y Echániz (J.). Segundo, a pala: Ara-
quistain y Begoñés I I I contra Izaguirre 
; Jáuregui . 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el 
Retiro. Programa: "La entrada" (paso* 
doble), Esquembre; "Piezas característi-
cas", Albéniz: I , "Torre bermeja",. sere-
nata; I I , "Córdoba"; I I I , "Castilla" (se-
guidillas) ; obertura de "Guillermo Teli , 
Rossini; "Danza macabra" (poema sin-
fónico), Saint-Saéns; " E l barberillo de 
Lavapiés" (canción de la Paloma, dúo 
del acto segundo y coro de costureras), 
Barbieri; "Tarantela", Gottschalk. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
Folletín de E L D E B A T E 15) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
EL SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
que le dirigiera la marquesa de Gensey. L a buena ma-
dre expresaba el vivo regocijo que le había producido 
la Investigación que trataba de hacerse sobre su anti-
gua educanda. 
"Nuestra Yolanda—decía—merece como ninguna 
muchacha compartir la vida con un hombre de noble 
y valeroso corazón; no solamente está dotada de cua-
lidades de carácter capaces de hacer la felicidad de los 
demás, particularmente de los que la rodean, bon-
dad, lealtad y abnegación, sino que posee una inteli-
gencia poco común, es una artista consumada, de modo 
especial en la música, y tiene un corazón alegre, que 
será el encanto de su hogar. Su piedad, muy sólida, la 
hará apta para educar en la virtud y en el sentimien-
to del deber a los hijos que Dios quiera concederle. 
Yo felicito cordial y sinceramente a su nieto, señora. 
Ha sabido elegir, y estoy segura de que merece la suer-
te que le espera, porque Yolanda no habría aceptado 
nunca como marido a un hombre que no fuese digno 
de ella." 
Remigio, a quien su abuela le había dado a leer la 
carta, no cabía en sí de gozo; en su entusiasmo, besó 
con enajenación la carta escrita por la Superiora, abra-
zó estrechamente a la anciana señora de Gensey, y co-
rrió al parque, hacia el lado por donde lo atravesaba el 
río, para vigilar la terraza del jardín de Yolanda, donde 
quizás—si la telepatía no es palabra vana—hiciera su 
aparición la gentil silueta de la amada. Pero Yolanda 
se hallaba en aquel momento en su habitación, entre-
gada a una prosáica labor de aguja, a repasar la ropa 
lavada la víspera por la vieja Rosalía, aunque su es-
píri tu volaba libre y gozoso por las luminosas regiones 
del ensueño. 
Dos días después, eL joven oficial recibió un telegra-
ma de su padre, el marqués de Gensey. E l lacónico des-
pacho estaba concebido en estos té rminos : 
"Imposible darte consentimiento para boda. Regresa 
en seguida a Par ís . 
Marqués de Gensey" 
Aquella misma noche, pocas horas después de haber 
recibido el telegrama, Remigio, desconcertado, aturdido, 
pálido, tomó el tren en" la estación de Mayenna, para 
llegar a Sable a tiempo de alcanzar el rápido de Par ís . 
La impresión que el despacho le produjera había sido 
tan intensa, que la fiebre, de la que se creía completa-
mente curado, se le presentó de nuevo. 
La marquesa de Gensey, contristada e inquieta, 
aunque la decisión de su hijo no la había cogido de sor-
presa, fué a rogarle a la señori ta Albina que reuniese 
en su casa a la Junta de Patronato, y que presidiese 
en su nombre, la reunión convocada para la rendición 
de cuentas. No se sentía con valor bastante para volver 
a ver a Yolanda, y tras reflexionar un momento, tomó 
la decisión de trasladarse en seguida al castillo de 
Gensey. 
¡Pobre Yolanda! Nunca fué m á s feliz que aquel día, 
nunca vió m á s cerca que entonces la realización de sus 
sueños de amor. ¡Pero qué poco duran las dichas de 
este mundo! A l día siguiente, postrada de hinojos ante 
el altar mayor de la iglesia parroquial, hubo de hacer-
le a Dios la ofrenda de su corazón, traspasado de do-
lor, roto en mi l pedazos por la más cruel de las decep-
ciones. Apenas se levantó le entregaron una esquela de 
la marquesa de Gensey. L a anciana señora la adver t ía 
de la necesidad en que se hallaba de salir ráp idamente 
de Mayenna para su castillo, y le daba cuenta de que 
Remigio se había vistp obligado a marchar a Pa r í s , l l a -
mado con urgencia por sus padres. 
L a señora de Tournelles, poco dada a las prolijidades 
de expresión, concisa siempre, se l imitó a decir con un 
tono de voz infinitamente amargo: 
—¡Oh! No me equivoqué. Estaba segura de que ocu-
rr i r ía lo que ha ocurrido. 
— A mí, madre, la actitud de Remigio me ha causado 
tanta sorpresa como desesperación. No puedo dudar de 
que el motivo de esta retirada, de esta huida, es mi po-
breza, la falta de dote. Pero tengo también la certeza 
de que el teniente de Gensey no ha obrado libremen-
te, sino coaccionado por sus padres, que le h a b r á n ne-
gado el consentimiento que necesitaba... Comienzo a 
creer que tienes razón, mamá, que no me casaré nunca. 
—Mucho lo temo, hija querida. Pero no te descon-
sueles; yo le roga ré fervorosamente a la Virgen que 
haga nacer en t i otra vocación. 
Afortunadamente, por aquellos días regresó de sus 
posesiones de Lorda la señora de Ismael de Sauvígny, 
condesa de Sauvigny, y le escribió a su hermana, la 
señora de Tournelles, rogándole que le enviase a Yo-
landa para que la ayudase a hacer los honores de la 
casa en las fiestas y recepciones que pensaba dar en 
la suya en honor de sus amigos. Y Yolanda de Tour-
nelles, con la muerte en el alma y la sonrisa en los 
labios, con el valeroso espíri tu de una már t i r , se dis-
puso a abandonar el hogar materno para acudir sumisa 
al llamamiento de su t ía . 
—¡Oh, Dios mío, qué triste es m i sino!—pensaba 
Yolanda ¡No soy nada, no cuento para nada; me veo 
condenada a ir de aquí para allá, adonde me lleve el 
mar embravecido de la vida, como el despojo de un 
naufragio! ¿Qué mayor naufragio que el de mis i l u -
siones? Pero yo debo aceptar. Señor, lo que tu divina 
voluntad quiera enviarme, luz o tinieblas, rosas o es-
pinas, y lo acepto humildemente. 
La condesa de Sauvigny, dama un poco frivola, pe-
ro de gran corazón, se apercibió del esfuerzo moral 
de su sobrina, y movida a piedad por la depresión físi-
ca, que de día en día adver t í a en l a muchacha, se 
dijo que era necesario proporcionarle alguna distrac-
ción. Y entonces le pidió permiso a su hermana para 
llevar a Yolanda al balneario de Vichy, adonde se dis-
ponía a marchar con el fin de hacer su anual cura de 
aguas. Dejar ía en Par í s a su doncella y se ha r í a acom-
p a ñ a r por su sobrina, que la ayudar ía a vestirse y que 
sería una agradable e inteligente compañera en paseos 
y excursiones. 
CAPITULO V I 
Vichy 
—Yolanda, n iña mía, ¿quieres encargarte de sacar 
la ropa de los baúles y colocarla en los armarios?—le 
rogó la condesa de Sauvigny a su sobrina—. Mien-
tras lo dispones todo i ré a l manantial Chomel a be-
ber mi primer vaso de agua, y al regreso le avisaré 
a nuestro buen amigo el doctor, para que m a ñ a n a ten-
ga la bondad de venir a verme. Necesito que me pres-
criba el plan de tratamiento que he de seguir esta 
temporada. 
—Yaya usted descuidada, t í a ; no me moveré de 
aquí. 
—No hace fal ta que te recluyas de ese modo. E n 
cuanto hayas deshecho nuestro equipaje, puedes i r . a 
dar un paseo por las orillas del All ier ; el aire puro te 
abr i rá el apetito. Una recomendación quiero hacerte, 
la de que te cambies de traje para bajar al comedor 
a la hora del almuerzo. Puedes ponerte el vestido de 
linón blanco, y después de almorzar, si no estoy muy 
cansada, daremos una vuelta, y entraremos en el Ca-
sino, donde me han dicho que hay concierto todas las 
tardes. 
Hechas estas recomendaciones y advertencias, la 
señora de Sauvigny salió del hotel, y emprendió su ex-
cursión matutina, encantada de encontrar las gentes 
y las cosas que le eran habituales y aun imprescin-
dibles a su bienestar y a sus gustos, después de tantos 
años de acudir puntualmente al establecimiento ter-
mal, que no ten ía secretos para ella. Conocía por sus 
nombres a las camareras, encargadas de servir el agua J 
en los manantiales, âs cuales se apresuraban a salu-
darla con un respetuoso "tenga muy buenos días la 
señora condesa", no bien la veían aparecer; recla-
maba siempre los servicios de la misma bañera ; el mé-
dico del balneario era un viejo amigo, muy amable, 
aunque un poco gruñón y descontentadizo en cuanto 
al rigor con que obligaba a sus enfermos a que se so-
metieran a l plan que les prescribía; en fin, todo, cosas 
y personas, le era allí familiar. Su sobrina Yolanda n0 
conocía la bella y pintoresca región borbonesa, que 
hasta entonces no había visitado! Sabía, no obstante, qui-
era la cuna de la rama real de Francia; que Vichy, que 
databa de los romanos, hab ía contribuido a conserva1" 
la salud de muchos ilustres personajes: la señora de 
Sevigné, las t ías de Luis X V I , la familia de Luis Fe-
Upe, y, en último término, la del principal embellece-
dor de Vichy, Napoleón ni, cuya magnífica villa habi-
taba ahora el médico director del balneario, el doctor 
Villemín, que con tanto celo cuidaba de la salud de la 
condesa de Sauvigny... y que tan hábilmente sabía re-
juvenecerla... 
Muy razonable, cristianamente resignada con s u 
suerte, Yolanda de Tournelles se esforzaba por olvidar 
la cruel decepción que acababa de sufrir, y hacia lo 
humanamente posible por lograr que su pensarme0^0 
se interesara por otras cosas, para lo cual, cuando su 
imaginación evocaba la figura gallarda del teniente 
Remigio de Gensey, que era muy a menudo, acudía al 
recurso de entregarse lo m á s completamente que P0' 
día a cualquier trabajo que la distrajese, que absorbie-
(Continuará.), 
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L A V E N A D R I D 
Casa real 
Los embajadores de Chile ofrecieron 
sus respetos a su majestad la reina do-
ña María Cristina, por no haberlo po-
dido hacer cuando la presentación de 
credenciales, a causa de encontrarse en 
San Sebast ián la augusta señora. 
A los efectos del régimen que ha de 
observarse con ocasión de la reversión 
de la línea denominada del Norte, la 
Alcaldía Presidencia ha tenido muy en 
cuenta lo acordado en 14 de septiembre 
del año últ imo por esa excelentsísima 
Comisión Municipal Permanente con 
ocasión de la expiración del plazo con-
_ Después fué recibida en audiencia;cedido a la explotación de la línea Ua-
por doña Cristina la señor i ta Niní Cas- mada de Estaciones y Mercados. En el 
tellanos. I acuerdo de la expresada fecha se dió 
—Sus altezas los infantes don Juan:solución a los dos extremos que plantea-
V don Gonzalo pasaron el día en Laiba> Y p lan t ea rá en cada caso, el orden 
Granja, en compañía de su augusto her-icronoló&ico de reversión de las distintas 
mano el Pr íncipe de Asturias. concesiones de líneas tranviarias, extre-
—Este se t r a s l ada rá hoy a E l Pardo, 0108 pertinentes a determinar el régi-
donde se propone continuar, por una lar-¡men adecuado a la explotación de la lí-
tra temporada, su vida activa e intensa!nea revertida y a la necesidad de noti-
de ejercicios físicos y estudio. Ayer mar- ficar en forma a la actual Empresa con-
cesionaria el hecho capital de la rever-
sión por v i r tud de la expiración del pla-
zo señalado para la explotación en el 
respectivo tí tulo de concesión. 
Y atenta esta Alcaldía Presidencia a 
la continuación del régimen provisional 
chó ya para este real sitio el personal 
de la baja servidumbre que ha de estar 
al servicio de su alteza. 
—Mañana, a ú l t ima hora de la tarde, 
regresará su majestad de "La Vento-
silla". 
__Por conducto del embajador de Es-!de explotación en favor del excelentísi-
pafia en la Argentina, ha sido enviada mo Ayuntamiento establecido por el 
l Su majestad la medalla de oro con- acuerdo municipal de 14 de septiembre 
memorativa de la entrega a los cruce-
rós argentinos "Cervantes" y "Garay" 
de las banderas de combate costeadas 
por las colonias españolas de aquella re-
pública. La medalla lleva en el anverso 
los bustos de Cervantes y Garay, y en el 
reverso unas alegoríaá españolas y ar-
gentinas. 
—Parece que el día 4 m a r c h a r á su 
majestad a presenciar las maniobras na-
vales. 
Sesión de la per-
manente municipal 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIAD( 
DE VENTA E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIEICOS 
se ocupa. En principio se acordó cola-
borar con la inst i tución italiana; mas, 
antes de nada, h a b r á dentro de unos 
días una reunión de profesores y de 
miembros del Insti tuto para decidir 
acerca de los temores quQ han de ser 
objeto de la cooperación, dentro siem-
pre de las normas generales estableci-
das por el Insti tuto de Roma. 
Se tomó el acuerdo de establecer la 
secre tar ía del Inst i tuto en un local que 
se ha alquilado' en la calle Mayor, has-
ta que pueda disponerse de otro mejor. 
Se decidió publicar el segundo tomo 
de la obra de Huber y otro de fallos TO.—Señores Barahona, Fr ías y Santi-
de la Corte de Justicia Internacional "ana. 75 pesetas ( l . - ) y 30 (2.«). Contes-
de La Haya. E l señor Altamira ha sa- tac5ones' 75 V 25 pesetas. 
CAL, JUDICATURA, ABOGADOS D E L 
ESTADO, SECRETARIOS JUDICIALES 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394. 
CABALLERO DE GRACIA, 5. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
clones en curso en 
E D I T O R I A L R E U S " 
CASA F U N D A D A E N 1852 
SECRETARIOS DE AYUNTAMIEN
currir a las sesiones de la Corte Inter-
nacional. 
L a insuficiencia de lo-
cal en la Universidad 
Y JURIDICO MILITAR—Señores Cam-
puzano. De Benito, Agnado, Fr ías y Que-
rejazu. Fragoso e Izquierdo. 100 pesetas. 
Contestaciones completas. 
INTERVENTORES DE FONDOS Y 
Nota oficiosa. — E l Rectorado de la OFICIALES DE GOBERNACION.—Pro-
último e inspirada en las mismas consi-
deraciones que determinaron aquél, tie-
nen el honor de someter a la aprobación 
de V. E. las conclusiones que siguen: 
Primera. Que se haga saber a la 
Compañía Madri leña de Tranvías, noti-
ficándola en forma, que desde las doce 
de la noche del día 28 del corriente la 
línea del Norte, en su estado de explo-
tación actual, pasa a ser de la plena 
propiedad del Ayuntamiento, a quien, 
por tanto, corresponde desde ese mo-
mento su aprovechamiento y disfrute. 
Segunda. Que con carác ter provisio-
nal siga la Compañía, por ahora, en la 
Universidad Central, recogiendo las que-
jas de que se hace eco la Prensa con 
respecto a la falta de locales suficientes 
para la enseñanza, manifiesta que, efec-
tivamente, en la Universidad ocurre en 
Aver celebró sesión la Permanente f ^ ' í f iófn de ^ ^ a línea por cuen-
do cuenta de varias reclamaciones pre-
sentadas contra las ordenanzas de exen-
ciones municipales del presupuesto ordi-
nario del interior para el año 1929. 
Se dió cuenta de un dictamen, en el 
que se propone la aprobación del acto 
de recepción de las obras del teatro Es-
pañol (primera contrata) y la devolu-
ción de la fianza de 76.200 pesetas de-
positada por el adjudicatario. 
El señor Chicharro se opuso a la 
quidación correspondiente. 
Tercera. L a intervención del exce-
lentísimo Ayuntamiento en el régimen 
provisional de administración de la lí-
nea del Norte que se establece en la 
precedente conclusión correrá a cargo 
de los mismos funcionarios propuestos 
por la Intervención Municipal y servi-
cios técnicos del Municipio, u otros que 
se propongan por dichos servicios y en 
definitiva apruebe la Alcaldía, los cua-
aprobación del dictamen porque no s e ^ ' * ! * ^ ^ vienen u L ~aau~*An an ^ on i i^n \1, iT1íP- :™i>rea izando con motivo de la reversión de han realizado en el coliseo municipal 
las obras a que obliga la contrata. En-
tiende, por tanto, que es preciso que se 
unan al expediente las certificaciones 
de las obras realizadas para saber cómo 
se han empleado los fondos municipa-
les. Se acordó retirar el dictamen para 
que se unan a él los documentos solici-
tados por el señor Chicharro. 
Se aprobó el pliego de condiciones 
para la adquisición, por concurso, de 
impermeables para la Policía Urbana. 
Fueron acordados los nombramientos 
de dos médicos vacunadores del Labo-
ratorio Municipal. 
A petición del señor Maseda se acor-
dó enviar a nuevo informe del arqui-
tecto director de las obras del teatro 
Español un dictamen proponiendo la 
habilitación de un crédito de pesetas 
86.728,34 para reformar algunas depen-
dencias, decorado, mobiliario e instala-
ción de ascensor. 
Se aprobaron dos dictámenes del Ne-
gociado de Reformas Sociales: uno pro-
poniendo la distribución de 30.000 pese-
tas para subvencionar a las Sociedades 
obreras que tienen establecido el soco-
rro a obreros parados por causa for-
zosa e involuntaria, y otro distribuyendo 
20.000 pesetas para subvencionar a las 
Sociedades obreras que tienen estable-
cido el socorro metálico para los casos 
de paro por enfermedad o accidente del 
trabajo. 
Fué tomada en consideración una pro-
posición del señor Espín para la conce-
sión de un local en la tenencia de A l -
caldía del distrito de la Universidad para 
domicilio social de la Federación Inter-
nacional de Mujeres Universitarias. 
Destrucción de 47 chozas 
la línea de Estaciones y Mercados, es-
tablecerán el régimen provisional de in-
tervención de productos y cuenta de gas-
tos de administración de la línea del 
Norte por la actual Empresa concesio-
naria, practicando al efecto los expre-
sados funcionarios cuantos trabajos re-
quiera la misión interventora que se les 
asigna; y 
Cuarta. Que el, acuerdo que con mo-
tivo de la presente moción adopte .la 
Comisión Municipal Permanente, y sin 
perjuicio de llevarle a puro y debido 
efecto, deberá darse cuenta al excelen-
tísimo Ayuntamiento Pleno, a los efec-
tos de la debida sanción." 
Los solares del Hospicio 
fesores: señores Barahona, Frías, Sán-
chez Santillana y Angulo. 50 y 40 pesetas 
mes. Contentaciones. 25 y 30 pesetas. 
LIQUIDADORES DE UTILIDADES.— 
Señores Prados, Camps y Gómez Arro-
,gui. 85 pesetas. Contestaciones, 50 pese-
el presente curso este caso en algunas i ^ g . 
cá tedras de ma t r í cu la muy numerosa,! INSPECTORES MUNICIPALES DE 
pero ta l problema lo tiene, en parte, re-1 SANIDAD.—Doctor G. Alvares Sierra, 60; 
suelto el Rectorado y lo sigue estudian-! pesetas mes. Contestaciones, 15 pesetas., 
do por contar con el apoyo, en todo mo-! * ^ ? / s ' * e r í O NACIONAL. Señores j 
mentó decidido del señor ministro, c u y o ^ ^ ^ pese-, 
carino por la Universidad es bien no-l AYUDANTES D E L SERVICIO AGRO-
torio. ; NOMICO. — Preparación por jefes del 
En la actualidad funcionan varias cá-j Cuerpo, 50 pesetas mes. Contestaciones, 
tedras divididas en dos secciones; otras'50 pesetas. • 
se dividirán, y se h a r á rápidamente una; ^ R I C I A L Y A U X I L I A R D E CONTA-
nueva, utilizando el local que ha d ^ d ^ f ^ ^ ^ F ^ ^ ^ 
libre la Biblioteca de Derecho, traslada- pes;¡tas. Contestaciones, 30 pesetas. 
( B u c l e ) 
TRAJES INTERIORES DE LANA 
CONTRA EL FRIO 
Y E L R E U M A 
Venta exclusiva: 
ALMACENES DE SAN GINES 
Arenal, 11, junto al teatro Eslava 
RUiZ DE VELASGO Y MARTINEZ 
ESPARTEROS, 5 
da ya al pabeflón levantado a expensas 
del señor marqués de Valdecilla, recien-
temente inaugurado. 
ADUANAS (pericial, administrativo y 
mecanógrafos).—Señores llera, Pacheco, 
SÍIorcuende y Ruiz Magán. Mes, 60, 40 y 
Humanamente no es posible hacerl4»- Contestaciones, 80 y 30 pesetas. 
£ „ POLICIA.—Señores Izquierdo, Monter-
. i • ! <̂ e' Morcuende y Ruiz Magán, 30 pesetas. 
E l homenaje a los Qmnteros Contesta cienes, 15 pesetas. 
1 ACADEMIA GENERAL MILITAR.— 
La Junta organizadora del álbum-ho- Señores Méndez de Parada y Méndez 
menaje de los e jeritores y artistas bis- G^c ia Mes 60 pe^tas , 
pánicos a Serafín y Joaquín A l v a r e z ! L ^ 
Quintero ha acordado cerrar el 15 del|peseí.as 
próximo mes de noviembre el plazo de! PREPARACION GENERAL.—Para to-
admisión de las obras. i dá convocatoria. Señores Proy y Ruiz 
Aunque ya se han recibido gran par-: Magán, 25 pesetas mes. 
te de los cuadros que representan los t i - TAQUIGRAFIA Y MECANOGRAFIA. 
pos femeninos m á s culminantes del tea-! S 6 ^ ? ^ " ^ 0 - 15 V ̂  Pf?etas Z , , „ . , , , , , „ ~- J IDIOMAS (francés, ingles y alemán).— tro de los Quinteros, la Junta ha creído, Señor Nakej 15 pes¿t&* 
oportuno ampliar el plazo de admisión, | | n - n P n R I B < < r n i T n n i i i n r i i n M 
hasta la fecha indicada, transcurrida la flyytlfjjj} EUI I ORISL RLUS 
cual se procederá a inaugurar la Expo-| TT . x-j. , , , * ^ J 
• j i 4. v • Unico titulo de la casa, fundada en 
sición de los trabajos presentados. 1S52 domiciliada en 
E l escultor Mariano Benlliure ha ma-
nifestado que es tá ultimando la cubier-
ta del Album, que ha de ofrecerse en 
su día a los ilustres comediógrafos. 
Sesión de la Cámara 
de la Propiedad Urbana 
La C á m a r a de la Propiedad Urbana 
ha celebrado sesión plenaria, bajo la 
presidencia de don Luis de la Peña . 
Entre los asuntos tratados figuran 
la interposición de recursos contra 
Nota de la Diputación.—"Contra la ias exacciones municipales, el donativo 
resolución dictada por el señor delega-ide 5.000 pesetas para las familias de 
do de Hacienda obligando al A y u n t a - ¡ ^ g víct imas "de Novedades y el nom-
miento de esta capital a consignar en!bramiento del señor Sáinz de los Te-
el presupuesto de 1927, a m á s de lairreroS para representar a la C á m a r a 
anualidad correspondiente a dicho año, 
las 625.000 pesetas, mitad de la ven-
cida en el año anterior, como precio 
aplazado de la venta de los solares del 
antiguo Hospicio, recurr ió el señor con-
de de Vallellano, como alcalde, al T r i -
bunal contencioso, y éste, por senten-
cia dictada en reciente fecha, confirma 
lo resuelto por la Delegación a favor 
de esta Diputación, y obliga al Ayun-
tamiento de esta Corte a que se cum-
pla lo pactado en los términos, fechas 
y condiciones que figuran en la escri-
tura de compraventa." 
E l presidente Díaz 
y el idioma español 
La Academia correspondiente de la 
El alcalde manifestó que en cumplí- Española en Nicaragua ha comunicado 
miento de sus órdenes habían sido des-1 que el Gobierno del presidente Díaz ha 
truídas 47 chozas más . 
—Ha visitado ai alcalde una numero-
sa Comisión de vecinos de Cuatro Ca-
minos para solicitar algunas mejoras 
urbanas en aquella zona. 
—•Manifestó el alcalde que no es cier-
to que tenga el propósito de esperar 
la vigencia del próximo presupuesto pa-
ra convocar a concurso la provisión 
de mobiliario de los grupos escolares 
próximos a inaugurarse, sobre todo por 
lo que se refiere a los de Jaime Vera 
y Menéndez Pelayo, para los que el 
ministerio de Instrucción pública ha an-
ticipado» el mobiliario indispensable. 
E l alcálde ha conferenciado con los 
directores de los citados grupos. 
en la Comisión que ha de estudiar los 
problemas de la construcción y de los 
arquitectos. 
Fueron elegidos para ocupar las va-
cantes de procuradores don Carlos Ma-
ría Brú y don Joaquín Reixa. 
Los comisionados que asistieron al 
Congreso Internacional de la Propiedad 
Urbana celebrado recientemente en Vis 
na dieron cuenta de los trabajos y con-
clusiones. 
Supremo de Guerra 
P R E C I A D O S , 1 
Apartado 13.250.—Madrid. 
Nuestra Empresa no tiene con su nom-
bre ningún Instituto; exhibe los éxitos 
en su librería de Preciados, 6, y no ocul-
ta los nombres de su profesorado, como 
garan t ía máxima de todo opositor. 
ni tmi i—• • ! t i m i i i r i — i » i 
MONTERA, 22. M A D R I D 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 





Ultima sesión plenaria en la Asamblea 
Será restaurado el palacio de Sada. Pronto entrará en vigor la 
tarifa ferroviaria especial para las frutas de Levante, ^ueaa 
aprobado el diclamen sobre patentes y marcas. 
DEBATE SOBRE EL DECRETO DE PROTECCION A LAS INDUSTRIAS 
A las cuatro menos cuarto abre la 
sesión el conde de los Andes. En el 
banco azul los señores Calvo Sotelo y 
conde de Guadalhorce. 
El señor B E L T R A M I solicita que se 
exima de impuestos a los buques que 
han de transportar los 300.000 extran-
jeros, que se calcula que han de venir 
a las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona. 
El ministro de H A C I E N D A dice que 
no es tan factible la petición del r^ftoricíón. 
Sos, cuando Zaragoza—dice—tiene para 
dicho pueblo el m á s grande afecto. 
E l señor PRADERA aclara diciendo 
que no es Zaragoza la que tiene celos 
de Sos, sino que parece que los tiene el 
señor Allué. (Rumores.) 
Patentes y marcas 
Continúa la discusión sobre el dicta-
men acerca del proyecto de decreto-
ley sobre patentes y marcaa de inven-
Beltrami, porque, aparte de que es opues-
to a las excepciones en materia fiscal, 
esa supresión de impuestos represen-
ta r í a una gran merma en los ingresos. 
(Aplausos.) 
(Entran el presidente del Consejo y los 
ministros de Marina e Instrucción pú-
blica.) 
El señor García GUIJARRO dice que 
habiéndose llegado a un acuerdo entre 
el Gobierno y las Compañías ferrovia-
Interviene el señor AYATS, el cual en-
tiende que el proyecto, si se lleva a cabo 
ta l como está redactado, producirá dé-
ficit. 
E l señor M A D A R I A G A , director de 
Comercio, interviene en nombre de la 
Comisión. 
(A las seis y cuarto se suspende la 
sesión por media hora.O 
( A las siete se reanuda la sesión.) 
E l señor RODES consume un tur-
rias para el establecimiento de una tari- j no en ei dictamen de patentes y ruar-
í a especial para el transporte de las' cag. se muestra conforme con el dic-
frutas de Levante, debe el ministerio ¡ tamen en líneas generales y sólo for-
de Fomento dictar la real orden que muIa observaciones a dos artículos, 
ponga en vigor esa tar i fa especial. ; También le contesta el señor Mada-
Habla de las dificultades que crea el riaga en nombre de la Comisión, 
servicio fitopatológico y se lamenta dei E1 señor QUERRA, en su discurso, 
que no se permita t ra tar a la naran-, dice el dictamen no recoge el de-
ja por el bórax, cuando se permite en seo del ministro de Trabajo y que ade-
otros países. 
El ministro de FOMENTO, en su con 
testación, dice que la aprobación de la 
m á s es tá en pugna con principios fun-
damentales de nuestra legislación. 
Entiende que esta ley debe llamarse, 
tarifa de que hablaba el señor Guijarro.. no de te^es marcaSi sin0 de pr0. 
esta sólo pendiente del Consejo S^^ ser m á s i a 
Ferroviario y que este t r ámi t e no dura- ^ se llamaba enFla ley de 182o. en 
rá m á s de tres o cuatro días. 
A continuación defiende el servicio f i -
topatológico. Dice que se recibieron in-
formes de que seria prohibida la entra-
da en otros países de la naranja que 
vaya en malas condiciones. 
E l Palacio de Sada 
El señor PRADERA interpela al mi-
nistro de Ins t rucción pública sobre el 
estado del palacio de Sada. 
En ese palacio—dice—nació Fernan-
El Consejo de Administración del CO-
LEGIO PARA HUERFANOS DE FUN-
CIONARIOS DE L A HACIENDA PU-
BLICA abre un concurso para adjudicar 
los servicios de asistencia, instrucción 
y educación de los huérfanos de ambos 
sexos, mientras la Institución no tenga 
construido su edificio propio, a aquellos 
Establecimientos de enseñanza, oficiales 
o particulares, domiciliados en Madrid o 
en poblaciones de su provincia de fácil 
comunicación con la capital, que, ofre-
ciendo suficientes garant ías , presenten 
proposiciones más ventajosas. 
Dichas proposiciones se pueden pre-
sentar, por escrito, todos los días labo-
rables hasta el 14 del actual noviembre 
| inclusive, de 6 a 8 de la tarde, en la 
i Secretaría del Consejo de Administra-
ción (Tribunal económico-administrativo 
Central, Ministerio de Hacienda) y de-
berán ajustarse al pliego de condiciones 
que está expuesto en la misma y del 
que facilitará ejemplares a los Estable-
cimientos de enseñanza que los soliciten. 
En el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra un ex comandante por 
delito de abandono de destino. Según el 
relator, el procesado solicitó el retiro por 
hallarse enfermo; pero cuando se había 
marchado al extranjero, a los pocos días 
de solicitarlo, se dictó una real orden en 
la que se disponía que no fueran trami-
tados los retiros de los militares que es-cedido a dicha Corporación nicaragüen-
se local en la Bilioteca Nacional del tuvieran sometidos a un proceso, condi-
país hermano y la ha dotado de fondos 
para desarrollar cumplidamente su ĉo-
metido. En la disposición gubernamen-
tal, además de crear algunos premios l i -
terarios, a cargo de la Academia, se ex-
presa el reconocimiento oficial por parte 
del Ejecutivo de la Corporación y de 
la importancia de la obra que le incum-
be. Se habla asimismo de la necesidad 
de velar por la pureza del idioma cas-
tellano. 
La Real Academia Española ha reci-
bido con satisfacción las precedentes no-
ticias de Nicaragua. 
— E l domingo 11 del corriente mes 
— E l señor Arist izábal ha dicho que! ingresará en la Academia el padre Fu-
se ocupa de que se activen las obras i llana, representante del idioma valencia-
que se realizan en la calle de Nicolás no. E l padre Fullana será, pues, el p r i -
María Rivero, y que dentro de poco 
quedarán terminadas. 
No se han terminado antes por la 
necesidad de abrir varias calas para las 
tuberías de gas y electricidad. 
L a reversión de tranvías 
A preguntas de un periodista mani-
festó ayer el alcalde a los informado-
res municipales que el suelto de E L 
DEBATE sobre la reversión de t ran-
vías contenía algunas inexactitudes, en-
tre ellas las de que había sido anulado 
el convenio de 1926; según el alcalde, 
este convenio es tá pendiente de la apro-
bación del ministerio de la Gobernación. 
* * » 
Por el in terés que tiene el asunto y 
porque creemos que sobre él hay que 
aportar toda clase de datos, publica-
dos ín tegra a continuación la moción 
del alcalde sobre la reversión de los 
t ranvías : 
cíón que concurría en el comandante en 
cuestión. La instancia no se cursó y el 
interesado fué dado de baja provisional-
mente en el Ejérci to. La causa anterior 
fué sobreseída. 
En Consejo de guerra se dictó senten-
cia absolutoria; pero hubo disentimiento 
por parte del auditor. 
Ayer el fiscal solicitó para el procesa-
do la pérdida del empleo; el defensor, 
señor Montiel, sostuvo que debe ratifi-
carse la sentencia absolutaria. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica de las Islas Bri tánicas camina 
hacie el Mar del Norte; al mismo tiem-
po se intensifica la del Mediterráneo, 
mer académico regional que lee su dis-jpor lo cual aumenta la nubosidad de 
curso de ingreso, de los ocho represen-j E spaña y baja la temperatura. 
tantes de idiomas regionales que fueron 
elegidos hace bastante m á s de un año. 
El discurso de contestación al padre 
Fullana corre a cargo del señor Ale-
many, que es natural del reino de Va-
lencia. 
Instituto Iberoamericano 
de Derecho comparado 
En la reunión del Instituto Iberoame-
ricano de Derecho Comparado se ha co-
menzado el estudio del cambio de nom-
bre que proponen varios miembros del 
Instituto, que presentan objecciones a 
la voz iberoamericana en punto a am-
plitud—por no comprender Filipinas, en-
tre otros países—a confusión, etcétera. 
Se propone el uso de los adjetivos his-
pánico, hispanoamericano y otros. Se 
rea l izarán varias consultas sobre este 
asunto antes de resolver acerca del 
"El día 28 del presenté mes de octu- nombre que ha de cobijar al Instituto. 
bre expira el plazo de concesión, a la 
que fué Sociedad general de Tranvías 
de Madrid y de España , de la explota-
ción de la linea denominada del Norte, 
que por escritura de 28 de octubre de 
1874, y plazo de cincuenta años, fué 
otorgada a la supradicha entidad, con 
los requisitos y condiciones figurados 
en la expresada escritura de concesión. 
Próxima la expresada fecha de venci-
miento, el excelentísimo Ayuntamiento 
debe entrar au tomát :camente en pose-
sión de la mencionada línea, realizando 
al efecto lo necesario para llevar a 
cabo la incautación y establecer el ré -
gimen provisional de explotación indis-
pensable a l a efectividad de los dere-
chos que a la excelentísima Corpora-, . 
ción asisten a la caducidad del plazo.1 Naciones, paro 
de concesión. 1 ios de índole c¡-
Ya están en poder del Instituto las 
colaboraciones de todos los países his-
pánicos—incluyendo Portugal, Brasil y 
Filipinas, salvo Pe rú y Honduras—, pa-
ra la publicación del primer anuario 
de derecho comparado entre los países 
de habla española y portuguesa. ET 
anuario corresponderá al año 1927 y 
se busca solución para que no salga 
sin las dos colaboraciones aludidas. Los 
trabajos, salvo esa omisión, e s t án ade-
lantadísimos para la pronta publicación 
del tomo. 
El Insti tuto ha sido invitado por la 
Fundación para unificar el Derecho p r i -
vado que funciona en Roma, bajo los 
auspicios del Gobierno italiano y den-
t ro de l a ó rb i t a de la Sociedad de las 
"•borar en los traba-
y mercantil de que 
Otras notas 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la se-
mana del 15 al 21 del actual han ocu-
rrido en Madrid 198 defunciones, cuya 
clasificación, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 13; de uno a cua-
tro años, 15; deacinco a diez y nueve, 16; 
de veinte a treinta y nueve, 45; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 54; de sesenta 
en adelante, 55. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 9; bronconeumonia, 14; en-
fermedades del corazón, 19; congestión, 
hemorragia y reblandecimiento cerebral, 
12; tuberculosis, 31; meningitis, 10; cán-
cer, 22; nefritis, 12; fiebre tifoidea, 4; 
diarrea y enteritis, 7 (de ellos, uno de 
más de dos años) . 
El número de defunciones ha aumen-
tado en dos con relación al de la esta-
dística de la semana anterior. Hay gran 
descenso en las defunciones causadas por 
A Y U N T A M I E N T O 
D E G R A N A D A 
Se anuncia la provisión por concurso 
de una plaza de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos con la dotación anual 
de doce mi l pesetas y dietas reglamen-
tarias, y otra de Ayudante de Obras pú-
blicas con ocho mi l pesetas y dietas re-
glamentarias. Las solicitudes, dirigidas 
al Sr. Alcalde, pueden presentarse hasta 
el día 16 de noviembre próximo. 
Yo padecí también 
como usted, pera me 
curó el 
del 9r. Vlcento 
V E N T A e y l P f t l C N f t C i A S 
la de 1826, en la de 1878 y en la 
de 1902. 
El dictamen es tá además en pugna 
—añade—con los Tratados internacio-
nales. 
Roza mucho la propiedad industrial. 
E l Estado concede unos derechos que 
existen sin que el Estado los conceda. 
El proyecto que se discute sienta un 
precedente que podrá traer ciertos tras-
tornos. 
Por último, el señor Guerra analiza 
do V de Castilla; hoy ese palacio está unos cuantos artículos, a los que pro-
en ruinas. La Comisión de Monumentos p0ne modificaciones. (Aplausos), 
interesó la declaración de ese edificio | Después de una breve intervénción 
como monumento nacional. E l Gobierno ¡ ^1 Señor Madariaga, el ministro de 
lo declaró monumento arquitectónico, y Trabajo explica el alcance del proyec-
se pasó el asunto a informe de las Acá- to sobre patentes y marcas y habla 
demias para ver si se podía declarar mo ¡ del desenvolvimiento de esta materia 
numento nacional. La Academia de la en España desde hace muchos años. 
Historia informó favorablemente, y fué 
declarado. 
Después de esto, el palacio se derrum-
bó; no queda m á s q-ie una fachada, que 
este invierno desaparecerá . 
España no ha sabido conservar eV 
palacio donde nació el Rey que hizo a 
España . uniendo el Gobierno en su 
mano resortes tan extraordinarios pars 
la expropiación, ¿ p a r qué no se em-
plean estos resortes? 
Añadió que la protección por parte del 
Estado es muy difícil, pero en el pro-
yecto se dan facilidades. 
E l señor YANGUAS interviene pa-
ra poner de relieve la importancia del 
debate, en el que se han advertido al-
gunas diferencias de criterio respecto 
al dictamen en cuestiones de detalle. 
Añade que el dictamen, juntamente 
con las observaciones hechas por los 
asambleístas , p a s a r á a la sección para 
Tengo aquí—dice—dos fotografías; 1e| és ta el dictamen definitivo 
regalaré una al presidente y otra al se-1 ^, Qo^grco 
ñor Callejo. (E l señor Callejo muestra! 
una colección de "fotos"). L a acción de las Diputaciones 
(Es t án también en el banco azul los! Sin discusión fué aprobado el dicta-
AtisAy 
b u ñ u e l o s 
d e V i e n t o 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os la baso de 
D I G E S T I V O 
D E L I C I O S O 
ministros de Gracia y Justicia Gober-: men de la secci(5n de ^ política!5i 
nación y Trabajo, y preside el señor | sobre la moc.ón proponiendo el ensan. 
Yanguas.) | che del radio de acción de las Dipu-
Estas "fotos"—añade el señor Pra-| taciones provinciales hasta el l ímite 
dera—son postales. máximo que las marca el artículo 107 
E l MINISTRO DE INSTRUCCION! su estatuto. 
PUBLICA dice que, al no poder conse- Se pide en la moción que las Dipu-
guir que los propietarios del palacio taciones provinciales puedan aplicar el 
hicieran por si mismos las reparado- derecho de expropiación forzosa regu-
nes, se quiso i r entonces a la expro- ia{jo en la ley Me 10 de enero de 1879, 
piación, para lo que hac ían fal ta infor-
mes previos. 
y reglamento para su ejecución sobre 
toda clase de bienes y derechos que 
Ahora estamos en el momento de que j necesariamente hayan de ocupar, por 
la persona a quien hemos encomenda- causa ¿e util idad pública provincial, 
lazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige titulo. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Sueldo mínimo: 3.500 ptas. Para el Programa oficial, 
que regalamos a todo el que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación 
en las clases, o por correspondencia, dirija,nse al antiguo y acreditado " INSTI-
TUTO REUS", PRECIADOS, 23, MADRID. En la última oposición de Secretarios 
diarrea y enteritis y aumento en las cau- de primera obtuvimos 86 plazas, entre ellas los núms. 1, 3. 4, 5, 9, 11, etc v 
- en la últ ima oposición de Secretarios de segunda, 114 plazas, entre ellas los nú-
meros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen Academias que se adjudican éxitos 
fantásticos, los días 2 y 16 de cada mes publicaremos a toda plana, en "A B C", 
los retratos, números y nombres de las 200 plazas obtenidas, única garant ía 
verdad para el futuro opositor. También se publicarán varias cartas de alumnos 
nuestros, protestando de ver sus nombres incluidos en los éxitos de cierta 
Academia. 
sadas por tuberculosis, meningitis, cán 
cer y fiebre tifoidea-
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
FRIGCIO» CEREO CURA REUMA-TISMO ARTICU-
L A R Y TODA CLASE DE DOLORES 
La leche mezclada con manza i «Es- CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
plgadora" resulta deliciosa y más dlge-FIel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
nDle- afamados viñedos de la Champagne. 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero. 11; Montera, 35. y Goya, 6 
do el asunto se pondrá al habla con los 
propietarios para adquirir lo antes po-
sible el palacio. 
Eso de las postales—dice—será un 
efecto retórico, pero no tiene realidad. 
Yo conozco las postales y la situa-
ción, y por eso le digo al señor Pra-
dera que no hace fal ta un gran des-
embolso para que ese palacio quede 
restaurado, y quedará . 
Pero ¿voy yo a ser responsable en 
unos cuantos meses de una ruina que 
data de hace siglos. (Risas). 
Por lo demás, yo no entro en pleitos 
históricos. (Aplausos). 
El jefe del GOBIERNO: Me creo en 
el caso de informar a la Asamblea de 
un incidente a que dió origen este pa-
lacio: 
En diciembre de 1927, el señor Prade-
ra me dirige una carta en la que dice 
que quiere hablarme de la basílica de 
San Ignacio de Loyola y de este pala-
cio de Sada. 
Se le contestó que no estaba confor-
me con él en lo de la basílica, pero si 
en lo del palacio. 
La contestación se le mandó por me-
dio de m i secretario, señor Cuervo, y 
a ello, el señor Pradera, contestó de una 
manera descompuesta, diciendo que él 
no hab ía escrito al señor Cuervo, y que 
no consent ía que nadie interviniera en 
su corespondencia, a menos que fuese 
dirigida a la familia real o a l Papa. 
El presidente le contestó l lamándole 
a la cordialidad, y el señor Pradera le 
contestó en sentido negativo. (E l presi-
dente lee ín tegras todas las cartas.) 
A l fin—dice el jefe del Gobierno—me 
devolvió las cartas del señor Cuervo y 
la mía. 
Por úl t imo, lee la que le escribió el 
presidente liquidando, el asunto. 
No puedo menos—dice el presidente-
de calificar de absurdo el proceder del 
señor Pradera, al salir con estas intem-
perancias y estas arrogancias. 
Hablo, pues—dice—, para Justificar 
mi actitud y explicar la del señor Pra-
dera. (Aplausos.) 
El señor PRADERA.: Doy gracias al 
señor presidente por haber leído esas 
cartas. La Asamblea ve rá quién tiene 
razón. No hablemos m á s ; las cartas sal-
drán en el "Diario de Sesiones" y Espa-
ñ a juzga rá . 
¿Decir que no ha nacido allí Fernan-
do V? (Rumores.) 
¿Deci r que no hay documento que lo 
pruebe terminantemente ? 
Debe haberlo, porque si no el edificio 
no tiene otro mér i to . 
Para la Academia de San Fernando 
tiene un gran méri to histórico. Según 
la Academia de la Historia, nació allí fe esos principios 
para el adecuado establecimiento de sus 
servicios, siempre que el proyecto de la 
obra que haya de realizarse esté apro-
bado por el pleno, tenga crédito en pre-
supuesto y se trate de realizar un ob-
jetivo de los enunciados en los art ículos 
107 y 127 del estatuto provincial, como 
asuntos de su exclusiva competencia. 
E l dictamen de la sección fué favora-
ble a la moción, que apenas sufrió va-
riaciones. 
Auxilios a las industrias 
Por últ imo se pone a debate el dic-
tamen de la sección de producción y 
comercio acerca del proyecto de de-
creto-ley sobre reforma del de auxi-
lios a las industrias de 30 de abril 
de 1924. 
E l señor CAAMAÑO hace un aná-
lisis de la ley de protección a las in-
dustrias nacionales desde 1917 hasta la 
fecha y pide que se simpliñquen los 
informes que deban emitirse, pues el 
ar t ículo 22 del dictamen incluye uno 
que luego ha de repetir otro centro. 
Hace después un estudio del capital 
de las sociedades anónimas industria-
les durante el úl t imo decenio y duran-
te el último quinquenio y expone los 
índices de crecimiento de las indus-
trias. 
Habla luego del desplazamiento de 
obreros de unas industrias a otras. 
Termina diciendo que debe darse la 
mayor amplitud a la ley para que sea 
eficaz. (Aplausos). 
E l señor MERELLO formula al-
gunas observaciones, especialmente al 
plazo de la Comisión y a la circuns-
tancia del capital de las Sociedades. 
E l CONDE DE LIZARRAGA for-
mula reparos, por entender que con 
este auxilio el Estado d a r á el dinero 
con demasiada prodigalidad; entiende 
además que con estos auxilios no se 
beneficiará a los que trabajan callada 
y obscuramente. 
E l JEFE D E L GOBIERNO empie-
za dando las gracias a cuantos han 
intervenido en este debate. 
Quiero salir al paso—dice—de cier-
tos temores expresados por el conde de 
Lizarraga. E l Estado no va con este 
proyecto a dar el dinero a manos lle-
nas. Organismos adecuados es tudiarán 
en cada caso si una industria es acree-
dora al auxilio, mirando al bien gene-
ral, no al interés particular del indus-
t r ia l . 
Tengo que defender—dice—, entre otros 
criterios, el principio del intervencionis-
mo del Estado. Pueblos muy liberales 
son intervencionistas y proteccionistas a 
rabiar. Hemos de mantener con toda la 
Fe¿íia^J^ ̂  t « . . / ^ anterior ^ y de protección a las 
El ministro de Ins t rucción pública no industrias resultó bien; por eso la am-
ha tenido actividad para evitar el de- pliamos 
^ r S ^ A T T i n r . . . Por último' se desPide de 108 a s ^ -
El señor A L L U E protesta enérgica- bleístas, ya que é s t a es la úl t im» se-
men té de que el señor Pradera haya sión del presente período, y dice que 
querido poner enfrente a Zaragoza con dentro de pocos días el presupuesto del 
Jueves 1 de noviembre de 1928 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XVin.—Nüm. 64 
Estado vendrá a estudio de las seccio-
nes y en la primera sesión plenaria el 
ministro de Hacienda, con su autoridad 
y competencia, p lan tea rá el debate sobre 
este asunto. Estudiaremos detenidamen-
te ese presupuesto, para que salga de 
nosotros una buena obra económica. 
(Muchos aplausos.) 
La sesión terminó a las diez menos 
veinticinco. 
E l dictamen 
E l dictamen sobre la concesión de au-
xilios a las industrias es extenso; com-
prende veintinueve artículos y algunas 
disposiciones transitorias. 
Los beneficios de esta ley se conce-
derán previo informe de la sección de 
defensa de la producción del Consejo de 
la Economía Nacional. 
Los productos naturales, productos o 
semiproductos y el herramental indus-
tr ial que empleen las industrias prote-
gidas serán de producción nacional, salvo 
algunas excepciones determinadas. 
Los auxilios podrán consistir en con-
cesiones o ventajas del Estado, sin au-
xilio económico directo. En lubrificacio-
nes al consumo de la maquinaria na-
cional. En préstamos en efectivo, con 
el concurso del Banco de Crédito I n -
dustrial. En compensaciones a la expor-
tación. En ga ran t í a s de interés al ca-
pital invertido. 
La reducción de las contribuciones di-
rectas del Estado podrá otorgarse basta 
por cinco años. 
La ga ran t í a de pedidos del Estado, 
mediante contratos con la Administra-
ción, no podrá otorgarse por período 
mayor de ocho años. Esta concesión no 
podrá revestir carác ter de exclusiva ni 
de monopolio de ninguna forma. 
El servicio de prés tamos a las indus-
trias lo realizará el Banco de Crédito 
Industrial. 
En l o s p a s i l l o s 
A la entrada 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,65), 75,50; E (75,65), 75,50; D 
(75,65), 75,50; C (75,65), 75,50; B 
(75,65). 75,50; A (75,75), 75,50; G y H 
(75), 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89,25), 89,25; E (89,25). 89.40 C (90.50), 
90,70; B (90,80). 90,90; A (91), 91; G 
y H (90,30), 90,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (84,50). 84,50; A (84,50). 84.50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie F (96,50), 96,60; D (96,60), 96,60; 
C (96,60), 96,30; B (96,60), 96,30; A 
(96,60), 96,30. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie D (95), 94,40; C (95), 94,40; B 
(95), 94,40; A (95), 94.40. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie D (103,75), 103,65; C (103,75), 
103.75; B (103,75), 103,75; A (103,75), 
103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie D (103.80), 
103,75; C (103,80), 103,75; B (103,80), 
103,75; A (103.80). 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (94). 93,80; 
E (94). 93.80; D (93,90), 93,80; C 
(93.90), 93,80; B (93,90), 93,80; A (94). 
93,80. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (98,75), 98.65; E (98,75), 98,65; 
Suizos *1,1965 
Marcos *1,485 














Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,60; Andaluces, 87,20; 
Orenses, 44; Chad' 764; Explosivos, 
281,35; Banco de Cataluña, 126,50; 
Aguas. 210.75; ídem nuevas, 101; Fel-
gueras, 77,25. 
* * * 
BARCELONA, 31.—Durante la tar-
de se hicieron las siguientes cotiza-
ciones: Francos, 24,35; libras, 30,115; 
marcos, 1,482; liras, 32.65; belgas, 83,30; 
suizos, 119,60; argentinos, 2,61. 
Interior, 75,65; Amortizable, 75,75; 
Nortes, 618; Alicantes, 594; Orenses, 
44; Chades, 760; Andaluces, 86,75; 
Docks, 277,50; Platas, 237,50; "Metro" 
transversal, 48; Explosivos, 1.400; M i -
nas del Rif, 750. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano.—Disponible, 10.46; noviembre, 
10,05; diciembre, 10.05; enero, 10,06; 
; ¿ S t u b r e 1 ^ may0, 10,071 10'011 
A las tres y media había poca gen-
te en los pasillos de la Asamblea. Sin 
embargo a esa hora empezaron a sonar 
los timbres. Los asambleís tas iban lle-
gando con retraso, y sin m á s prelimi-
nar que simples y corteses cambios de 
saludo, fueron entrando en el salón de 
sesiones. 
El marqués de Estella llegó a las 
cuatro menos cuarto, acompañado de 
su ayudante, señor Rapallo. En t ró en 
el pasillo central, hablando con el v i -
cepresidente del Consejo de Economía 
Nacional, señor Castedo. Según nues-
tras noticias, el tema de esta conversa-
ción versó sobre diferentes t r ámi tes de 
la reforma arancelaria y de la necesidad 
de que esté publicada en la "Gaceta" 
en determinada fecha. 
El jefe del Gobierno conferenció tam-
bién brevemente con el ministro de 
Marina, y después de saludar al paso 
a varios asambleístas , entró en el sa-
lón, comenzada ya la sesión. 
E l tema de la tarde 
El interés máximo—se puede decir 
también espectacular—de la sesión es-
tuvo reconcentrado en la interpelación 
del señor Pradera por si nació o no en 
el palacio de Sada, ciudad de Sós (Ara-
gón) , el Rey Católico, y por si debía 
ser o no declarado monumento nacio-
nal dicho palacio. Durante el animado 
debate a que dieron lugar estos extre-
mos, el salón de sesiones cobró calor 
y figura desde los escaños hasta las 
tribunas, en las que se percibían silue-
tas coloridas de numerosas damas. 
Una anécdota del señor L a Cierva 
A l señor La Cierva le rodearon en 
el pasillo los periodistas. Habló, como 
todos los demás, del palacio de Sada y 
de lo que se dijo en el salón de se-
siones sobre el nacimiento del Rey Fer-
nando el Católico. En su opinión, aún 
despejando de circunstancias materia-
les—algunas veces pueriles—, conviene 
reforzar las leyendas y tradiciones con 
que la gente de todos los tiempos y 
de todos los lugares reviste siempre 
a las figuras históricas. 
Por lo demás, el señor La Cierva en-
contraba bien el debate movido que se 
había planteado y que, según su ex-
presión, venía a romper la monotonía 
de los temas serlos, máxime cuando 
tanta atención prestaba la Asamblea 
a la exposición de asuntos económicos 
de indudable y v i t a l interés nacional 
como los que se han venido tratando 
en estos plenos. 
A este respecto el señor La Cierva 
recordaba un caso parecido al que se 
t r a t ó en el salón. Nos remontamos unos 
años a t r á s—bas tan tes—y nos encontra-
mos al señor La Cierva de ministro 
de Instrucción pública en 1904.—Ya ha 
llovido desde entonces—dice sonriendo 
don Juan. 
En Toledo hay una joya art íst ica, his-
tór ica: la ermita del Cristo de la Luz 
—probablemente del siglo I X o X, re-
fiere el señor La Cierva—. N i la que se 
descubrió en Asia Menor es de m á s va-
lor. Por uno de esos descuidos lamen-
tables, junto a la fachada de la er-
mita se construyó una casa pequeña. 
Excusado es decir el "papelito" que es-
ta casa pintaba en aquel lugar. Empe-
zaron las quejas amargas, las reclama-
ciones. E l señor La Cierva estaba de 
parte de los quejosos de nuestra incuria 
nacional. Y para evitar dilaciones de 
t r á m i t e s y "expedientes", como minis-
tro de Instrucción y Bellas Artes, en-
t regó a la Junta de Monumentos la 
cantidad de 5.000 pesetas para comprar 
y derribar la casa insignificante, que 
tanta polvareda levantaba. Aquello se 
acabó. Así, rápidamente, con un pluma-
zo y un cheque. 
El señor La Cierva dejó la cartera 
del ministerio de Instrucción. 
—Me echaron "mis amigos", los estu-
diantes—comenta con la i ronía noble 
del tiempo, que todo lo dulcifica. 
Llegamos al año 1907. Don Antonio 
Maura en el Poder. E l señor L a Cier-
va en Gobernación y don Faustino Ro-
dríguez San Pedro con la cartera de 
Instrucción pública. Y como por arte de 
magia vuelve a surgir la casita, que 
seguía haciendo sombra a la ermita del 
Cristo de la Luz, en Toledo. A l asom-
bro del señor La Cierva, le responden 
"dignamente" que todo se a r r eg l a r á 
cuando se resuelva el oportuno expe-
diente que obra en el ministerio de Ins-
trucción. Y don Juan, en antecedentes 
del asunto y con las correspondientes 
atribuciones, ordena a un piquete de 
bomberos que derriben la casa en cues-
tión, pues que pertenece al Estado. Los 
bomberos cumplen su misión. L a casita 
perturbadora desaparece. 
Pasan m á s años—dice, recordando el 
(98,75), 98.65; A (98.75), 98,65. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(75,50). 75,60; D (75,50), 75,60; C 
(75,50), 75.60; B (75,50), 75,65; A 
(75,50), 75.65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (95,25), 95,50; B (95), 95,50; A (95), 
95,50. 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (102,90), 102,90; B (103), 102,90. 
FERROVIARIA, 4,50 POR 100.—Serie 
A (99), 98,90; B (99), 98.90; C (99). 
98,90. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones. 1868 (102), 102; Deudas y 
obras (93). 93,50; Emprés t i to de 1914 
(94,25), 94,25; Ayuntamiento de Sevi-
lla (99,75), 99,75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Caja de emisiones (94,25). 
94,50; Transa t lán t ica 1925, m a y o 
(101,25), 101,25; Tánger a Fez, primera 
(104,25), 104,25; Emprés t i to aust r íaco 
(103,50), 104; H . Ebro (103), 103. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 5 por 100 (99,30), 99,30; 
6 por 100 (111,50), 111,25. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,75), 103; 5,50 por 
100 (101), 101; 5 por 100 (96), 96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,70), 2,71; 
Emprés t i to argentino (104,50), 104.50; 
Obligaciones Marruecos (94,25), 94,50. 
ACCIONES.—Banco de España (583), 
585; Hipotecario (527), 529; Central 
(211), 211; Español de Crédito (467), 
467; Internacional (125.50), 125,50; Ban-
co Sáinz (122,50), 122,50; Lecrín (123), 
123; Chade, A, B, C (759), 759; fin pró-
ximo, 762; Telefónica (99,75), 99,75; M i -
nas Rif, nominativas (680), 685; al por-
tador (740), 745; Duro Felguera (77), 
76,50; Los Guindos (100,50), 101; Ta-
bacos (237,50), 237,50; Unión y Fénix 
(415), 415; Petróleos (143), 143; Anda-
luces, fin próximo, 86,50; M . Z. A. (590), 
590,75; fin próximo, 594; "Metro" (185), 
184,50; Nortes (614), 614; Tranvías 
(148), 148; fin próximo, 149; Azucare-
ras ordinarias (56), 56; fin próximo, 
56,50; Explosivos (1.393), 1.389; fin pró-
ximo (1.405), 1.395. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (104,60), 104,60; Eléctr ica Madrile-
ña-, 6 por 100 (105,50), 105,75; Norte, 
segunda (74,60), 74,90; cuarta (74,50), 
74,25; Norte. 6 por 100 (106), 106,25; 
Valencia-Utiel (72,75), 71; Valencianas, 
5,50 por 100 (101,90), 101,90; M . Z. A., 
primera (348), 347; M . Z. A. (Arizas), 
H . 5,50 por 100 (101,60), 101,60; I , 6 por 
100 (104), 103,75; I (98,55), 101,25; a n -
dad Real a Badajoz (101,25), 101,25; An-
daluces, 1921 (101,65), 100,50; "Metro", 
5,50 por 100 (100,50), 100,50; Azucare-
ras estampilladas (82), 82; Bonos Azu-
carera, interés preferente (94,50), 94,50; 
bonos C. Naval (102,25), 102,25. 
Monedas. Precedente. Día SI 
Nueva York.—Disponible, 19,45; no-
viembre, 19,13; diciembre, 19,32; ene-
ro, 19,32; marzo, 19,31; mayo, 19,16; 
julio, 19. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,64; di-
ciembre, 18,74; enero. 18,76; marzo, 
18,73; mayo, 18,62; julio, 18,49. 
Barcelona.—Disponible, 155,50 pese-
tas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 176; Explosivos, fin co-
rriente, 1.385; f in próximo, 1.395; Re-
pañol de Crédito, 465-7; Chade, 758-9; 
Minas Rif, al portador, 742-5; nominati-
vas, 683-5; M . Z. A., 590-91,25-90,75; 
Metropolitano, 185 y 184,50; Explosivos. 
1.391-90-89. 
* * » 
Moneda negociada: 
Francos: 75.000 a 24,35 y 125.000 a 
24,25; cambio medio, 24,287. Libras: 
1.000 a 30,08. 
* * * 
En vi r tud de acuerdo tomado por la 
Junta general extraordinaria de la Tras-
medi ter ránea , el capital de és ta ha que-
dado reducido a 100 millones de pese-
tas. E l número de acciones sigue sin 
variación; pero se reduce el valor de 
cada una a 500 pesetas, totalmente des-
embolsadas. 
—La Junta Sindical ha acordado pro-
ceder a la nivelación de operaciones a 
fin del actual noviembre en los siguien-
tes valores: Español de Crédito, al cam-
bio de 465 por 100; Chade, a 762, y "Me-
tro", a 184,50. 
* * •* 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 549.100; 4 por 100 
exterior, 74.400; 4 por 100 amortizable, 
12.000; 5 por 100 amortizable, 1920, 
145.800; ídem 1917, 25.000; ídem 1926, 
39.000; ídem 1927, sin impuesto, 107.000, 
ídem con impuestos, 250.000; 3 por 100, 
296.000; 4 por 100, 16.000; 4,50 por 100, 
250.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
20.000; ídem 4,50 por 100, 1.303.000; 
Ayuntamiento de Madrid, 1868, 2.000; 
Deudas y obras, 24.500; Vi l la de Ma-
drid, 1914, 10.500; Ayuntamiento de Se-
villa, 12.500; Caja de emisiones, 50.000; 
ídem del Ebro, 25.500; Transa t lán t ica , 
mayo, 37.000; Tánger a Fez, 55.000; 
emprés t i to austr íaco, 41.000; ídem Ban-
co Hipotecario, 5 por 100, 64.500; ídem 
6 por 100, 6.500; Crédito Local, 6 por 
100, 3.000; ídem 5,50 por 100, 19.000; 
ídem, 5 por 100, 65.500; Cédulas argen-
del Banco de Vizcaya, serie A, se ofre-
cieron a 1.950 pesetas. Las del Banco 
Hispano Americano se pidieron a 232 
por 100. Los Centrales tuvieron ofertas 
a 210 duros. Los Nortes se ofrecieron a 
620 pesetas. Los Alicantes se ofrecie-
ron a 593 pesetas. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas, 
se ofrecieron a 237 duros y se demanda-
ron a 235. Quedaron ofrecidas a 236. 
Las acciones nuevas operaron a 231 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron a 
778,50, 773 y 770 pesetas. Terminaron 
ofrecidas a l úl t imo cambio. Las nuevas 
operaron a 750 pesetas. Las Electras 
del Viesgo se ofrecieron a 625 pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 145 duros. Las Sota y Aznar ope-
raron con demandas a 1.300 pesetas. L o 
Nerviones operaron con demandas a 300 
pesetas. Las Vascongadas hicieron ope-
raciones con ofertas a 365 pesetas y de-
mandas a 350. 
La Mar í t ima Unión operó con peticio-
nes a 210 pesetas. Los Petróleos se 
ofrecieron a 145 duros. Las Papeleras 
tuvieron ofertas a 195 duros. Las Resi-
neras operaron a 89,90 y 89 pesetas al 
contado y a 89 a fin de noviembre pró-
ximo. Cerraron con demandas a 90. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.375 pesetas al contado, a 1.395 y 
1.392,50 a fin del corriente mes, a 1.415 
a fin de noviembre en alza y a 1.435 a 
fin del mes próximo con prima de seis 
duros. Cerraron con demandas a 1.375 
y ofertas a 1.395. Las Telefónicas opera-
ron con ofertas a 99,70 duros. Los A l -
tos Hornos operaron con demandas a 
176 duros. Las Siderúrgicas del Medite-
r ráneo operaron con ofertas a 125,50 du-
ros y demandas a 125. 
Las acciones de Babcock Wilcox ope-
raron con ofertas a 121 duros y medio. 
La C. Naval, serie blanca, operó a 125,25 
duros al contado y a 126,25 a fin de no-
viembre. Las Euskaldunas se pidieron 
Programas para el día 1 de noviembre: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7.434 
metros).-ll ,45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación, pren-
sa. Bolsa. Bolsa del Trabajo. Programas 
del día. —12,15, Señales horarias.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Orques-
ta de la estación: "Tr is tán e Iseo" (pre-
ludio), Wágner ; "Cleopatra" (barcarola), 
Mancinelli; "Los amantes de Teruel 
(fantasía). Bretón. Intermedio por L-uis 
Medina. La orquesta: "En Cerezo hay 
una venta" (fantasía), Wagener; Dear 
little irish mother" (vals), O'Bnen; Bay 
my baby" (fox), Magritte. Boletín me-
teorológico. Bolsa del trabajo. Informa-
ción teatral. La orquesta: "Rosamunda" 
(segundo entreacto), Schúbert. — 15,25, 
Prensa. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Sexteto de la estación: 
"Preludio y danza española", Burgés; 
"Poema", Zedenko Fibich; "Tingel-Tan-
gel" Debesch. Intermedio. M ú s i c a de 
baile; orquestas de Palermo.—20,25, No-
ticias de última hora.—22, Emisión re-
transmitida por Sevilla. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Orquesta de la es-
tación: "Viva el toreo" (marcha). An-
duaga; "Caras bonitas" (vals), Tabeada; 
"Pam-Pam" (danza criolla), Fernández. 
Antoñita Rojas, cancionista: "Los colo-
res del capote", "Por la calle de Alca-
lá" y "Coral la gitana", Guichot y Font 
de Anta. Aurelio Zori, cantador regio-
res). La orquesta: "Los cadetes de la i ,pmni ; mait¡nes 
reina" Uantasia) Luna Antoñita^ c do Jesús (C 
^ yA ^ ^ . ^ S g r e i n S " tes).-7. Exposición, que quedará de.mí 
^ nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas; 
5 t , estación, rosario, bendición y re-
DIA 1 de noviembre. Jueves.—La pip» 
ta de Todos los Santos—Stos. Juan Qh • 
Benigno, Diego, pbros.; Cesáreo, de.'- Mn* 
r ía Cirenia, Juliana, Dacio, mrs.; Sev* 
riño, cf. 
Indulgencia plenaria "toties quoties'1 
en favor de los difuntos, desde el medm! 
día de hoy a media noche de mañana-
La misa y oficio divino son de la Pet 
tividad de Todos los Santos, con rit* 
doble de primera clase, con octava y 
color blanco. 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—11, misa, rosario y COmj 
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Saturnino y don Manuel Llaguno 
40 Horas—O. del Caballero de Gracia 
Corte de María.—N. Sra. de la Almu-
dena, en Sta. María (P.); La Blanca 
en S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis-' 
Olvido, en S. Francisco el Grande. ' 
Catedral.—9,30, misa conventual, con 
sermón don Enrique Vázquez Camarasa 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
su Titular, 10, misa solemne con Exposi. 
ción. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6. Exposición; 5,30 t , rooario y ben̂  
dición. 
Encamación.—10, misa solemne con 
tinas, 1.000 pesos; emprés t i to argenti- a 850 pesetas y tuvieron ofertas a 870. 
no, 1927, 105.000; Marruecos. 34.000. 
Acciones.—Banco de España , 10.500; 
Hipotecario, 6.500; Central, 33.000; do-
sineras, 89; Banco de Bilbao, 2.270; bles, 37.500; Español de Crédito, 9.250; 
Francos 24,40 24,35 
Libras 30,12 30,08 
Dólares 6,215 *6,205 
Liras *32,Q0 *S2,60 
Belgas *0,8660 *0,8630 
señor La Cierva—. Muchos años. Le ha-
cen ministro de Hacienda. Y he aquí 
que un día se ve sorprendido con la 
amenaza en ciernes de una nueva casa 
que desluzca la fachada de la gloriosa 
ermita de Toledo. Se sorprende y admi-
Sota, 1.300; H . Ibérica, 773; H . Espa-
ñola, 237; Babcock, 121,50; C. Naval, 
blancas. 125.25. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16.13; libras, 4.8484; belgas, 
5,2387; francos szuizos, 19,2425; coronas 
noruegas, 26,65; florines, 40,4; marcos, 
23,825. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,08; francos, 124.14; dóla-
res, 4,8487; belgas, 34,89; francos sui-
zos, 25,2006; liras, 92,60; coronas norue-
gas, 18,195; danesas. 18,1875; florines, 
12,0918; pesos argentinos. 47,46. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,075; francos. 124,15; dó-
lares, 4,84875; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,09125; liras. 
92,59; marcos, 20,35; coronas suecas. 
18,14; ídem danesas, 18,19; Idem norue-
gas, 18,19; chelines austr íacos, 34,455; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 102,25; 
dracmas, 375; leí, 8 0 2 . 5 0 ; milreis. 
5,29/32; p e s o s argentinos, 47,15/16; 
Bombay, 1 chelín 6,1/16 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 8 peniques; Hongkong, 
2 chelines 0,75 peniques; Yokohama, 1 
chelín 11,125 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,64; dólares, 4,1968; libras, 
20,355; francos, 16,40; coronas checas, 
12,439; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,92; pesos argentinos, 1,769; 
florines, 168,30; liras, 21,985; francos 
suizos, 80,77. 
P A R I S 
Libras, 124,14; dólares, 25,60; marcos, 
610,25; francos belgas, 355,75; pesetas, 
412,50; florines holandeses, 1.026,50; l i -
ras, 134,10; zlotys, 287; leí, 1.545; co-
ronas suecas, 684.50; francos suizos, 
492,50. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74125; libras, 18,145; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,175; belgas, 52,05; 
florines, 150,10; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,775; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones hubo gran 
concurrencia de individuos, casi todos 
espectadores, pues fueron escasísimas 
las operaciones que se realizaron. Cha-
des, a 766, fin próximo, y Explosivos, 
a 1.401, también a fin del próximo, que-
dando a lgún dinero a 1.400. En alza 
había dinero a 1.430, y papel, a 1.436. 
Barcelona envió Nortes a 618, y Ex-
plosivos, a 1.406. 
* » * 
Por la tarde en la Bolsa, Explosivos 
quedan aun m á s flojos, pero dentro de 
una firmeza ostensible y manifiesta; se 
hacen m á s transpasos de posiciones al 
próximo, cerrando a 1.395, en baja de 
10 pesetas con relación a su cambio de 
cierre anterior. 
También los demás valores industria-ra al ver anunciada la subasta del so-
lar—propiedad del Es tado- , precisa-les-se ¿"onse i^arsos te¿rdo¡ .Verroc¡Vr i -
mente el solar donde se encontraba la 
otra. Y es que, a falta de expediente, 
todo aquel "largo y enojoso" asunto no 
se habían cuidado de llenar los requi-
sitos de amillaramiento. Nueva inter-
vención del señor La Cierva, y casi se-
guramente la definitiva. 
E n el descanso 
Los asambleís tas llenan bulliciosa-
mente los pasillos. En cambio, no apa-
rece por ninguna parte el general P r i -
mo de Rivera. Aprovecha casi la media 
hora del descanso para conferenciar con 
los ministros de Instrucción y Fomen-
to, sentados en los escaños del salón 
de sesiones. Solamente hace su apari-
les y de t racción apenas var ían ; el "Me-
t ro" baja medio punto a 184,50. 
De las bancarias destacan, por su 
avance, el E s p a ñ a dos enteros, a 585, y 
el Hipotecario, otros dos, a 529. No va-
r ían el Central, a 211, y Español de Cré-
dito, a 467, ambos al contado. 
Mineras, bien orientadas, y Eléctr icas, 
encalmadas. Del grupo de fondos públi-
cos, el Interior pierde 15 céntimos y 
vuelve a 75,50 en todas las series; ba-
jan también los dos amortizables de 
1927, libre y con impuesto, cerrando a 
103,75 y 93,80. 
En el cambio internacional, baja la 
moneda extranjera; los francos pierden 
en dobles, 25.000; Internacional, 27.000; 
Sáinz, 5.000; Lecrín, 5.000; Chade, 6.500; 
ídem fin próximo, 60.000; Sevillana, en 
dobles, 12.500; Telefónica, 5.500; Minas 
del Rif, al portador, 250 acciones; ídem 
nominativas, 525 acciones; Duro Felgue-
ra, 25.000; Los Guindos, 12.500; Pe t ró -
leos, 103.500; Tabacos, 11.500; Fénix, 
800; Ferrocarriles Andaluces, ídem fin 
próximo, 62.500; M. Z. A., 125 acciones; 
ídem fin próximo, 175 acciones; en dobles 
1.175 acciones; Metropolitano, 68.500; 
Norte, 25 acciones; en dobles, 1.125 ac-
ciones; Tranvías , 4.000; ídem fin próxi-
mo, 37.500; en dobles, 25.000; Azucare-
ras preferentes, en dobles, 12.500; ídem 
ordinarias, 107.500; ídem f in próximo, 
100.000; en dobles, 875.000; Explosivos, 
53.000; ídem fin próximo, 7.500; en do-
bles, 22.500. 
Obligaciones.—Gas, 6.000; Unión Eléc-
trica, 21.000; Naval, 5.000; Norte, se-
gunda, 500; ídem, cuarta, 25.500; Norte. 
6 por 100, 21.500; Valencia a Utiel, 
24.500; Valencianas, 30.000; M . Z. A., 
primera hipoteca, 55 obligaciones; ídem 
H , 30.000; ídem I , 1.000; ídem J, 5.000; 
C. Real a Badajoz, 3.500; Andaluces, 
1921, 1.000; Metropolitano, 5,50 por 100, 
13.000; Azucareras estampilladas, 6.500; 
Azucareras, bonos, segunda, 4.000. 
L A J U N T A D E L "METRO" 
Ayer se celebró junta general de 
accionistas del Metropolitano Alfonso 
X I H . Han estado representadas m á s de 
51.000 acciones. E l señor Otamendi ex-
plicó los resultados de la explotación 
hasta la fecha. Se espera alcanzar este 
año un millón de beneficios m á s que en 
el ejercicio anterior. También dió cuen-
ta del estado de las obras de Cuatro 
Caminos-Tetuán y Quevedo-Cuatro Ca-
minos. La primera de dichas líneas 
se podrá inaugurar en la primavera 
póxima y la otra, en 1 de enero de 
1930. 
Puesto a la considera. :5n d los ac-
cionistas el proyecto de aumento de 
capital, se acordó por unanimidad am-
pliarlo en 12 millones de pesetas. Las 
acciones serán emitidas a la par, y ten-
drán preferencia los actuales accionis-
tas en la proporción de una por cada 
tres. 
E l pago se h a r á en los plazos scalo-
nados siguientes: 
Del 5 al 20 de noviembre. 
Del 1 al 15 de enero. 
Del 1 al 15 de abril. 
Del 1 al 15 de julio. 
Estas acciones comenzarán a disfrutar 
de los mismos beneficios que las an-
tiguas, a par t i r del I de enero de 1930. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 31.—En la sesión celebrada 
hoy las acciones del Banco de España 
estuvieron pedidas a 583 duros. Las del 
Banco de Bilbao operaron con ofertas a 
2.270 pesetas y demandas a 2.250. Las 
Las Minas del Rif, acciones al portador, 
se demandaron a 735 pesetas y tuvie-
ron ofertas a 745. Las acciones nomina-
tivas operaron a 677,50 pesetas al con-
tado y a 682,50 a fin de noviembre. Ce-
rraron con demandas a 677,50 y ofertas 
a 680. 
Las Mineras Setolazar operaron con 
ofertas a 2.075 -pesetas y demandas a 
2.C00. Las Sabero se ofrecieron a 260 
pesetas. Las Sierra Menera operaron 
ver y Nieto. Aurelio Zori : 
(asturiana), " M i nido" (canción andalu-
za), "De la montaña" (canción leonesa). 
La orquesta: "La gitanette" (tango-ma-
chicha), Valverde; "Carmela" (jota). Ma-
nici; "Frascuelo" (marcha), Juarranz.— 
24, Campanadas. Noticias de últ ima hora. 
Música de baile; orquestas de Palermo.— 
0,30, Cierre 
* * * 
A las once de la mañana de hoy se 
re t ransmit i rá por Unión Radio el con-
cierto que la Banda Municipal da rá en 
el Retiro, si lo consiente el tiempo. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
17 a 19 Lecturas: La confianza del Clero ^ 6 a 7 t.( Exposición; 6,30, corona 
en sus Prelados. Carta pastoral del emi- vTT' " 0 > r 
Í.-^Í / - . „ „ J 1 o TT-I c-o^f^. J a i dolorosa. 
serva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6^ 
7, 8. 9, 10 y 11, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-, 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10. misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia (40 Horas), 
8. Exposición; 8.30, comunión general; 
7,30 t., estación, rosario, novena de Ani-
mas, sermón, señor Fernández Latasa, y 
reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
nentísimo Cardenal Segura. E l santo delj 
día. Noticias de Prensa, etcétera. Or-
questa: "Soy de Valencia", "La reina 
mora", "En la estepas del Asia Central" 
y música americana. Señorita Gessa: "El 
con demandas a 126 pesetas y ofertas ¡salto del pasiego", "Las hijas del Ze-
a jbedeo", "Temas y variaciones de Proch" 
¡y "El niño judío". Señor Moreno Jerez: 
"La parranda", "La calesera", "Los de ANUNCIO OFICIAL 
El día 25 de noviembre próximo se ce-
lebrarán en este Ayuntamiento las su-
bastas de maderas del monte número 54, 
cuyos tranzones, hora y tipo de tasa-
ción se detallan al final del presente, 
hallándose en la secretaría de este Mu-
nicipio de manifiesto los pliegos de con-
diciones facultativo - económico-adminis-
trativos en los días hábiles de oficina, 
de diez a doce de su mañana , hasta el 
día 24 del citado noviembre. 
Las proposiciones se entregarán hasta 
Aragón" y "La bejarana". 
Médicos de balnearios.—Debiendo sa-
lir a concurso, en breve plazo, las plazas 
vacantes de médicos directores de bal-
nearios de aguas minero-medicinales, 
comprendidos en el grupo A) , a que se 
refiere el correspondiente anejo del v i -
gente Estatuto de £5 de abril del co-
rriente año, la "Gaceta" de ayer, dispo-
el dicho día 24 en los días y horas de he que los médicos sustitutos de jubi-
ofleina señalados, en pliegos cerrados, 
extendidos en uno de la. clase octava con 
arreglo al modelo constado en los ex-
pedientes, a cuyos pliegos deberán c com-
pañar resguardo de haber constituido el 
depósito provisional del 5 por 100 del t i -
po de tasación y el que resulte favore-
cido, ampl iará la fianza, hasta un 10 por 
100 de! valor de la adjudicación, además 
designará tres fiadores mancomunados e 
insólidum, vecinos de egta villa y reco-
nocida solvencia, pudiendo sustituir ésta 
por otro 10 por 100, que ingresará en 
éstas arcas municipales. 
Las subastas serán presididas por el 
señor alcalde o quien legalmente le sus-
tituya, asistiendo la Comisión de Montes 
de la Corporación y el notario de Villa 
del Prado para las de Navahoncil y Agre- el primer ejercicio los opositores núme-gados y Las Cabreras y el secretario de 
la Corporación para la de Vallelorenzo. 
Las proposiciones que se formulen en 
nombre de otra persona deberán venir 
acompañadas de poder, bastanteado por 
el letrado con ejercicio en esta pobla-
ción y residente en Cebreros ( A v i l a \ 
don Joaquín Carrillo Rodríguez. 
Tranzones en Tipo de 
q u e radican Hora de tasación, 





A las 10 
A las 11 
A las 12 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—Salvador: 11 m., con Ex-
posición.—C. de María: 8 m.—S. Loren-
zo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 7 
t.—Buena Dicha: 6 t.—Capuchinas (Con-
de de Toreno): 6 t.. Exposición y ser-
món.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón: 6 t.—Jerónimas del C. Christi, 5 
t.—S. Antonio (Duque de Seaxto): 5,30 t., 
con Exposición y plática.—Hospital de 
S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.—O. del Caballero de Gracia: 
7.30 t — N . Sra. de Lourdes: 5.30 t— 
Pontificia: 6 t.—Reparadoras: 5 t.—S. C. 
y S. Francisco de Borja: 6 a 7 t., por el 
P. Rubio, S. J.—S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquias.—S. Andrés: 10, bendición 
del estandarte de la C. de Animas y misa 
solemne con Exposición y sermón, direc-
tor de la Congregación; 6,30 t., rosario de 
difuntos, sermón señor Sanz _ de Diego, 
ejercicio y responso.—S. Millán: 6,30 t , 
rosario, sermón, señor Benedicto; ejerci-
cio, lamentos y responso cantado.—S. Pe-
dro el Real: 6 t.. Corona dolorosa, ser-
món, señor Torroba, ejercicio y responso 
a las Animas.—Salvador: 6 t., rosario 
de difuntos, sermón P. Huerta, escolapio; 
ejercicio, salmo De Profundis, y responso. 
Iglesias.—Sta. María Magdalena (Hor-
taleza, 114): 6 t., rosario de Animas, ser-
món, P. Barrio, escolapio; meditación 3' 
solemne responso.—Templo de la Resu-
rrección del Señor (B. de Garay, 65): 
10, misa cantada con vigilia y responso; 
5.30 t., rosario de Animas, sermón, ejer-
cicio, lamentos y responso. 
EJERCICIOS D E L MES DE ANDIAS 
Parroquias.—Concepción; 6 t., rosario 
de difuntos, ejercicio, salmo De Profun-
dis y responso solemne.—S. Marcos: 10, 
misa cantada, con explicación del Evan-
gelio; 3,30 t.. Vísperas de difuntos, con 
¡procesión interior y responsos cantados; 
Familia honorable compuesta del ma- 6 rosario sermóni p0r un coadjutor; ejer-
tnmomo y cuatro h^as pequeñas, dos cic lamentos / s o l e m n e responso 
enfermas, que se halla en la mayor mi-
seria por prolongada falta de trabajo, se 
encuentra en estos momentos en situa-
lados deberán presentar en el Negociado 
correspondiente de la Dirección de Sa-
nidad, durante los quince primeros días 
de noviembre, bien personalmente o por 
certiñeado de Correos, las fes de vida 
debidamente diligenciadas de los sus-
tituidos, en la inteligencia de que de 
no hacerlo así sus plazas se entenderán 
vacantes y saldrán a concurso. 
Igualmente se encarga a los inspec-
tores provinciales de Sanidad, que du-
rante este misnio plazo den cuenta del 
fallecimento de los médicos de balnea-
rios de su respectiva provincia corres-
pondientes al anejo A) referido, si al-
guno hubiese ocurrido. 
Interventores de Fondos.—Primer ejer-
cicio.—Han sido aprobados ayer tarde en 
ros 201, don Antonio Ramírez Vizcaya, 
29,50, y 206, don Rafael Lucía Ruiz, 29,75. 
Mañana actuarán del 207 al 250. 
c a n a a 
San Martín de Valdeiglesias. 30 de oc-
tubre de 1928.—La Comisión, Lorenzo Si-
món, Honorio Bravo, Patrocinio Carla, 
Gabriel Hueva, R. M.a Orensanz. 
22.690,20 
ción gravís ima por haberles amenazado 
I , con el desahucio, y haberse visto obli-
LOI.556,20 gada la madre a i r a la Casa de Ma-
ternidad para dar a luz su quinto hijo. 
cicio, lamentos y 
Sta. Cruz: 9,30, Vigilia cantada, misa y 
responso; 6 t., rosario de Animas, pláti-
ca, señor Nieto; ejercicio y responso. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 
t., rosario, sermón, señor Galera; ejerci-
cio, lamentos, salmo y responso.—Cala-
travas: 10 y 10,45, misas de réquiem con Viven en un sótano, sin luz, porque no " xu y ±u'*ü' m i | T "e %V™Hwón 
la pueden pagar, y sin. recursos 2e nin- Y ^ J ™ ^ 3 ^ ^ l l ^ T ^ Z 
guna clase, ni posibilidad de tenerlos. 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
COGNAC C R E M A D E C A F E ANIS 
y 
Vinos para mesa y celebración de la Santa Misa, elaborados 
por los B R . PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas. 
B B N I C A S I M . — C A S T E L L O N . 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . L a casa O R G A Z 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 
H E R N I A S 
Bragueros cien^ 
tífleaonente. 




ingusto Figneroa 8 
ción al final, y conversa con muchos cinco céntinios, a 24,35; las libras, cua-
asambleís tas que le estaban esperando. 
El úl t imo que le aborda es el señor 
Fraga, jefe de la Unión Pa t r ió t ica de 
La Coruña. 
AI terminar 
Son las nueve y media de la noche. 
Ha terminado la sesión y con ella los 
plenos de este mes. E l último dicta-
men aprobado se refirió a la protección 
de las industrias nacionales. E l presi-
dente del Consejo comentaba al salii1 
con varios asambleís tas diversos puntos 
relacionados con este particular. 
L a Casa de Comunicaciones 
de Segovia 
El presidente de la Diputación de Se-
govia, señor Gila, conferenció ayer tar-
de con el director general de Comuni-
caciones, señor Tafur, sobre la construc-
ción de la Casa de Correos y Telégra-
fos de Segovia. 
También habló el señor Gila con el 
ministro de Gracia y Justicia sobre una 
subvención para reconstruir el atrio de 
la iglesia de San Esteban. 
tro, a 30,08, y los dólares cierran tam-
bién oficialmente a 6,205. 
* * *• 
Cambio para las compensaciones fa-
cilitadas por la Junta Sindical: Inte-
rior, 75,50; Exterior, 89,25; Amortiza-
ble, 5 por 100 1927, con impuesto, 93,80; 
ídem 3 por 100, 75,60; Azucareras pre-
ferentes, 156; ordinarias, 56; Felgue-
ras, 76,50; Explosivos, 1.390; Menge-
mor, 274; Chade, 758,50; Unión Eléc-
t r ica Madrileña, 178; H . Española , 240; 
Sevillana, 160; Lecrín, 123; Tudor, 169; 
Español de Crédito, 466; Central, 211; 
Guindos, 101; Altos Hornos, 176; Ma-
dri leña de Tranvías, 148; Metropolita-
no, 184,75; Andaluces, 86; Alicantes, 
590,625; Nortes, 614; Guadalquivir, 570; 
Minas Rif, portador, 743,50; Ponferra-
da, 95; Bonos Azucarera, 94,50. 
» » » 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortizable 1926, B y A, 103,65-75; 
1927, con impuestos, B , 103,80-75; 3 por 
100, 1928, B y A, 75,65-60-65; Deuda Fe-
rroviaria, 4,5 por 100, 99 y 98,90; Es-
L A P I S 
I D I O M A S 
Para aprenderlos en todas par-
tes; para aprenderlos bien y de 
prisa, hoy hay un sistema prácti-
co y agradable que ofrece todas 
las facilidades y garant ías . Pedid 
detalles gratis mandando el cupón 
V. Molinero. Proceso. 10. y * de ^ anUnCÍ0- . 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. ! £ > > > > > > > > > > > > > > > ^ 
S U B A S T A E X T R Á J Ü D I C Í a E ' ^ G Ü ^ S ^ T ^ É R A L E ^ T 
* * The L i nguaphone 
Institute" 
245, Valencia, 245.-Barcelona 
Nombre de usted 
Dirección 
El 15 noviembre año corriente, a las 11, en Nota-
r ía don Ignacio Ansuategui, Independencia, 14, 2.°, Za-
ragoza, se venderá en voluntaria subasta finca deno-
minada granja Rueda, sita término municipal Básta-
go, compuesta de tierras regadío, secano y monte; 
presa sobre Ebro con aprovechamiento aguas para rie-
go, usos industriales, barca; Molinos oleario, harinero; 
Casa palacio y edificios agrícolas. 
Títulos propiedad, pliego condiciones subasta y de-
más datos de manifiesto dicha Notaría. 
Gamo y Gaona 
M U E B L E S D E L U J O 
P R O Y E C T O S 
H O R T A L E Z A , 7 1 
D E TODAS CLASES. —SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279. 
¿ P o r qué conservar ese maldito resfriado que le cansa 
a usted, cuando con la SOLUCION PAUTAUBERGB 
puede usted verse libre de él al cabo de unos días? 
L . P A U T A U B E R G E , PARIS, y todas farmacias. 
estación mayor, rosario, sermón, señor 
J a é n ; meditación, reserva y responso.— 
Cristo de la Salud: 8 y 12, rosario, con 
ejercicio; 9, 10 y 11, misas de réquiem y 
Vigilia y responso cantado; 6 t , corona, 
sermón, señor Silonis; ejercicio y respon-
so cantado. 
Jerónimas del Corpus Christi.—5 t,, 
ejercicio, procesión interior y solemne re-
serva cantada. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroqvdas.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para el A. de la Oración.—£• 
de María: 8, comunión.—S. Antonio de la 
Florida: 9, comunión general para el A. 
de la Oración; 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, plática, ejercicio y bendición.--
S. Ildefonso: 8, comunión para el A. de 
la Oración.—S. Ginés: 8, comunión para 
el A. de la Oración; 5 t., ejercicio, sermón 
y reserva.—Salvador: Toque de oraciones, 
visita de cruces y explicación de un pun-
to de Doctrina Cristiana.—N. Sra. de los 
Dolores: 8,30, misa de comunión para ei 
A. de la Oración; por la t , ejercicio de 
desagravio. 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa; 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t.. Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración.—11'1 1 
Salvador y S. Luis Gonzaga: 8,30. comu- j 
nión para el A. de la O r a c i ó n . — ^ 
maculada (Fuencaral, 113); 5,15 t , ^ 
sario, ejercicio al S. Corazón de JESÜI" 
sermón, P. del C. de María, y reseryaC 
Olivar: 6 y 8, comunión para el A-. ^ 
Oración; 6 t., ejercicio.—S. Antonio 
de Sexto): 8, comunión y ejercicio al Sa 
grado Corazón de Jesús.—S. C. y . 
Francisco de Borja: 8, comunión SeJl 
ral para el A. de la Oración; al t e r n " " 5 t o 
Exposición, que quedará de n1^1" ^0 
todo el día; 11, trisagio; 6 t., rosan ' 
ejercicio, sermón, P. M. Alarcón, »• •; 
y reserva.—Salesas (primer monaster • 
8,30, comunión para el A. de la Oracio^-
6 t., ejercicio, por el P. Rubio, S. J - ^ 
Pontificia: 8, comunión general Pa. c|, 
A. de la Oración y ejercicio; 6 t., e^ i0 
ció, sermón, P. Hermosilla, y desagrav ; 
V. O. T. (S. Buenaventura, 1).: 4 t.. ^ 
posición, vía crucis, sermón y reserv 
A. C. N . D E P. (COMUNION MENSUA^ 
Mañana, a las 8, en el Oratorio del ^ 
ballero de Gracia, se celebrará la m 
de comunión mensual reglamentaria v 
ra los propagandistas del Centro de 
drid. 
* * * ra 
(Este periódico se publica con censu 
eclesiástica.) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exlold la lesíilnia DiaESTOl (CIioppo). eran premio J 
medala dg oro en la ExpMón de íUeoe de iion» 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.031 E L D E B A T F (7) 
Jueves 1 de noviembre de 1928 
giiiiíiiiiiiiiiniin IIIIIIIIIIIIIIII 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de 
D E B A T E , Colegiata, í; 
quiosco de E L PEBA TE. 
Ue de Alcalá, (rente a lu« 
Calatravas; quiosco Je Urî  
rleta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
• de Lavapiés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Je 
la glorieta de los ('uatro Ca-
minos, frente al número I ; 
quiosco de la glorieta de -jan 
Bernardo Y E i TOBAS 
LAS AÜENÍ'IAS BE P U -
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueolea, .h 
vaboa, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios. í e sde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
P R E N D E R O S , particulares, 
liquido muebles diez lisos, 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos. 17. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. i late-
sanz. 
A L C O B A chipendal, ¡uñaa 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. .Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BU R E A ü americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 1^ 
V I S I T A D Exposición rme-
bles. Casa Matesanz. com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
D E S P A C H O renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo, 
C O M E D O R fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
vMESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
• A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Sania 
Engracia, 65. 
I A T E N C I O N t Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
j O J O ! Armario haya, d03 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
E S T U P E N D O despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
P I S O completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POR cesación comercio l i -
quídanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
ALQUILERES 
A L Q U I L O locales propios ta-
lleres, industrias, depósitos. 
Espléndidas luces. A c á -
cias, 2. 
P I S O casa nueva mediodía, 
doce habitaciones. Relato-
res, 2. Cerca Atocha. 
P I S O S modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
O C H E N T A a trescientas pe-
setas, nuevos lujosos "con-
fort". Lis ta . 67 (Torrijos). 
A V E N I D A Peñalver, 19, se-
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente vivienda, industria. 
C E D O piso amueblado cén-
trico. Teléfono 33.175. 
B A J O cinco piezas, patio, 
ochenta y cinco pesetas. L l n -
neo, 16. 
S E necesita local para al-
macén 500 metros cuadrados 
como mínimo, más oficinas. 
Prefiérese pabellón aislado o 
bajos con entresuelo, barrio 
Salamanca. Ofertas por es-
crito a Z . Apartado 40. 
D E S P A C H O , lujosamente 
amueblado, calle Fuencarral, 
teléfono, ascensor, calefac-
ción. Escr ib id: Figueroa. C a -
rretas, 3. Continental. 
A T I C O seis habitaciones, ba-
ño, termo, ascensor, gas, 160 
Pesetas. Rafael Calvo, 10, 
próximo Castellana. 
E X T E R I O R E S ocho habita-
ciones amplias, 28 duros, 
tranvía Ventas. Hermosilla, 
90. 
C U A R T O lujosamente deco-
rado, baño, 190 pesetas. V i -
riato, 20. 
I N T E R I O R 65 pesetas, pró-
ximo dos tranvías. Francis -
co Silvela, 82. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléotrl-ae 
automóviles , magnetos, di-
namos, motores. Carrlóo y 
Compañía. Caños, 6. Peláío-
no 18.832. " 
MAGNETOS, dinamos. m> 
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto, "^ar-
men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au 
tomóvíles gran lujo. Hermo-
silla, 42. garage, 
C A M I O N E T A S automóvilet 
"Brasier". necesito represen 
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus. construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Auíomóvll cta-
ión, Alcalá, 81. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
J A U L A S . L a s mejores; ga 
rage Santa El i sa . Doctor Bs-
querdo, 12. Vis í te las . 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
¡ A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
so, 7. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargad s 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. * 
H A G O y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun-
to Pardiñas) . 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S^n-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
P A R T O S . Profesora forran, 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, Vé. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arU-
cul i . Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Sspoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO velas rotas. Pa-
go precios altos. Cava B a -
ja. 29. Cerería. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
A V I S O : Por encargo de co-
lecv-onistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
t--, ant igüedades , máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones , máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral , 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10.706. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
U E N T I S T A. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
50 pesetas dentaduras, 10 
pesetas dientes fijos (pivot), 
75 pesetas dentaduras alu-
minio . Alvarez, dentista. 
Magdalena, 26. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; 3 a 5. 
B A R R I O S . Dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 51. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A da lecciones in-
glés. Alonso Cano, 27. 
A D U A N A S exulusivameuie. 
Academia Cela. Número 1 
Ultimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
F L B R E , Tenor ' del Heai. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. P laza Oriente, 3, bajo. 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientoa, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es -
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (s>is 
pesetas mensuales). Contes 
taciones pi gramas o pr«-
paración. "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos oroapoc-
tos. 
B A C H I L L E R A T O teórico-
práctlco. Planes especiales 
abreviados, internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
M E C A N O G R A F I A , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
F R A N C E S A profesora fran-
cés, inglés, método propio 
rapidísimo. Sacramento, 6, 
pensión. 
F R A N C E S , Inglés . Leccio-
nes económicas. Academia 
domicilio. Henri. San Ber-
nardo, 73. 
F R A N C E S domicilio, pari-
sienne diplomada. Escribid: 
Castelló, 88 moderno. 
P R O F E S O R A francesa di-
plomada, da lecciones casa, 
domicilio. Glorieta San Ber-
nardo, 3. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero, clases particula-
res, precios módicos. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
P R O F E S O R A inglesa distin-
guida admitiría una dos 
alumnas internas, deseando 
perfeccionarse inglés. Miss 
Langridge. Castelar, 27. Ho-
tel Madrid Moderno. 
M E C A N O G R A F I A . 20 má-
quinas nuevas. Todos mode-
los 6 pesetas mensuales una 
hora diaria de práctica. Vic-
toria, 4. Academia. 
REM1NGXON (Academia). 
Clases diarias de taquigrafía 
y mecanograf ía en último 
modelo de máquina "Reming 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Peligros). 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros ndustriales, el 90 por 
1(K¡ de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
I N G L E S , francés, profesor 
americano método sencillo, 
práctico. Arenal, 26, entre-
suelo. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas : Ortografía, gramáti -
ca, aritmética, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía, m e c a n ografía, 
francés. Alumnas, alumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
S E C R E T A R I O S Ayunta-
miento sin título. Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
GImeno". Arenal, 8. 
B A C H I L L E R A T O S . Dere-
cho. Farmacia. Secciones es-
pecializadas. "Academia GI-
meno". Arenal, 8. Internado. 
A C A D E M I A de canto Pai -
llole. Unica en España. Ge-
neral Pardiñas, 14. 
P A R I S I E N S E da lecciones 
en su domicilio. San Leo-
nardo, 4, primero derecha. 
P R O F E S O R A niños domici-
lio, precios convenir. E s c r i -
bid: Carretas, 3. Continen-
tal. Marino. 
B A C H I L L E R A T O Comercio 
oficial. Idiomas . Cálculos 
mercantiles . Contabilidad. 
Taquigrafía. Cinco pesetas. 
Clases nocturnas. Prado, 11. 
Academia. 
B A C H I L L E R A T O ; taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, , ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
ing lés . Atocha, 41. 
TODO estudiante debe saber 
Taquigrafía García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
F R A N C E S A profesora fran-
cés, inglés, método propio, 
rapidísimo. Sacramento, 6, 
pensión. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelle^er. E v i t a 
congestiones, vahídos. Cura 
es treñimiento; 15 céntimos. 
L O M B B I C I D A Peíletíer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos. 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid, 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, «súrbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPKA-venta de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
c h a Teléfono 10.169. 
U K G É Ñ ' t É éñ Alicante, 
vendo hoteilto barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
V E N D O hoteles higieniza-
dos, solares cercados, fruta-
les, tranvía puerta, propósi-
to Avicultura, cambio por 
casa, finca, Hernán Cortés, 
siete. 
i i n i m i m m i n i m i i i í n 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas j 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
F E N I X Inmobiliario. Com 
pra, venta administración cít 
fincas, garant ía metálico 
seriedad absoluta. Vendo 
mor casas todos preciot. 
buena inversión capital. Per 
matamos casa por solar 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
V E N D E casas centnoeu» 
Madrid, rentando más / % 
libre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
F I N C A S rústicas en Anda-
lucía, Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96. 
Madrid. 
COMPRA-venta fincas rús-
tlcas y urbanas. Madrid pro-
vincias. Blas Quesada. Géno-
va, 16. Madrid. 
S E vende fábrica cerámica 
alrededores de Madrid. Bue-
nas condiciones. Dirigirse: 
Blas Quesada. Génova, 16. 
V E N D O en 600.000 pesetas 
casa céntrica 'comercial o 
cambio por finca rústica. 
Trato directo. Lu i s José F é -
lix. Apartado 20. 
P A R A compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
H E R M O S A finca, magnífico 
Bar-Restaurant y "cine". Se 
vende o alquila. Dirigirse: 
Señor Peláez . Hernán Cor-
tés , 14. 
P L A Z O S . Casa con azotea, 
solar, próxima Puente Tole-
do, 9.000 pesetas. Otra, 5.000. 
Cava Baja , 30, principal. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fo tógrafo! 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
L A Estrel la, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 2?. principales. 
P A R T I C U L A R cede bonita 
habitación. R a z ó n : Modesto 
Lafuente, 27, portera, jun-
to Ríos Rosas. 
C E D O habitación para ca-
ballero, sacerdote estables. 
Magdalena, 11. 
C E D O hab i tac ión . Plaza 
Cortes, 8, último piso dere-
cha. 
P E N S I O N distinguida, "con-
fort", baño, calefacción. Sa-
lud, 17, primero derecha. 
C E B E N S E dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha, as-
censor. 
E S P A C I O S A habitación bal-
cón para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
S E alquilan habitaciones pa-
r a estables, con pensión o 
sin ella, precios económicos. 
Peligros, 3, tercero izquierda. 
P E N S I O N Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 83, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pens ión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe. 10. 
" L A R A " . Viajeros, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones 
exteriores, para viajeros y 
matrimonios . 100 metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
C E D E N S E dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. As-
censor. 
H A B I T A C I O N cocina seño-
ra, señori ta en familia. 
Fuencarral, 54, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
especial para estables. Bo-
nitos gabinetes, excelente 
comida. San Sebastián, 2. 
H A B I T A C I O N confortable 
interior o exterior. Torrijos, 
20, tercero, L . 
" L A Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera B a j a , 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Alemana. Infan-
tas, 28. Cocina esmerada. 
Bonitas habitaciones. Ascen-
sor. Baño . Calefacción. 
C E D E S E habitación exterior 
para dos, con o sin. San Lo-
renzo, 2 duplicado, segundo 
izquierda. 
V I S I T E Pens ión Robles y 
será cliente. Economía, cuar-
to baño. Pelayo, 3. 
P E N S I O N módica, habita-
ción interior, dos, tres, em-
pleados. Matrimonios. Peñal-
ver, 8, principal. 
P A R T I C U L A R , bonita habi-
tación, esmerada limpieza, 
sacerdote, caballero estable, 
pensión. Libertad, 22, pri-
mero. 
P E N S I O N Romero. Confor-
tables, dos amigos, viajeros. 
Teléfono. Fuencarral, 56, se-
gundo. 
F A M I L I A particular cede 
medio piso amueblado, exte-
rior. Claudio Coello, 77. 
M A G N I F I C A S habitaciones 
exteriores, soleadas, en fa-
milia particular. Claudio 
Coello. 77. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables. Sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran V í a ) . 
P E N S I O N . G r a n "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
S E desean personas forma-
les, sacerdote, todo "con-
fort". Martín de los Heros, 
9, segundo derecha. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te a señora, matrimonio. 
Fuencarral, 46, segundo de-
recha. 
P R O X I M O Cibeles. Particu-
lar, cedo bonita habitación, 
con; una o dos personas. 
Baño. R a z ó n : Montera, 19. 
Anuncios. 
G A B I N E T E exterior matri-
monio, dos amigos, con. P la -
za Bilbao, 2, segundo iz-
quierda. 
S E alquila habitación con o 
sin. Alberto Aguilera, 34. 
O F R E C E S E pensión sacer-
dote o caballero. R a z ó n : San 
Opropio, 11. Portería. 
A L Q U I L O gabinete exterior 
sacerdote extranjero, esta-
bles, con. Plaza Mayor, 11. 
P A R T I C U L A R habitaciones 
exteriores, pensión con, sin. 
Pez, 7, principal izquierda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 ,»e-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velrrde, 6. 
MAQUINAS escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión, todas marcas; la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
C O R T E confección enseñan-
za práctica, diez pesetas 
mensuales. Apodaca, 5, prin-
cipal. 
MODISTA fantasía, sastre y 
niños. San Lorenzo, 8, prin-
cipal. Pilar. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. MÓntesquinzá, 40. 
P E L E T E R O económico. Re-
forma abrigos desde 30 pe-
setas. Carretas, 39, entre-
suelo derecha. 
S O M B R E R O S señora. He-
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratís imas. Ultimos mode-
los. Especialidad fieltros. 
Carretas, 39, entresuelo de-
recha. 
M A R I S A . Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agust ín, 6. 
SASTRERIAS 
Q U I E R E vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 
García Fllgueiras. Admite 
géneros. 
40 pesetas hechura, forros 
traje o gabán. Sastrería Ara -




C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
N E C E S I T O portero. Prefe-
rencia retirado Ejército o 
jubilado. Ronda Toledo, 30. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a Perfecta Co-
cinera" en Madrid - París . 
Sección,de menaje, sótano. 
F A L T A muchacha trabaja-
dora, sabiendo cocina. Pe-
ñalver, 8, principal. 
N E C E S I T A N señoritas para 
representación de aparatos, 
preferidas que hayan traba-
jado aspiradores y encerado-
ras a sueldo y comisión. Pre-
sentarse de ocho a nueve 
media noche. F r a y Luis de 
León, 12, primero, centro. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
fácil adquisición; muchas 
con seis, siete y ocho pese-
tas diarias. Informes gra-
tis ; Centro Gestor, plaza Ni-
colás Salmerón, 3. 
S E necesita chico de cator-
ce años . No presentarse sin 
buenos informes. Razón : 
Silva, 39; de tres a seis 
tarde. 
Demandas 
O F R E C E S E chofer recién 
licenciado, pretensiones mó-
dicas. Buenavista, 22̂ 24. Ce-
rrajería. 
O F R E C E S E joven 28 años 
activo, con práctica, admi-
nistrador. Informes excelen-
tes. D E B A T E 8.918. 
O F R E C E S E enfermero in-
terno. Olivar, 35, segundo. 
M I L I T A R estable Madrid 
administraría fincas urba-
nas. Solvencia pecuniaria. 
Informarán: P laza Progre-
so, 19. Portería. 
C E N T R O Femenino, dispo-
ne servidumbre y señoras, 
señoritas para acompañar, 
educar, regentar, etc. Conde 
Duque, 52. Teléfono 36.440. 
S R A . distinguida, pensionis-
ta, acompañaría edad, re-
gentaría. Doctor Velasco, 6. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda con vi -
vienda. Poca renta. Rollo, 
10, primero. 
T R A S P A S O bonito negocio 
propio para señoras . R a z ó n : 
Margaritas, 2. Jabonería. 
Bellas Vistas. 
P E N S I O N se traspasa, poco 
precio. Alberto Aguilera, 34, 
primero. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena lí'res-
quetr 3. Valeneia, Teléfono 
Interurbano 907. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
T I N T E Iris. Cardenal i-ia-
neros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modera o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
L I Q U I D A C I O N miles de 3b-
jrtos orfebrería Ita cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono V 043. Infantas. 27. 
P A R A ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". V a r a y L ó -
pez. Príncipe, 5. 
PERDIDAS 
R U E G A S E quien haya en-
contrado un sobre con 2.000 
pegatas, se extravió lunes 29 
entre Carrera San Jerónimo 
a iglesia San Luis , lo de-
vuelva calle Fuencarra l , 
113. Daré buena gratifica-
ción. 
¿ I N T E R E S A ? Adminístran-
se fincas garantizando ges-
t ión; administración exenta, 
además de gastos letrado, 
procurador, etcétera, por es-
tar capacitado para gestio-
nes jurídico-administrativas. 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas, 3, segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madrid. 
V I N I C U L T O R E S . Por cada 
cien alqueces noventa de au-
mento de igual propiedad, 
con productos de uva en los 
residuos que quedan des-
pués de escorrer el lagar. 
Fórmula 50 pesetas. J . Sa-
lís. Acered (Zaragoza). 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERFUMERIAS 
R A D I U M . Hoy las ciencias 
adelantan que es una barba-
ridad. Se acuesta una seño-
r a con su cara ajada y mar-
chita, cubierto el cutis con 
una capa de crema Mary-
sall y amanece lozana y fres-
c a como una rosa. Viuda de 
R . de S. River. Carranza, 10, 
principal, envía a provincias 
franco de portes. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar» 
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
CON pequeño interés, abso-
luta reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apartado 955, 
N E C E S I T A S E socio 30.000 
pesetas, para sociedad publi-
cidad establecida con apa-
ratos patentados. Dirigirse: 
Jesús Valle, 11, Terrazas. 
Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la xposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz. L23 
pesetas. P i d a : "Antena". 
Desengaño , 14. 
- L A V I Ñ A Mentridana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los m á s ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11, dupllca,->. Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i t a 
molestias. 
SEÑORAS, reformo au som-
brero por 3,50 últ ima moda, 
Conde Barajas. 1, esquina 
Pasa. 
E L E C T R O M O T O R E S , Üm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebast ián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos^ 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. C a -
ñizares, 18. 
P E L E T E R A . Hace refor-
mas. Prontitud, economía. 
Lope de Rueda, 17, entre-
suelo. 
D E P I L A T O R I O Venus. Pre-
paración científica. Ertcaz 
para la destrucción del ve-
llo. Frasco, 5 pesetas, en 
perfumerías. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garant ía sería. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
P A R A propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
ABOGADO, desahucios, tes-
tamentarías , tramitación rá-
pida, consulta económica. 
Andrés Mellado, 18, primero. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava B a -
ja, 16. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica) . 
E L Síndico y clasificadores 
del Gremio de Dentistas, ta-
rifa segunda, núm. 5, anun-
cian que las listas con el re-
parto gremial están expues-
tas durante cinco días en el 
Colegio de Médicos. Esparte-
ros, 9. 
M A Q U I N A S de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía . C a -
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
C H O C O L A T E para, diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
P I A N O S extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, órganos, 
materia] s. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
100 CUPO.NES Progreso, 
Mundial o Madrid, o ¿00 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fe que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ta acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das con magnífico mateo. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CASA Jiménez. Mantonas 
de Manila, mantillas aspa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava. 9. Preciados, 
60. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150, 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
C U A D R O S antiguos, m o -
demos; objetos de arle. G a -
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L 1 N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
E S T E R A S terciopelo, tapl-
ces coco, toe" mitad precio. 
San Marcos, 26. 
T A P I C E R O , vendo sillones, 
tresillo, camas turcas com-
pletas, reformas . López . 
Fuencarral, 8. 
V E L A S , cirios, hachas. Gran 
Cerería " L a Purísima". C a -
va Baja . 29. 
B A R A T I S I M O liquido, per-
chero, butaca, tresillo tapiza-
dos, sillas Renacimiento, 
muebles laca, cómoda anti-
gua. Maldonado, 75. Esqui -
na Torrijos. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
Q U E S O S , mantecas y co^ 
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas . 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
P I A N O S . Compro. Vendo. 
Alquileres, plazos baratís i-
mos. San Bernardo, 1. 
E S T E R A S terciopelos, tapl-
ces, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. Entre Cham 
berí Iglesia. 
P E L E T E R I A : Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. Muy econó-
mico. 
C U O T A S , botas reglamento 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
P I A N O con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de, 22, principal. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
" J O Y E R I A Cordero. Especia-
lldad en composturas en el 
día. San Onofre, 5. 
SEÑORA. Compre su ropa 
interior: camisas, bragas, 
cubrecorsés, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
s a t é n ; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre incrus-
tado. E n " L a Golondrina". 
G R A N rebaja por fin de tem-
porada en abanicos, echar-
pes. Depósito de los afama-
dos corsés, fajas, "Sirene". 
" L a Golondrina". Espoz y 
Mina, 17. 
B O L S O S , paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, e tcé-
tera, todo recién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. " L a Golondri-
na". 
P A R A regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
P O R dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía^ 
OCASION , 30.000 libritos 
cuentos propios, propagan-
da y mueble librería. Cava 
Baja, 30, principal. 
C R E D I T O S 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
GANGA. Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
tomático, con 30 rollos y ban 
queta, de 6.000 en 2.500 pe-
setas. Veguillas . Legani-
tos, 1. 
SEÑORAS, caballeros, refor-
mamos sombreros, baratís i -
mo. Ponzano, 25, fábrica. 
^ • V P F R T M E N T A D O que no quiera afrontar l a ope-
raSfn n f ^ S a c'orrer las p o r o s a s eventuah-
dadas a que e s t á sujeto con el braguero que usa, deüi 
camos los siguientes testimonios: n f V F R Pela-
Darnlus, 19 de octubre 1 9 2 8 . ^ . D. C. Petó 
vn fif» TÍarrolona —Muy s e ñ o r m í o : Le esermo mi 
^ a f e c i m i í n T o T l e a n t o j o a P ^ ^ ^ ^ / r S 
tos y el M é t o d o C. A. B O E B , me han jurado de * 
hernia que t en ía . Si le interesa puede 'Jfc1;^?, "° 
he perdido un solo día de trabajo y que tan buen 
resultado ha sido obtenido aunque tenga yo 54 anob 
L e reitera las gracias su afmo s s., Bernardo Bose-
Uó, peón caminero en D A R N I U S (Gerona). 
Molins de Rey , 31 de agosto 1928. Sr D. C. A. B O E B 
B a r c e l o n a . - M u y señor m í o : Desfn^J%^líl^¿3vá¿ 
padecer una hernia y de otros tantos de ensayar ya 
rios sistemas de bragueros sin r^ultado Dios quiso 
que ensayara por fin los maravillosos Aparatos C . A. 
B O E B y su M é t o d o de aplicación con tan buena for-
tuna, que a los diez meses quedaba completamente 
curado, lo que hago público en agradecimiento a usted 
y para bien de los que padecen herma. Suyo afmo. se-
guro s. y amigo, Juan Pujol, carretera Real , 7», en 
M O L I N S D S R E Y (Barcelona). 
U C D M I A 11 n S i quiere usted recobrar su salud con 
n t n N l f t ü U : los aparatos especiales del Método 
C. A. B O E B , acuda usted al reputado ortopédico en; 
U B E D A , viernes 2 noviembre, Hotel Comercio. 
L I N A B E S , s á b a d o 3 noviembre, Hotel Cervantes. 
M A D R I D domingo 4 y lunes 5 noviembre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
T A L A V E B A B E I N A , martes 6, Hotel Comercio. 
N A V A L M O B A L MATA, m i é r c o l e s 7, Fonda Jara, 
C A C E B E S , jueves 8 noviembre, Hotel Europa. 
V I L L A N U E V A S E B E N A , viernes 9, Hotel Pedrero. 
B A D A J O Z , s á b a d o 10 noviembre. Hotel Garrido. 
M E R I D A , domingo 11 noviembre, Hotel Comercio. 
D O N B E N I T O , lunes 12 noviembre, Hotel Falcón. 
C A S T U E R A , martes 13 noviembre, Hotel Morillo. 
C A B E Z A D E B U E Y , miérco l e s 14, Hotel Comercio. 
Ü n colaborador del señor B O E R rec ibirá en: 
A N T E Q U E R A , viernes 2 noviembre, Hotel Infantes. 
P U E N T E G E N I L , sábado 3, Fonda Española, 
M O N T I L L A , domingo 4 noviembre, Hotel Bosita. 
B A E N A , lunes 5 noviembre. Fonda Comercio. 
A N D U J A B , martes 6 noviembre, Fonda Española. 
C O R D O B A , m i é r c o l e s 7 noviembre. Hotel Begina. 
R O N D A , jueves '8 noviembre, Hotel Polo. 
G I 3 R A L T A R , viernes 9, Hotel Continental. 
A L G E C I B A S , sábado 10 noviembre, Hotel Sevilla. 
C E U T A , domingo 11, Hotel Reina Victoria. 
T E T U A N , lunes 12 noviembre. Hotel España. 
T A N G E R , martes 13 noviembre, Hotel Bristol. 
C A D I Z , m i é r c o l e s 14 noviembre. Hotel Boma. 
J E R E Z F R O N T E R A , viernes 16, Hotel Cisnes. 
S E V I L L A s á b a d o 17 noviembre, Hotel Simón. 
C . A. B O E B , Ortopedia, Pelayo, 60, B A B C E L O N A . 
ESTOFAS 
PETROLEO Y GASOLINA 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. ¡Sin humo! ¡Sin tufo! 
¡Sin olor! Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 2 9 
(esquina a Colmenares) 
Y 
TID0H 
TODOS LOS APARATOS 






B I L B A O 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T." 32.370 
OPTICO DUBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . OÜBOSC. OPTIGfl 
ARENAL. 21. —MADRID. 
AGIIUS SUBTERRANEAS 
y pozos artesianos. Obra elo-
giada por lo? hombres de 
ciencia y d á normas para ê  
mejor éxito. A reembolso la 
remite su autor, pesetas 15,50 
a cuantos la pidan. Ignacio 
Ruiz. Plaza Murcianos, 3. 
Valencia. 
c a s a r 
A R E N A L . 16 y 18. CALZADO D E LUJO 
ofrece a su distinguida clientela los nuevos modelos de 
señora y caballero para la actual temporada. 
~ V „ ~ í- Z A «mn. -i-L «• j-l 1 A Plaza de Santa 
o t e n a n u m e r o l o cruz, 2, Madrid. Su administradora, D.a F e l i s a Ortega, remite billetes 
de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo s i ^ 
importe. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
V I N O S Y C O N 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
osba OSRAM OSRAM OSUAM •¿RAM 05 RAM OiRAM O i. RA 06 RAM OSRAM 
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L a Conferencia del Cinematógrafo ha 
tratado puntos de gran interés para 
los educadores católicos. Algunos de 
esos puntos ya se han comentado en 
E L DEBATE. No es nuestro propó-
sito insistir sobre ellos, sino dar a co-
nocer un aspecto del cinematógrafo en 
la educación, y m á s que nada presen-
tar soluciones al problema, o mejor, 
sembrar noticias que las proporcionan. 
En Francia florece la "Obra del "cine" 
paroquial", que e s t á dando resultados 
magníficos y se va extendiendo por to-
das partes. Ya hemos relatado en otra 
ocasión los principios de esta obra y 
su funcionamiento. Ahora ampliaremos 
nuestra información con nuevos datos. 
Los Obispos han tomado con gran 
empeño esta obra de educación cris-
tiana. "La Croix" ha publicado cartas 
elocuentísimas de algunos de ellos, 
acompañadas del correspondiente dona-
tivo. En pocos meses se ha llegado al 
medio millón. Además dicho periódico 
abrió una suscripción para este objeto. 
El primero de octubre, la "Bonne 
Presse" había servido a 500 parroquias 
distribuidas en 89 diócesis. De estas 
parroquias, 415 pidieron y recibieron 
aparatos cinematográficos. 
La idea de la "Bonne Presse" ha 
cuajado de ta l modo, que se han forma-
do Comisiones diocesanas para atender 
por su cuenta a esta necesidad peren-
toria de la didáctica moderna. Todavía 
hay muchas escuelas parroquiales pr i -
vadas de "textos cinematográficos"; 
pero no t a r d a r á mucho tiempo en que 
la mayor parte puedan enseñar el Ca-
tecismo, la Historia Sagrada, la His-
toria de la Iglesia, las Vidas de los hé-
roes del cristianismo y otras cosas más , 
con películas y proyecciones, cuya efi-
cacia didáctica supera inmensamente a 
los métodos tradicionales. 
Después de proporcionar aparatos y 
accesorios, es preciso tener "films" en 
abundancia. A la vista tenemos una 
lista larguís ima de películas de estric-
t a educación religiosa; pero las otras, 
aptas, claro está, para educar cristia-
namente, son muchas más . Desde luego 
que el "cine" parroquial se dedica ex-
clusivamente a la educación religiosa; 
pero el límite de este género educativo 
va m á s allá de lo estrictamente reli-
gioso. La "Bonne Presse" ha entra-
do "financieramente" y con una part i-
cipación importante en la fabricación 
de varias películas de gran interés cris-
tiano, tomadas de obras literarias, como 
"La grande amiga", "La mujer de los 
ojos cerrados", "La Rosa deshojada". 
Los directores de esta obra entienden 
que tales películas deben resistir l a 
comparación con las mejores en cuanto 
a técnica. Pero además de estas pelí-
culas de primera clase, cuya produc-
ción es costosísima y cuyo alquiler debe 
ser, por lo tanto, relativamente subido, 
la "Bonne Presse" dispone de otras m á s 
modestas para satisfacer a todas las 
demandas. 
La obra del "cine" tiene también una 
revista, " E l Fascinador", que se publi-
ca cada mes y da cuenta del movi-
miento cinematográfico parroquial, orien-
ta a los interesados, da listas de pelí-
culas "visibles", instruye en el manejo 
de los aparatos, resuelve dificultades 
técnicas, etcétera. 
Como hemos transcrito en otra oca-
sión cartas de los Obispos franceses 
que recomendaban calurosamente este 
nuevo método de enseñar la doctrina 
cristiana, no nos detendremos en los 
encomios que ta l obra merece; pero 
no podemos olvidar que en un Congreso 
de maestros hemos oído hablar del 
"cine" de una manera completamente 
distinta. Estas teorías que se reducen 
a negaciones son funestas. Es inútil 
abominar de las malas lecturas, si no se 
publican lecturas buenas; maldeciremos 
el "cine" como corruptor de las costum-
bres, pero si no oponemos novela a 
novela y "cine" a "cine", como hemos 
opuesto periódico a periódico, el mal 
seguirá aumentando. 
Y aquí hemos de recordar una vez 
m á s la santa memoria del fundador de 
los salesianos, el venerable Juan Bosco, 
que hace m á s de cincuenta años intro-
ducía el teatrito y la novela sana entre 
sus métodos de educación, con gran 
escándalo de los indolentes, que sólo 
saben decir que el teatro y la novela 
son cosas malas. No nos extraña, por 
tanto, que en sus colegios el "texto ci-
nematográf ico" de la Doctria Cristia-
na tenga tanto uso, y no sólo como 
texto animado de enseñanza catequíst i -
ca, sino también como libro modernísi-
mo de educación cristiana en general. 
E l que quiera verlo vaya los domingos 
por la tarde a las Escuelas Salesianas 
de la ronda de Atocha, y verá m á s de 
dos m i l cabecitas, con m á s de cuatro 
mi l ojos abiertos de par en par, con 
infinita curiosidad ante las películas 
evangélicas que graban indeleblemente 
en sus espíritus las parábolas y la doc-
t r ina de Jesucristo. 
¿Qué podemos añadir aquí respecto 
a la eficacia de esta enseñanza, que no 
se haya dicho ya? En cambio, creemos 
decir algo que interesa con estas noti-
cias, en las cuales van implícitas las 
mejores aplicaciones del "cine", instru-
mento de cultura y perversión y san-
tificación admirable. 
No nos contentemos con anatemati-
zar el "cine" corruptor; vamos a crear 
el "cine" educativo. Que cada escuela 
católica tenga el suyo, aunque sea (per-
dónese el reclamo) un Pa thé-Baby o 
una linterna de proyecciones fijas. Esta 
es l a verdadera cruzada del "cine" edu-





Se renuevan los Municipios de 
Londres y la tercera parte 
de los concejales en las 
otras ciudades inglesas 
El interés de la lucha está 
concentrado en la capital 
E S N A T U R A L , por k-hito 
Terremotos en Esmima 
Hoy se celebran las elecciones muni-
cipales en Inglaterra. Deberán ser de-
signados la tercera parte del Concejo 
de 338 ciudades de Inglaterra y el Pa í s 
de Gales y la totalidad de los 28 Ayuñ-
tamientos de lo que se llama el condado 
de Londres. En estos últimos, las elec-
ciones se realizan cada tres años. En 
los otros, todos los años en este mismo 
día. 
Basta esta diferencia para que el in-
te rés de la jornada esté concentrado en 
la capital. En los otros Ayuntamientos 
el sistema de elección dificulta los cam-
bios bruscos. Además el turno puede 
hacer que corresponda renovar al sec-
tor conservador o al sector laborista 
de un Ayuntamiento. En general, puede 
decirse que aun han de ganar puestos 
los laboristas. Todavía no es tán repre-
sentados en proporción a su fuerza. Los 
laboristas tienen hoy seguramente la 
tercera parte del cuerpo electoral, pero 
no la tercera parte de los representan-
tes municipales. Hace dos años gana-
ron 146 puestos y el año pasado, 93. 
En las elecciones de este año ofrecen 
un mayor interés algunas ciudades del 
N . , donde la mayor ía depende de dos o 
tres puestos ganados o perdidos. 
Londres, por el contrario, renueva ca-
da tres años la totalidad de sus Muni-
cipios, que son 28 y tienen 1.374 conce-
jales. Se disputan estos puestos cuatro 
partidos: los reformistas municipales, 
que se identifican casi en absoluto con 
los conservadores; los laboristas, los l i -
berales y los comunistas. 
Los primeros son el grupo m á s po-
deroso. Tienen mayor ía en 20 de los 28 
Municipios de la capital. En la procla-
mación de candidatos han obtenido ya 
por falta de contrincante 147 puestos. 
Luchan en todos los distritos, es decir 
que presentan m á s de 1.200 candidatos. 
Llevan como programa las econmías en 
la administración y la nueva organiza-
ción de los transportes londinenses. 
Los liberales son un puñado, si se Ies 
compara con los otros dos partidos. 
Presentan 253 candidatos. Los comunis-
tas son 83 y los independientes 102. E l 
único enemigo serio de los conservado-
res es en Londres el partido labo-
rista. 
Estos presentan 1.130 candidatos y 
han conseguido tres elecciones sin con-
trario. E l año 1919 lograron apoderarse 
de 14 Ayuntamientos. En 1922 se con-
siguió quitarles la mayor ía en cuatro 
de ellos, y en 1925 se les venció en otros 
dos. La razón de aquella derrota y de 
estas victorias es sencilla. Bastó que los 
electores se decidieran a votar. No fué 
necesaria una gran asistencia. En 1919 
votó solamente el 27 por 100 del censo; 
pero en 1922 acudió a las urnas el 39 
por 100, y en 1925 el 45 por 100 de los 
electores. Los "Municipal Reformers" 
aseguran que si se decide a salir de 
casa el 50 por 100 de los electores, los 
laboristas perderán todavía algún otro 
Municipio de Londres. 
Cierto que el laborismo ha contribuí-
do a estimular al elector contribuyente. 
Por ejemplo, en Camberwell los socia-
listas tuvieron la mayor ía desde 1919 a 
1922. Los impuestos municipales llega-
ron a 20 chelines, que seis años de Go-
bierno conservador han disminuido has-
ta 12 chelines. En Bermondsey el pre-
supuesto ha pasado de 190.000 libras 
esterlinas a 340.000. En este mismo Mu-
nicipio el contribuyente paga 17 cheli-
nes, mientras en Westminster (conser-
vador) sólo paga nueve chelines y dos 
peniques. 
Los reformistas municipales hacen la 
propaganda con todos estos hechos pa-
ra pedir al contribuyente que se defien-
da de la extravagancia socialista y re-
cuerdan que en Poplar y en West Ham 
ha tenido que intervenir el Gobierno pa-| 
ra evitar que continuase el despilfarro. 
En cambio, los laboristas acusan al mi- , 
nistro de haber intervenido para impe-
dir que las casas menesterosas recibie-
sen el socorro. 
También puede influir en estas elec-
ciones el proyecto que empieza ahora a; 
estudiarse de una fusión de todos los! 
medios de transporte de Londres. Se i 
quiere de este modo evitar una compe-j 
tencia que aprovecha a muy pocos, si es! 
que aprovecha a alguno. Las víc t imas ' 
principales son las líneas de t ranvías . ' 
que pierden todas, y como muchas de 
ellas son propiedad de los Municipios, 
es el contribuyente, en f in de cuentas,: 
el que paga los déficits. Los laboristas! 
hacen campaña contra esta idea, que! 
afirman encarecerá los transportes. 
Por último, se quiere presentar esta 
elección un poco inexactamente, como: 
un ensayo general de las próximas elec-
ciones legislativas. No es exacta la com-
paración, porque las condiciones de la 
lucha y los programas son distintos. Ci-
taremos sólo una diferencia importante. 
La ausencia de los liberales en muchos 
distritos en los que lucharán para los 
puestos de la C á m a r a de los Comunes. 
La existencia de un tercer candidato, 
dado el sistema electoral inglés basta 
para que no se puedan hacer deduccio-
nes. Pero con que exista la intención 
de hacerlas, ya esta elección adminis-
trat iva tiene un ca rác te r político. 
—Oye, Fede, ¿qué comen los "zeppelines"? 
—Pues... buñuelos de viento. 
"Pa r í s . En Chantiliy ha muerto el 
"jockey" famoso Georges Stern, uno de 
loé jinetes m á s completos y m á s dies-
tros que han corrido en los hipódromos 
de Europa. 
Alcanzó grandes éxitos durante su v i -
da deportiva, que fué activísima." 
Más activa, imposible. 
A galope tendido, si quer ía comer... 
¡Usted verá! 
"Le cuesta a uno trabajo—y triste-
za—conceder que en la vida prehistór ica 
no hubiese m á s que animales indepen-
dientes y poderosos, como el mamut, el 
reno y el rinoceronte; y que sean las 
modernas sociedades democrát icas lasjcampo Moreno y Lázaro (don Angel), 
que hayan engendrado el ganado lanar."' 
Es al revés. 
Si no hubiera existido el ganado lanar, 
los rebaños, muchos demócra tas profesio-
nales hubieran acabado soplando en un 
clarinete. A lo mejor, prestado. 
¡Y ya empieza a haber escasez de cla-
rinetes, según dicen!... 
P A I S A J E S D E A L M A S S e n o n j ^ v e r o . . . 
—¡Ricardo, hijo, por Dios! ¿Quieres 
acabar de leer de una vez ese periódi-
co? Me pones los nervios de punta. To-
do el mundo lee los periódicos comen-
zando por la primera plana, y luego ía 
segunda, y la tercera y las demás. ¡Tú, 
en cambio, los lees como... nadie! Em-
piezas en la primera. "Ahora seguirá 
leyendo la segunda"—piensa lógicamente 
el que te ve. Pues no señor: ¡a la ter-
cera plana! "Habrá sido una distrac-
ción. Lee rá la segunda luego." ¡Sí, sí! 
¡A la... primera otra vez. Y de la pr i -
mera a... los anuncios. Y de los anun-
cios a... la segunda! ¡Es horrible! 
Ricardo, que escuchaba a su mujer 
sonriendo arrojó el periódico sobre la 
mesa, se puso de pie y repuso com-
placiente : 
—¡Tienes razón, muchís ima razón; pe-
ro... no te excites! Ya he renunciado a 
la lectura. Voy a por la máquina de 
hacer cigarrillos. Es una tarea útil y 
que supongo no te pondrá nerviosa vér-
mela realizar. 
Matilde calló, y, con el mismo gesto 
de "pelea"', se puso a hojear de prisa un 
En el Sanatorio de Santa Alicia ha fa-
llecido en las ú l t imas horas de la ma-
drugada de ayer el escritor y periodista 
don Emiliano Ramírez Angel, redactor-
jefe de "Blanco y Negro". 
E l infortunado escritor padecía desde 
hace tiempo una enfermedad en el es-
tómago, que requirió por dos veces la 
intervención de la cirugía. E l lunes fué 
sometido nuevamente a una grave ope-
ración, que duró dos horas, y a la cual 
no ha podido sobrevivir. 
Ayer tarde, a las dos, se verificó la 
conducción del cadáver al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. Presi-
dieron el duelo don Juan Ignacio Luca 
de Tena, don M . R. Blanco Belmente, 
los familiares del finado y los señores 
" S A N SEBASTIAN.—La casa núme-
ro 58 del paseo de Colón, de Irún, se in-
tentó su derribo con dinamita, y arro-
jando los bomberos enorme cantidad de 
agua, sin conseguirlo. 
Más tarde, valiéndose de un barrote 
de hiero, accionado con cadenas y pro-
visto de una polea, se logró derribar par-
te de la pared medianera, y después 
ocho obreros, con maderos gruesos en 
forma de ariete, fueron quitando sillares, 
hasta que, desalojado el últ imo, se de-
rr ibó el edificio con bastantes muebles, 
que no pudieron sacarse. 
Millares de personas presenciaron el 
pintoresco derribo." 
Y estamos oyendo el comentario: 
—Pues, señor. En Madrid tienen una 
suerte... Hacen las casas en un perique-
te y luego, muchas, se caen solas. 
—Bien. ¡Pues suprimida toda alusión 
a la Tabacalera! 
Se hizo otro silencio interminable, du-
rante el cual Matilde fué experimentan-
do la depresión, lánguida y abatida, que 
constituye la ú l t ima fase, el epílogo obli-
gado, como si dijéramos, de semejantes 
crispaduras de la sensibilidad y de ios 
nervios, dolencia femenina muy de hoy... 
Con voz débil, Matilde murmuró al fin-
—¡Ricardo!.. . ¿Me quieres? 
Y al decirlo, bajó la cabeza, ruborosa 
aquella cabeza aniñada, de cabellos re-
cortados a lo "gargonne". 
—¿Lo dudas?—repuso él tiernamente 
De pronto, Matilde hizo un gesto, y 
sus labios, donde "el lápiz" había di-
bujado exactamente un diminuto cora-
zón, se entreabieron en una sonrisa pi-
cara. 
— ¿ M e enseñarás el tesoro?—dijo a su 
marido. 
Ricardo vaciló. 
—Ya sabes, repuso, que me prometis-
te solemnemente respetar ese secreto, 
mi único secreto para t i . . . ¿Te acuer-
das ? Fué hace un año, y al día siguien-
te de nuestra boda. "Toma, te dije, las semanario ilustrado, mientras su marido de cu ntos mUebles hay en cas , 
hacia los cigarros tranquilamente. Hubo ^ no te entreg0 las de mi corazón, 
Ahí es tá don Juan Tenorio, para el 
que quiera algo de él. Y los teatros se 
aprestan a recibir y exhibir dignamen-
te al epígono de las cas tañas asadas y 
los buñuelos de viento. 
Una Empresa anuncia que "prepara 
trucos sorprendentes y modernos para el 
cuadro del cementerio." 
Pero ya ve rán ustedes como no llega 
a lo que hemos visto hacer en los cam-
posantos a los muñidores electorales. 
¡Aquello eran trucos! 
Tropezar con algo nuevo es m á s d i -
fícil de lo que parece. 
En una serie de epígrafes de informa-
ción francesa se lee: " Inauguración del 
Mul t i tud de amigos y compañeros de 
Ramírez Angel acudieron a rendir a sus 
restos el úl t imo tributo. 
El finado deja viuda y cuatro hijos. 
* * * 
Emiliano Ramírez Angel ha muerto 
a los cuarenta y cinco años, tras una 
vida consagrada a la actividad litera-
ria y periodística, que comenzó con la 
publicación de su novela "La tirana". 
Este fué el punto de partida de su 
carrera. En seguida empezó a colabo-
rar en periódicos y revistas españoles 
y americanos y dirigió las revistas " In -
formación", "Música" e "I lustración", 
de Madrid. 
Estimado ya como escritor claro y 
suavemente emocional, a veces humo-
rista y buen costumbrista siempre, 
marchó a Amér ica en 1919. Estuvo allí os a t revéis a matarme, porque para los 
que asesinan hay presidios; pero me qui-
una pausa larga. ^Matilde, por f in, sin 
poderse contener, exclamó: 
—¿Quie res no darle m á s vueltas a 
esa dichosa maquinita? ¡Me es tá sa-
cando de tino ese tejemaneje que te 
traes con el tabaco, la máquina y el 
papel de fumar! Parece que estudias la 
manera de mortificarme, de exasperar-
me, de martirizarme. 
—¡Bueno, bueno, mujer! — suspiró 
él—; ¡ya no hago más cigarrillos! ¡No 
ha ré nada...!, ¡o ha ré lo que quieras, 
lo que te guste, lo que me digas! ¿ E s -
t á s contenta ahora? Pues t r a n q u i l l a 
esos nervios, esos picaros nervios, y va-
mos a charlar de cosas agradables. 
Pero entonces los ojos de Matilde br i -
llaron iracundos; su entrecejo se contra-
jo, y con una rabia infantil que ponía 
temblorosa su voz, gimoteó: 
—¡Los nervios! ¡Ya salieron los ner-
vios a relucir! ¡Cómo no! ¡La muletilla 
acostumbrada! E l dar a entender que 
soy una histérica, una chiflada, una 
loca... 
—¡Pero Matilde, por Dios!... 
—Sí ; dilo claro de una vez; que estoy 
trastornada! ¡Anda, dilo! Por eso me 
das la razón en seguida y te sonríes des-
pués compadeciéndome. ¡Claro, como es-
toy loca; como tengo estos nervios'... 
¡Nervios yo, que j a m á s he sabido lo que 
es estar nerviosa! ¡Yo nervios! Pero, 
papá y tú lo decís, y... ¡punto redon-
do! No hay apelación. Soy una mujer 
absurda, histérica, ridicula, "latosa", in-
soportable! Y me encerrareis, ta l vez, 
en un manicomio, para veros libres, to-
porque esas las tienes hace tiempo en 
t u poder y las tendrás toda la vida. La 
única que me reservo, añadí, es la 
llave del "necessaire", donde guardo un 
tesoro, que algún día verás. Entretan-
to, p rométeme no pedirme esa llave, n i 
t ratar de saber en lo que consiste ese 
tesoro. Quiero educar t u voluntad, y 
la voluntad se educa y disciplina im-
poniéndole esas pequeñas renunciacio-
nes." ¿ F u é eso lo que te dije? ¿ N o obtu-
ve tu palabra solemne? 
—Sí; es cierto— balbució ella. 
—Entonces—respondió él—no hable-
mos de eso, y puesto que la "nube" ha 
pasado, nos iremos a tomar ese sol mag-
nífico que pregona y sugiere la alegría 
de vivir . 
En realidad, uno de los orígenes de 
aquellas frecuentes exaltaciones nervio-
sas de Matilde lo const i tuía la rebelión 
de su voluntad frente a la imposibilidad 
de saber en lo que consistía aquel se-
creto de Ricardo; aquel misterioso teso-
ro bajo llave. Voluntad de hija mima-
da, que de soltera realizó siempre to-
dos sus deseos y satisfizo los m á s ab-
surdos caprichos, no le era dado ahora 
avenirse a una limitación de su sobera-
nía. Aquel "secretaire", al principio, le 
fué, en realidad, indiferente; m á s tarde, 
comenzó a intr igarla un poco, y, por 
fin, se convirtió para ella en una ob-
sesión horrible, aunque callada, y ta l 
vez por esto últ imo aún más horrible... 
Lo que al principio fué simple curiosi-
dad, est imuló a la voluntad indómita, 
sin freno hasta entonces, y surgió el 
dos años y fundó una casa editorial. 
Regresado a España, dió a luz sus 
novelas, sus prosas líricas, sus poesías 
y sus biografías anecdóticas. Entre sus 
obras se citan: "Después de la siega", 
"Los ojos abiertos", "Madrid sentimen-
tal", "Bombilla-Sol-Ventas", "Vuelos de 
golondrina", "Uno de los dos". A l mis-
mo tiempo continuó sus trabajos perio-
dísticos, principalmente en " A B C" y 
"Blanco y Negro", revista de la que 
era en la actualidad redactor-jefe. Tam-
bién colaboró alguna vez en E L DE-
B A T E . Ha obtenido varios premios en 
concursos literarios, entre ellos el de 
"Blanco y Negro" en 1919, al que con-
currieron 470 escritores, en el que t r iun-
fó con su obra "Caperucita López"; el 
de Mariano de Cavia en 1924 y el de 
Chirel de 1927, que por una serie de 
art ículos costumbristas le otorgó la 
Real Academia de la Lengua. 
La muerte le ha sorprendido cuando 
preparaba una novela, varias produc-
ciones teatrales y una cinematográfica. 
Ramírez Angel fué un escritor ame-
no, fácil, chispeante y castizo, lleno de 
sabor local y enamorado de Madrid. Su 
muerte temprana, cuando m á s en sazón 
estaba su ingenio literario, ha sido muy 
sentida. Damos nuestro pésame muy 
monumento a Combes." "Los camelots sincero a la familia del fallecido escri-
du Roy." "Urgencia de examinar el plan 
de reparaciones." 
Y de Combes al espectro 
oímos el lamentar: 
—Hame dado en la nariz 
que me habrán de reparar. 
VIESMO 
tor y a nuestros queridos colegas " A 
B C" y "Blanco y Negro". 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
taré is de en medio, diciendo que estoy 
loca, o... volviéndome loca de veras ra 
fuerza de sacarme de mis casillas, de 
hacerme sufrir tan cruelmente! ¡Verdu-
gos, m á s que verdugos! 
En una crisis de lágr imas se resolvió, 
como otras veces, la tremenda excita-
ción de Matilde. 
—¡Pero , oye, escucha, cálmate!—le de-
cía Ricardo, intentando acariciarla dul-
cemente. 
— ¡ N o ; no, no te aproximes, no me to-
ques n i me... hables! 
—¡Si no te toco! ¡Si estoy a dos me-
tros de distancia! 
—¡Pues añade... otro metro, por lo 
menos! 
Ambos estuvieron callados irnos mina-
tos. 
—¡Te digo que no me hables!—gri tó 
ella. 
—¡Pero , hijita, si no he dicho una pa-
labra; si no he despegado los labios!— 
sonrió él. 
—Creí que... me ibas a hablar. Des-
pués de todo, era lo lógico. Preguntarme 
si estoy m á s tranquila, y pedirme per-
dón "por todo" lo que me has hecho. 
¡Pero como no te importo un pitoche, 
como te tengo sin cuidado! ¿Qué soy 
yo, qué represento para t i? 
— ¡ M á s que mi vida! 
—¡Tener valor de decir eso, cuando 
me es tás matando a fuerza de disgus-
tos! 
—¡Mujer! ¿Matándo te porque leo la 
tercera plana antes que la segunda, y 
porque hago cigarrillos? 
—¡No me recuerdes ese tormento de 
verte hacer cigarros! 
BANQUETE DIPLOMATICO EN L A NUNCIATURA 
ESMIRNA, 31.—Se han sentido a l -
gunas sacudidas sísmicas poco intensas. 
Los daños materiales son de impor-
tancia. 
dos, de mí. Me suprimiréis cualquier 
día de esa manera, impunemente. ¡No imperativo arrolladot y ciego: "Necesito 
saber qué es lo que contiene ese se-
cretaire". 
Matilde disimulaba cuanto podía sus 
ansias de descubrir aquel secreto de su 
marido, que, además, tenía para ella 
(imaginación de horizontes infinitos) la 
fascinadora atracción que siempre ejer-
ce el misterio, centuplicada. Y como, a 
la vez, hab ía empeñado su palabra de 
renunciar a descubrirlo, de ahí la lucha 
secreta y terrible entre su amor pro-
pio y su curiosidad y su deseo, que daba 
lugar muchas veces a aquel desequili-
brio de nervios, y a aquellas tempesta-
des de mal humor y de ira, sin causa, 
ni por qué... Hasta el extremo de que, 
en más de una ocasión, Ricardo estuvo 
a punto de renunciar a la prueba edu-
cadora, revelándole a Matilde en lo que 
el enigmático tesoro consistía... 
No lo hizo gracias o no pocos esfuer-
zos de voluntad, y sólo al padre de su 
mujer confió en lo que consistía el ta l 
tesoro. Por cierto, que aquél celebró mu-
cho lo original de la prueba. 
Trancurr ió un mes. Matilde aquella 
tarde, m á s nerviosa y obsesionada que 
nunca, "no pudo más" . Ese "no puedo 
m á s " fueron sus primeras palabras, 
cuando se halló a solas con su madre. 
—Ricardo—dijo atropelladamente—se 
ha ido a Toledo. Estamos solas, y des-
pués de pensarlo y meditarlo durante to-
da la noche, que me he pasado en vela, 
me he decidido. Sí, ¡me he decidido, 
m a m á ! 
—Pero, ¿ a qué?—inquirió con sobre-
salto la buena señora. 
—Pues sencillamente a descubrir, a 
enterarme de una vez, en qué consiste 
ese tesoro, ese secreto de m i marido. 
¡Necesito saberlo!—exclamó Matilde con 
acento t rágico. 
—Considera que no estando él, y sin 
su autorización... 
—¡Nada, nada! No me argumentes, 
no me razones... ¡Es inútil! No puedo v i -
vir m á s tiempo sin saber lo que con-
tiene el "secretaire". Te he dicho ¡que 
estoy decidida! 
La madre consternada farfulló: 
— ¿ Y qué vas a hacer, hija? 
—Llamar ahora mismo a un cerrajero. 
—¡Por Dios!... 
—¡Ahora mismo! Sí, m a m á : ¡preveo 
una sorpresa horrible! 
— ¿ Q u é crees que encon t ra rás? 
—¡Oh, qué se yo! Quizá la prueba 
de la infidelidad de Ricardo. ¡Puede que 
hasta una partida de nacimiento!... 
—¡Jesús! 
—¡Tal vez estaba casado con otra! 
—Ave Mar ía Pur ís ima! 
—¡O asesinó a alguien! 
—¡Bendito sea el Señor! 
—¡Ah, y si descubrimos algo de eso, 
lo denuncio, i rá a la cárcel o al... pat í -
bulo! 
—¡Hija de mi alma! ¡Ricardo biga-
mo o asesino! ¡Qué vergüenza, qué ho-
rror! ¿ P e r o tú crees? 
—¡Casi estoy segura! 
—¡Que venga el cerrajero a escape! 
—¡A escape, sí! 
El cerrajero vino y abrió el "secre-
tá i re" , Matilde encontró en seguida una 
caja de cedro, con un rótulo que decía: 
" M i tesoro." 
—¡Aquí e s t á ! 
—¡Abrela, ábrela!—exclamó la ma-
dre, m á s muerta que viva. Matilde la 
abrió, y . . . se quedó de una pieza. 
— ¿ Q u é contiene?—Inquirió con an-
gustia la pobre señora. 
—¡Mi retrato!—sonrió Matilde, deján-
dose caer en un sofá. 
Curro V A R G A S 
Fuerte como una hormiga 
De "Excelsior", de P a r í s : 
"Desde épocas remotas, los hombrea 
hemos siempre tomado como punto de 
arranque para todas las comparaciones 
los objetos m á s próximos a nosotros 
los que constituyen, por así decirlo, el 
circulo de nuestras posibilidades más in-
mediatas. Hemos llegado a establecer 
con esto una especie de escala compa-
rativa, de la que no solemos sepárame^ 
mucho. 
Así, por ejemplo, para determinar la 
fuerza de un hombre o de una máqui-
na, buscamos como términos de com-
paración objetos que nos son familiares. 
Y así, cuando se trata de un automó-
vil o de un atleta, recurrimos indefec-
tiblemente a la fuerza del caballo o a 
la del toro. 
Ahora bien; estas comparaciones ca-
recen con frecuencia de exactitud, por-
que no se tiene en cuenta, al establecer-
las, el valor relativo de las cosas, a 
igualdad de volumen, un toro no es, sin 
duda alguna, mucho m á s fuerte que 
un atleta. Pero, por el contrario, los 
entomólogos nos aseguran que la hor-
miga, la minúscula hormiga negra que 
puebla nuestros campos, es uno de los 
seres vivientes m á s fuertes de la Na-
turaleza. 
Durante unas recientes experiencias, 
un profesor norteamericano vió agitar-
se en el suelo el cadáver de un enorme 
saltamontes. Intrigado ante aquellos mo-
vimientos inexplicables, se acercó y pu ĵ 
observar que lo que los producía no era, 
otra cosa que una pequeña hormiga. Es-
ta pesaba nada más que tres miligra-
mos; el saltamontes, 190. Según esto, 
la minúscula hormiga arrastraba un pe-
so que era sesenta y tres veces mayor 
que el suyo. 
El entomólogo a que nos referimos 
estableció inmediatamente una tabla de 
"equivalencias". En esta tabla se deter-
mina que el esfuerzo de la hormiga es 
igual al que habr ía de desarrollar un 
hombre de constitución normal para 
arrastrar un peso de cuatro toneladas y 
media o aJ que desarrol lar ía un caballo 
que tirase de un carro que pesase 36.000 
kilogramos, y ello por un terreno ac-
cidentado y que no hubiese sido previa-
mente preparado para la experiencia. 
Seamos justos: la hormiga reúne una 
mayor suma de condiciones para ser 
atleta que cualquiera otro animal. Por 
ello sería muy justo decir de cualquier 
campeón cuya fuerza quisiera encomiar-
se lo bastante: 
— ¿ H a b l a usted de Fulano...? ¡Oh!; 
es tan fuerte como una hormiga..." 
Calles de pisos 
De "Le Petit Par is ién" : 
"Una información procedente de Nue-
va York anuncia que va a ser muy 
pronto construida en lo más céntrico de 
dicha ciudad norteamericana una calle 
aérea, la cual a t r avesa rá por encima de 
las más importantes avenidas de la po-
blación. 
Esta idea es, no cabe ninguna duda, 
bien norteamericana. Pero también es 
justo declarar que no es muy original-
al menos, un escritor francés vislumbfí' 
algo como esas calles colgadas hace yr 
la friolera de sesenta años. 
En efecto, a fines del Segundo Impe-
rio apareció a la venta un librito dp 
"anticipaciones", hoy casi desconocido 
que llevaba por t í tulo "París en el 
año 2000" y que iba firmado por un 
médico que dió pruebas de una extra 
ordinaria fantas ía : el doctor Tony Mou-
lin. 
Entre otras previsiones igualmente 
curiosas, este médico profeta preveía la 
superpoblación de la capital de Francia 
la multiplicación de sus vehículos y, co-
mo consecuencia, el planteamiento de 
graves dificultades en la circulación. Pero 
no se contentaba con predecir el mal, 
sino que indicaba también el remedio, 
el cual no era otro que aquel al que. 
si hemos de creer en la información de 
referencia ,ha recurrido Nueva York en 
nuestros días, es decir, la calle de pisos. 
El doctor Tony Moulin, en su citado 
libro, dedicaba el piso bajo a toda clase 
de vehículos. E l primer piso, o, como él 
le llamaba, la "calle-galería", al comer-
cio. En el segundo piso, los peatones 
podían libremente circular entre mag-
níficos jardines, suspendidos como aque-
llos otros que, según cuenta la leyenda, 
existían en Babilonia. Cuantos peatones 
se sintiesen fatigados podían sentarse en 
cómodas butacas diseminadas aquí y 
allá. Esta nueva vía, según la denomi 
nación de Moulin,. era la "calle-salón". 
Semejante utopía, conforme podemos 
afirmar ahora, no carecía completamente 
de sentido. Ante la imposibilidad en qu3 
nos encontramos los hombres del si-
gto X X de asegurar una perfecta circu-
lación, aun cuando se prolonguen más 
todavía las calles modernas, los ingenie-
ros norteamericanos se aprestan a api-
lar las calles de igual modo que los 
arquitectos apilan los pisos al construir 
las casas. 
Y esta calle de pisos tiene muchas 
posibilidades de ser la calle del porvenir, 
si no cambian las cosas." 
R. L . 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Concurrentes al banquete celebrado ayer en la Nunciatura.—Sentados, de izquierda a derecha: Embajador de Cuba, 
señor García Kohly; presidente del Consejo, general Primo de Rivera; Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschlnl; 
ministro de Justicia, señor Ponte; embajadores de la Argentina y Chile, señores García de la Marosilla y Rodríguez 
Mendoza.—De pie, de izquierda a derecha: Marqués de Val deiglesias; capitán general de Cataluña, general Barrera; 
ministro del Uruguay, señor Fernández y Medina; gobernador de Barcelona, general Miláns del Bosch; ministro del 
Japón, M. Tamekichi Ohta; embajador de España en Wáshington, señor Padilla; ministro de Polonia, M. Johann 
Ferlowski; embajador de España en el Vaticano, marqués de Magaz; ministro de Suecia, M. Cari Iván Daniels son; 
ministro del Brasil, señor Alves D'Araújo, y ministro de Checoeslovaquia, doctor Vlastimil Kybal. 
Ayuda a los de Novedades 
y Melilla en Bruselas 
BRUSELAS, 31.—Ha quedado cons-
tituido un Comité internacional encar-
gado de recaudar fondos destinados a 
socorrer a los damnificados a consecuen-
cia de las ca tás t rofes del teatro de 
Novedades, de Madrid, y Cabrerizas 
Bajas. 
El embajador yanqui en J 
res, 
Va a presentarse para las elecciones 
senatoriales de Nueva York 
WASHINGTON, 31.—El presidente & 
la república, Coolidge, ha aceptado Ia 
renuncia del embajador norteamericano 
en Londres, mís ter Alanson B. Hougb-
ton, que ha dimitido para poder Pre' 
sentarse para las elecciones de gober-
nador del Estado de Nueva York, car-
go al que renunció anteriormente cl 
candidato demócra ta a la Presidencia 
Smith. 
Una tormenta en Niza 
Muchos daños, pero ninguna 
desgracia personal 
NIZA, 31.—Se ha desencadenado soj 
bre esta ciudad y toda la región ^ 
violenta tormenta, a consecuencia 5 
la cual han quedado interrumpidas 
comunicaciones telegráficas y ^uerje 
arrancados de cuajo gran número 
árboles. ^ 
No se tiene noticia, hasta ahora, 
que haya habido que lamentar vi 
timas. 
